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1Iane1larnauo no pac-nop11:>1teui10 liJw OimneJ.r,cmoa r.. t'yoepnam.opa. 
ITPOTOHOJI� 
s-ro SAC'B}J()lBI.S
Ser JIRRACHoii r y6epacHoii Caanapao-Hcno.11a111eAbHOii HoMM11ch1. 
2 'l 110.1ut 18 9 3 zoiJa. 
IlpBCJTCTBOB8JIB 
IlpeJJ;ct.n:aTeJih, 9cTJIHHACKitt fy6epnaTop1>, Taiinhlii Co­
B'.hTBIIK'h Rmrnh C. B. Illaxonc&oii. 
lJJieHhl : 9CTJIHH)];CKiii fl peABO)];IITe.lih )l;BOpHHCTBa Ba­
pOH'h ByJJ;6epr1>. 8a Bn�e-fy6epuaTOpa CoB'BTHBK'h ria­
�BHTOB'b, RoMan.n:np'h Pene.1Ih()Karo tl>.110Tc&aro 1Io.11y-9&n­
nama Ra1mTaH'h 1-ro panra repaMB. R0Man.n:np1> Pe­
Be.libCKoii Bpnra)];LI IlorpaunqHoii C'rpamn ffmepaJio-Maiop'L­
Rmmh EuraJI1>1qeB'h. BJiaroqnHHLifi Pene.nhCKBX'b �ep&Befi 
o. IlpoToiepeit Cn1eOH'h Ilonon1,. BpeMeHHO YnpaBJIHIO�itt
PeBe.lihCKOIO r JiaBHOIO Cmrn.n:oqnoro TaMoarnero Bapcy&oB'h.
IlpeJJ;ct.n:aTeJib Pene.nbc1to-ranca.11Lc1taro CotaJJ;a MnpoBhlX'h
CyJJ;ett CBBCTYHOB'I>o fy6epncKitt HnmeHep'b JI;. C. C. Knron-
cpep'h. Yta.n:Hhltt JJ;enyTaT'b }l;BOpHHCTBa <}>OH'b II1Tpa.1Ib-
6opH'h. Yt3JJ;HJ,Itt JJ;enyTaT'b Jl;BOpHHCTBa <}>OH'h illy6epT'h.
HaqaJibHHK'h PeBeJihCKaro ytaJJ;a fpa<}l'h Pe611n.n:ep'h.
Pene.1Ihc&iii IfoJin�iiiMeiicTep'h cpOH'h HoT6eK'b. H. )];. Pe-
i,;t. 1 
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Be.JineKaro fopo,u;cimro fo.JIOBhI BeTre. f .JiaCHI>Iii PeneJih­
mwtt ropOJl:CIWM AYMbl )];ortTOpo BJ1axepo. ryoepHCKiii 
BpaqeoHbIM flHcrreKTopo )];-po Kpy3eHmTepHo, IloMo�HHKo 
Bpaqe6Haro 1IHcnertTopa )};-po CrrpemrtHHo, CTapmitt no 
ryoepHiH PeBeJlbCKiii yt3)];Hhifi BpalJ'b Ji;-po liJieBepb, M. ,u;. 
CTapmaro Bpaqa OOv1IbHHIJ;hl Ilpu�a3a Oo�ecrnemiaro Ilp1I-
3p'.fmin lto6aapemrn. CTapmitt Bpatn, PeBe.llbCKaro Boen­
Haro Jia8apeTa Bettceuro{t,o. CTaprniti: npatr1 PeBeJibCKaro 
<l>J10TcKaro rroJiy01rnrraam Po3enTaJih. l\ba,n:rnitt Bpaqo 
89 ntxOTHaro BtJioMopcrrnro noJIKa }];-po HtMqenKOBo. Pe­
BeJibCKitt ropOJl:OBott Bpaqo Bon)];apemw. PeneJibCKifi CaHH­
TapHbifi BpatI'b }J;-p'b fefi)];eHIIUIJib)];To. 
OJiyruaJia: H n am c JI rJ; ,u; y ro � iii � o I t.JI a ,u; 1>: 
I. UupHy.nHpHbUI u J.tpyriH pacnopHIHeHiR, CJ.ttJlaHHblR ry6epHCHHM"b
Ha11a.nbCTBOMb c1, II Anpt.na no 27 IIDAR 1893 r. AAR npHHRTiR
np0Aynpe,1.tHTeAbHb1x1, mtp1,, Ha c.ny11ait noaeJteHiR xo.nepHoit sm1-
4eMiH 81, 3cTAHH.D.CHOM ry6epHiH: ,' 
1. BctM'h IloJIHrreficK:IIM'b YrrpaB.JieHinM'h H KoMHcapaM'b
no KpecTbJIHCIUIMo ,u;1rnaMo 6brno pa3oc.rraHo «HacTaB.JieHie 
Me,n:HIJ;lIHCKaro )];errapTaMeHTa O Cam1TapHO-lICIIO.lIHHTe.IIh­
HbIXo KOMMHC}JIXo » ( nyo.JIHKOBaHHOe Bo :N2 65 IlpaBH­
Te.llbCTBeHHaro BtcTHHKa ). 
2. Ily6JIIUt0BaHhl Bo M 17 fy6epHCKHX'b Bt�oMocrntt
H pa30CJiaHbI IloJrnlu;ettCKIIMo yrrpaBJieHi.HM'b, ytaµ;HbIM'b H 
ropOJl:OBblM'b BpaqaM'b ll BpaqaM'b, saB'.t)J;hlBaIOIQlIM'b 00.Ilh­
HHJ�a�m H rrpaKTHKYIO�HM'b B'b )];epeBB.HX'b, KOIIiH C'b n;np­
Ky.rnpa !le)];HD;HHCKaro )I;enapTaMeHTa OTo 16 A11ptJIJI aa 
M 3578 OO'b opraHH3an;iH KypcOBo naeMHhlX'b caHHTapHhlX1' 
c.11ym11TeJ1ett )];.IIJI yxo)];a 3a xo.11epHI,IMH OOJlbHhlMH H )J;JIJI 
npo H3BO)I;CTBa ,u;e3IIHcl>eKn;iH. 
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3. Coo6m;eHo Haqa.JibHHKaM'h yts.IJ;OB'h, RoMMHcapaM'h
no RpecThJIHCitHM'h }J,tJaM'h n PeBe.IIhCKOMY ropo.IJ;c&oMy 
f OJI0Bt, lJTO MeJ(HIJ;IIHCKitt COBtT'h Hame.111> He06XOJ(HMbIM'b 
o6paTHTh BHHMaHie Ha TO, 1JT06bI cam1TapHhle opraHhl, 
npn nocTaHOB.lleHiJIX'b 0 rrpHHHTiH Mtp'h no 6opb6t C'b xo­
.11epHOit 3IIIIJ(eMiett, PYK0BOJ(CTB0BaJIIICb Bblpa6oTaHBLIMH Co­
BtTOM'h 11 ony6.JIHKOBaHHblMH B'b IlpaBHTe.llbC'IBeHHOM'h BtcT­
BHKt rrpaBH,JiaMH, a B'b cJyqat Heo6XOJ(HMOCTII, no MtCT­
BhlM'h ycJIOBiHM'b, C}J,tJaTb T'B HJIH IIHbIJI OTCTynJieBiH OT'b 
3THX'b npaBH.ll'b, B'b npeµ;cTaBJeHiJIX'b CBOHX'b p;anaJH-ObI 
0 TOM'b nO}J,p06HbIJI OO'hHCHeHiJI. 
4. BctM1> IIon1n;ettcKnM1> Y npaB.JieHiHM'b 611J11 paao-
C.JiaHbI : 06JI3aTeJhHbIJI nOCTaHOB.lleBiJI f. 9CTJJIHJ(CKaro 
fy6epHaTopa a) 0 CO]J,epataHiH B'b qIICT0Tt KOp1IeM'h H 6) 0 
Mtpax1> co6JIJOJ(eHiJI qncTOTbI B'b HaCe.lleHHbIX'b MtcTaX'b, He 
BX0J(JIID;HX'h B'b qepry rop0J(CKHX'b noceJeHitt H B) «HacTaB­
.IIeHie Me;:uu�1mc1taro )I;enapTaMeHTa o Mtpax'h .JIHtJHaro npe­
;:i;oxpaHeHiH OT'h xo.11epb1» ( ny6.lllI&OBaHnoe B'b M 81 Ilpa­
B:e:Te.llhCTBeHHaro BtCTHIIKa ). 
CocTaB.JieHHbiii CBam;eHHUKOM'h Op.110B1>IM1> mnep;cKiit 
nepeno;:i;'h « HacTaBJeHiii o M.tpax1> .JI111maro npe));oxpaneHiJI 
0T'h xo.IIepLI » neqaTaeTCJI n 6y}J,eT'b paaoc.11aH1, B'b Henpo­
p;o.1uKnTe.JihH0M1> BpeMeHH, 
II. nepeMtHbl' npoHCW8AWiR BO epa1te6no-caHHTapHOM'b OOJIOIHeHiH
B'b ropOAaXl» H yt3AaXb 3CTJIRHACHOH ryfiepniH, Cl, IO Anpt.11R no
27 IIOAR 1893 roAa. 
B'h TelJeHilI n;aHHaro MtCJilJHaro cpoKa IIplIB0J(H.JlllCb 
B'b IICIJ0JHeHie 06H3aTe.llbBhIJI n0CTaHOB.JieHiJI f. 9CTJIJIH)l­
C&aro fy6epHaTopa. Ilpn npnMtBeHiH nx'b na npa&THKt 
B03BHKJH CJ'Bl];fIOJ:Qie BOilpOChl : 1) C.lltJ);yeT'b-.llll rrplISHaTb 
1· 
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�t.Jiecooopa:nt11Mn ni caa0TapHoM1> 01·no1Uenin ttaMelliitte n
n;e.MeHT:O.pOBaHHbie IlOJlbI B'b 1wpqMaX'b ? 2) CJl'B,IJ,yeT'h-.llll 
KOJIO,l),�bl C'b Hel'O)J;HOIO µ;.JJH · 110TbH BO,IJ,OIO B'b M. loax:o.M­
CTaJit, npueraIO�el\'l'b K'b rop. HapB'B, HenpeM'BHHO 3aCbI­
naTb II.JUI TOJibKO 3aKpb1BaTb? 3) JJ,OITYCTHM'b-JIH cnycR'h 
'BOJJ;bl mn, npaqemHoii 11 6ami B'h KpeHrOJJhMCKoii MaHy­
q>a&rypt B'h p. HapoBy? 
IfayqJilffh Ha M'BCT'B IIOJIOateaie JJ,'BJia KacarnJihHO B03-
HBKIIUIX1> BOilpOCOB'b, Bpa11e6Bblii I!HCIIel{TOp'b IIOJIOraeT'b 
CJl'.B;:t;yro�ee : TaK'h ItaK'b 06.srnaTe.JJbHbIH JIOCTaHOBJieHiH lfM'BJIH 
B'b BII,IJ,Y npeatJJ,e BCero o6�ie IIpllH�lUibl 3,IJ,paBoxpaueHiH, 
a IlOTOMY He KaCaJillCb HCK.llIOlJBTeJJhHblX'b CJiyqaeB'b, TO 
Ha y1taaaHHbJe BOilpOCbl MOl'YT'h 6b1Th ;:t;aBbl CJJ'B]lYIO�ie 
OTB'BTbl: 
1.) IJ;eMeHTHponaHBhle IIOJlbl )J;OJlatHbl 6hITb 1Ipl18HaBhl 
Bl> camrrapHOM'b OTHOmeHiH caMhIMII �tJiecoo6pa8HiilMH II 
.iIWJiaTeJibHblMll ; K'h comaJI'BHiIO, OBH BC'l1pt11aIOTCH Jllfillb 
oqeuh p'B)lKO, BC.JI'BJJ,CTBie JJ:Oporoii �'BHbl Ha �eMeHTHYIO Ha­
CTHJIKY. To1JHO TaKate cJitJJ;yeT'b npmmaTb IJ/h.necoo6paa­
HOIO 3R.JIHBKY IlOJia IISBeC'l'IWBb]M'J, paCT,BOpOM'b B1, CM'BCH 
C'b neCKOM'h, 8RM'BHllIO�YIO B'b HtKOTOpbIX'b KOplJMaX'b �e­
MeHTHYIO aaCTHJIKY. KaMeHHhie 110.JILI JJ,onycTHMhI H ;i;ame 
meJiaTeJibBbl IIpll TOM'b ycJIOBiH, ecJIH IIOJl'b aacT.JiaH'h Ka­
MeHHhIMH mnITaMH CITJIOIDb H He llM'BeT'b n�e.Jiefi, B'b KO­
TOpbIX'h CKOTIJIHeTCH H y;i;epatHBaeTCH rpH3h. 
Ilo cnt,IJ,tniHM'h Bpaqe6aaro 0TJJ.'BJeHhI, KaMeHHhie TIOJihl 
6hIJIII 3aM'BHeHhl ;i;epeBHHHiilMH Jlllillb TaM'b, f]J,'B nepnr.ie 
OKa3aJIHCh HeCilJIOIIIHblMB, II.Jill C'h 60.JibIIIHMll �eJIHMll 11.JIH 
BOOO�e aey;:t;OBJleTBOpHTeJihHhIMll. 
2) .iReJiaHie He aachmaTb, a Hillh 3aKphrnaTb KOJIO,IJ,�hl
C'b Hero;:t;HOIO JliJH IIIITbH BO�OIO B'h M'BCTe'IK'B IoaxHMCTa.Jit 
MOTIIBHpye1:.c.a conepmeHHO OCHOBaTeJibHO T'BM'h, lJTO TaM'h 
BCHKie BOµ;OeMbl aeo6XOAHMI>I B'l> nomapHOM'b OTHomeHill. 
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BM'BJJ;CTBie 9Toro meJiaBie yt3).\Haro uaqa.llbCTBa u .muTe­
Jieii MO.ateT'b 6bITh YJJ:OB.JieTBOpeno, T'BM'h 6oJite, qTo MYT­
Hhlll BHJ),'I, KO.JIOJJ,e3HOH BOJJ,hl B'b M'BCTeqJtt IoaxBMCTR.ll'B 
npeBOCXOJJ;IIT'I, ea BpeJJ,OHOCHOCTh II .iRHTe.JIHMH )J,.JIH IlllThH, 
)J,JIJI BapKII Illl�II II )];ame ));JUI CTHpKH OBa BIIKOr)];a He 
ynoTpe6.1UieTC.H; OJJ,HaKO KOJO)J,J\hl 9TH BO BCJIKOM'h CJyqat 
JJ;OJI.iRHbl 6LITh aanepTbl Ha KJIIOq'I, lf.llll saKOJOqeHhl ]J,OCKaMB, 
JJ;a6bI lfMII He MOf.IIII IIO.llh30BaTbCH )l;JIJI ]11:IThJI )J,a.me c.11y-
qafiHO. 3ac1>1naTh HX'h He C.ll'B)l;yeT'h, a OCTaBHTb Ha cJiy­
qafl:, 11ero Bome coxpaHn, no.mapa. 
3) qTO KacaeTCH cnycKa BO](hl B3'b 6aHb B'b RpeHrO.JihM­
CKOff Many4>aKT�rp'.J;, TO IlpHHlfM3JI BO BHHM3Hie : a) rpo­
Ma)];Hhlff BOJJ,OeM'l, pt1m HapOBhl, 6) qpe3BhlqaitHO 6ypm,ifi 
IlOTOK'h BO)J,hl, B) cpaBirnTe.IIbHO u:n:qTO.iKHOe KOJIHlleCTBO 
cnymtaeMoii BOJJ,hl :u:a1, 4>a6pnqHoit 6am1 11 npaqemHott, r) 
OTHOCHTe.IIbBO c.Jia6oe sarpHSHenie 6aHnoit 11 npaqemHoii 
BOAhl noo6me, JJ,) OTJJ,a.JieHHOCTb y1ta8aHHaro cnycKa OT'b 
T'.hx1, M'BCT'h, r.n;t 6epyT'h BOJJ;Y 6eperOBhle atHTe.JIH ( 1 1 / 4 
-1 1 / 2 nepcTLI ), osnaqeHHhifi cnycK'h rpJI8HhIX'h BOA'h Ha 
RpeHrOJihMCKOit MaHy4>a1tTypt C.Il'B)];yeT'b npu:maTb JJ;OIIy­
C'l'HMhlM'h II cq:n:TaTb B'h JJ,3HHOM'b c.IIyqa'.J; caMooqHrqeHie 
BO)];hI B'h ptKt HapOBhl JJ,OCTaToqHI,JM'b. - llpmmaBaeMoe 
8JJ;'BCh caMooq:n:11\eHie BO](hl OIIHpaeTCJI II Ha )J,aHHblX'l, aHa­
.Illf3a BOJJ:hl, B�UITott y RpeHrO.JihMCKott MaHy4>a1tTyphl B'h 
1890 roJJ,y, noKa3aBm11x1,, qTo JJ,ame 6JIH3h cnycs.a 6aH­
HhIX'h BOJJ,'h Ha 100,000 qacre:tt BOJJ,hl co,11.epmn:Tca ncero 
10 qacTeit OpraHlfqeCKHX'h BeIT(eCTB'h, TOrJJ;a Ka!t'h BOJJ,OIIpO­
BOJ);HaH BOJJ,a B'b r. PeBe.II'B COJ);ep.iKDT'L 13 qacTe:tt. JJ;pyrDX'h 
COCTaBHhlX'b lJ3CTeit, YKa8hlBaIOII{DX'h na paaJomeHie opra­
HHqecKHX'b nerqeCTB'h, KaK'h TO ! aMMia&a, a80TllCTOH HJIII 
a80THOit KHC.JIOTbl HapBCKaJI BO](a He COJJ,ep.iKHT'I,. 
RpoM'.h Toro, aeJih3JI ynyoTHTb II!rb BIIJlY, qTo aapaa­
Hhrn 6QJibHbie B'b 6aH'B He MOIOTCH, a IIOJiyqaIOT'b BaHHY 
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np11 oco60M'b 8apa8HOM'h OTJ('BJieHiH 60.JihHHIJ;bl; J(aJite, qTo 
aapa8Hoe 6tJibe npeJJ;BapnTeJihHO nponycitaeTCH qepe8'h )J;e­
a:nmpe1tn;ioanyro KaMepy n aaT'BM'h yme :nocTynaeT'b B'h 
npaqemHyIO. HarJUIJ(HbJM'b )J;Oita8aTeJhCTBOM'b 6e3Bpe)J;HOCTH 
cnycKa 6aHHOH H npaqemHOH BOJ(hl c.nym11T'b HaKOHeIJ;'h 
em;e TO o6CTOHTeJihCTBO, lJTO Ha Il.llOTy y caMoii npaqemaott 
DOJJ;pOCTKH aamIMaIOTCH ymeHieM'b pb16hl H He 6ea'h yc­
ntxa. 
)J;pyr.ox'b CKO.llhKO-Hit6yJ(h cepbe8HhlX'h 8aTpyJJ;HeHitt rrpu­
B0,1(eeie B'h HCIIOJIHeBie o6n:aaTeJihHblX'b IIOCTaHOB.JieHiii BO­
o6in;e He BCTp'BTHJIO
., 
a KO.JIB:qecTBO npHB.Jlff'IeHitt K'b OTB'BT­
CTBeHHOCTH aa HeIICIIOJIHeHie HX'b B006rqe Hmrna'IHT0JII:,HO. 
Ilepexop;H K'h 11pe}.{JomeHiro fy6epHcKofi Caanrapaott 
lfoIIO,lIHHTeJihHOtt RoMMHCiH ropoJ);aM'b 9CTJIHH,1(CKOii: fy6ep­
Hi.U H8J(aTb ofornaaaTe.JibHhlH IIOCTaHOBJieHiH, H8JIOZeHHhIH 
B'h 11poT01toJt 1-ro aact;:i;aHiJI fy6epHcKott CannTapao-Mc­
noJIHHTeJihHoii RoMMHCiH H BarreqaTaBHblH Ha CTpaHHIJ;'B 
49-51, CJI'B)];yeT'h aaM'BTHTb, lJTO sa KpaTKOBpeMeHHOCThIO
cpoKa 9TO 11pe,1(JOZeHie He MOr.JIO 611Tb em;e HCllOJIBeHO.
B'h ropo)J;aX'b PeBe.Jit 11 BettceamrefiHt npoeKTbI 11011MeHo­
BaHHb1X'h o6a3aTeJihHb1X'b IlOCTaHOBJieHifi 6@.llll pa3CMO­
Tp'BHhl B'b CaH.UTapHhlX'h lfoIIOJIHHTe.llhHblX'h RoMMHCiHX'b
H HM'BIOT'h 6hJTI:, npep;cTaBJieHbl Ha pa8CMOTp'lrnie ropop;­
CKHX'h )];yM'b.
IlpH o6cyat)J;eHiJI o6H3aTeJibHbIX'b IIOCTaHOBJieHiii no r. 
Peee.nlO: 1) 6hI.JIO npHHHTO npeJJ;JIOmeuie yBe.JIH'IHTb co­
CTaB'b cam1TapHbIX'b IIOIIe'IHTeJiett Bb180BOM'b qpeS'b ny6JH­
Kan;iro B'b raseTaX'b; 11peJJ;Jiomeaie aTo yme ncrroJiaeao. 
Ilo CB'BJ('BHiHM'b Bpaqe6Haro 0TJJ.'B.JieHiH, 110.liy'leHHhIM'b HS'b 
ropo�CKOfi: y rrpaBhl, B'b r. PeBeJI'B HM'BIOTCH CJI'B)J;fIOIIJ;ie 
ca1rnTapHbie IIOIIe'IJITe.lllI : 




B pa 'IM. 
T auue6ayM1>. 
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ntmhefi yJI. }fa 322. 
f IOH8MaH1,, II po-
JKHBaeT1, no CTapoii 
cI>emepMaiic&ou yJI. 
XR 108, B. 
f eiiJlb, Bynnap­




Y 'I a C T H M. 
faBanua.11 y.Jin�a� OT'.b rasoBaro 
3ano,11;a JJ:O raB·am1, HOBa.11 fanaH­
HaJI yJ1., C1rneoa0Bc1taa, H0B0-
foJIJiaHJJ;1.maJ1, Me,11,BtmhJI, KaHaJIL­
Ha.a II CTaH�ionnaJI yJI1n�h1. 
faBaHHaJI y.JI., HaJI'BBO OT'I, ra-
3OBaro 3aBop;a, HoBaa <l>nmepMatt­
citaa JI.O CTapofi <l>innepMatic&oii, 
CTapaa <l>nmepMaiic1taJ1 OT'h Ho­
noii <l>nmepMatic&llli JJ.O ROBI.(a e.a 
(n1, aanpan.JieHi1:1 R'h Mopro), My11-
HaJ1, Bouma.a 1:1 Ma.Jiaa BaTapefi­
HaJI 11 noo6�e net y.non;bl H ne­
peyJIRH Mem;i:y Honoil <l>nmepMaii:­
cxofi y.11. H M0p8M'b. 
JHnonaa yJJ ., CTapaH <l>nrnep­
Maiic&a.a Mem;i:y Jnnonoii H Hono-
4JnmepMafic1toii, Hono4JomepMaii• 
c&a.a: MemJJ,y Crapoii <l>HmepMaii­
c1toii n <l>nmepMatic1tnM1, ItJiaJJ,6n­
�eM'h, Eo.JIOTHa.a yJI. 
Ko�e6yc1ta11 yJI., CTapaH <l>u­




mnaaH, Jyrona.a yJI. 
II 'IRCTh ropo1t;a. 
CIHMTapH. ICCMCTeHTM. 
P. <1>HH1J, HnROJih­
cRaJI yJI. Ng 502.
Y 'I I C T H M. 
Hapnc&aJI yJJ.. }.(O E1taTepuneH­
TaJIJI, BoJibmaJI KoMrracuaJI, CrraH­
n;ionHaJI, C11Meon0Bc.s.a.s, Honaa: 
f aBaBHR.H yJI. 











c1taJ1 y.JI., N!l 1 7. 
PyccKiii p1,1Ho&1,, By.un'apaa.JI, 
ronaiopc&aH, Mauemuaa, lliy66e­
c&aH B B006�e Bet y,lUillhl B ne­
pey .IKB MemJJ;y By.JILBapoM1, n 




Ka11mt,c1taa, Bo,ll;OllpOBOJ{H&H y.JI., 
qepTOB'I, nepey.JIOK'I,. 
Ill -iacTi. ropoJa;a. 
CIHNTlpH. ICCNCTeHTIII. 
6MpH1>, MaKepc&aH 











c&aJI J(O JlacToqaoii, Jlacro11aaa, 
IItTymM1, MasepcKaH AO .llacT011-
Hoii, lliy66ec&aJI yJI. 
Eo.umaH IOp1,enc&aH Mem.n:y 
.lla.CTOIJHOR II K.!a3BHI'CKOH, K.ll8,-
3BHI'CK8.fl, Kaaaac.&aH, Eo.umaa e: 
Ma.JiaJI Ape4'1,encsaa, Mau.a Ea­
JIHCH&H, TopHHMc&aJI y.JI., Ma&ep­
c&aH 01'1, .llacTO''IHOii JJI. J(O 
R0BU8. 
BOJihill&JI IOpLeBC.R&H OT'L K.11a-
3BHfCROH J(O IloJ(ce.Jie.l(o11aoii, Ilo,n;­
ceJJ.e,n;oqaaJI; « Ha Ilec1tax1, > AO 
�penuarc&oii, J[peBnarc&a.11, Ma­
JI&JI lo&XHMCTaJihCK&JI OT'L ){pe­
BHHfCROB J(O Bo.llbmoii Ape(!LeB• 
c&oi, IloJI1toBaSI JtO )(peBuarc&oi 
yi. 
< Ha II ec&ax1, » OT'L Ceara6p1,­
c1toii .n:o Muoi IoaxHMCT&JibC&oii, 
Mana loaXHIICTaJihCKaJI Mem.n:y 
J{peBeBrc&oii B Ma pTeacxoii, Me.11,­
HBIJ:Haa, Bo.umaa lo&XHHCTa.iIL• 










CRRH J(O MapTeHCKoii, yuu;a 
R'L < KRTOllflleCKOMY KJRJ(6Btu;y», 
MapTeHc«aa, CeHT.aopc&a.a, HKoB­
cRaH, Hspauncma.a 11 C11po:rc&aJ1 
MeJRAY HapaDJLCRoii 11 IOpLeB­
cRoi. 
Hoeo - CJ1060.l(c1tan, BoJLmaa 
IOpi,esc&aH OT'L aToii nocJitJ(nefi: 
JlO KORI.la, Cuporcsa.11 J(O Hspa-
11.111,c&oii y.JJ.. 
BOJll,fila.H IoaxHMCTR.llbCKaJI, Ha­
'IBHaH or1, Mapreac&oii, Ilopoxo­
B8.H, PoaeHcKa.H, Atp1maHc&aH 
y.11. 













Y If I C T H N. 
Bo.111,maH PosemtpaHu;&an, Ma­
.11aJI Poaemtpaau;Ka.a, By.n1,napua,a, 
BonmaH 'faTapc&a.11, Honan H 
Ma.naa TaTapc:&aJI, Bonmll.H IIep­
HOBcRaH (.n;on N2 79 n 81) Ka­
MeHaa.11, MuaJI Ileco1rnaH, Mara-
3HHHaJI, fOCllDTRJJ.bHaH, l£1aJ(6H­
:tu;eHCKaJI, IOmnaH, Kyneqec&aH, 
Mana IOpLeBCRaH, KeaTMaH­
cRaH, MaJI11.a IlepHoBc&aa, �exoe­






Ba.JJ.HCHaa nMa.naJI Ba.nacHaH. 
B pa If M. 
$HN'1,, 
HySNH'I,. 
B p I If N. 
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'7 -.aeTt. ropot1;a. 
CaHMTapH. aCCMCTeHTM. Y If a C T H H. 
A-plt $MH1,, BhlmropOJl'L. 
BaccMyn, Ke- l 
B1ucTaJILC&a.a:, N2 IteaBrcTaJihc1ta.a y.JI., EoJihma.a 
132 u B Ma.irn.a AMep1rnaac1taJI, AHTO· 
KeHl:lr- f 
HOBCKaH, foJiy6irnaJI u AJiea,n;ep-
68n, CKaH. 
CTaJILC&aJI, N2 131. 1 
Hc6epn,, <I>u1>&c- l B.erTeHrotcrtaJI, .[y1rneHTaJih-
nap&c1ta.a, N2 226 u I c1taJI, BMmropo,n;c&o-CBpoTcKa.a, 
. > AJHrnancKaJI Mem.IJ;y BnrTeHroffi-Pyaanb, EaJITiiic1to-
f cs.oii B Cnporcs.oii yJI., llhrnaaJI nopTc&a.H, N2 260. 
1 H Bnuapc&aJI. 
r aH'b, AJnutaH- . <.l>aJihRCIIap1tcKaJ1, A.llBMaHCKaJI 
cxaa, .N'2 296. Mem)ly CnpoTc&oti B EaJ1Tiiic1w­
nopTc&oii y;1., EyunapaaH, Bnc­
uapc1ta.a .H .[ecc0.Hrc1taa. 
HopH'b, Bhlmro- l 
po,11;c1to- CnpoTc&a.a, EaJITiiic1tonoprc1taJ1, Itop,n;ec1taH, 
Jill 189 u } Hn1tHTBHC1taJI, HropH6eprc&a.a, 
H v B � I 
Pyccoac1taH, CaaaaJI, CepeHc&a.aeN, BTTeHror H BoK3a.JlhHRJI. c&a.s, Nll 155. J 
'71 -.aeTi. ropot1;a. 
CaHNTapff. aCCMCTeHTM. Y If a C T H M. 
i,. CaMCOH'b. fap1Myn, )(yH&ep-
+.MNAA8H,Upt1t. c&a.s, N2 264. 
Jlymtepc.rtaa, PaTyIIIHhlii nepe­
Y.JIOR'L, HlmOJlhC&aJI ( Jl'Jrnaa CTO­
poaa) Bpo1tyc&aH ropa ( JitB. 
cTop.), Mopc1ta.s (JI'lrn. crop.), 
KoHHaSI (JI'lrn. cTop.), IllnpoRaH 
y:1. (l'lrn. CTOp.), MoaaCTI,Ipc.&aH 
(dn. cTop.), C1mrepc1taH B Ko­




r peHMl>, f JllHH­





.Jle11osaH y.JJ.., Cepe6p.aHaa, Ko­
poJieBc1taJ1, II!BeJJ;c&ifi: phlHOit'L 
(rrpauaacropona), MaJiaH Moxae:­
.llOBCKaJI,Ba.aHaH, CTtaaa.a Mem,n:y 
fJIDH.8.HOH JI Phll\8pCit0ii y.1., Phl-
1\apcx.a.H JI.O yua .Jlo11osoii H 
Muhle: BhlmropoJI,c&iii IIOJI.'MM'h. 
IIIBeJI,citifi: pbIHOK'L, Hu&OJih­
cRaH (11p. crop.), Haquo Bpo-
1tyc&oi rophl, 8eMJHHaJI, Haps­
c&ia Bopora, CaJJ:OBaH, HaJ:KeHep­
HaJJ' r JIJIHHaH JI Crfrnaaa or1, 
r.JIJIHHOH JI.O Phll\llpCROii )'JI. 
MopcRa.H y.JI. or1, yra KoHaoii 
JI.O Mopc&ox1, BopoT'I,, Ta1rn.m.eH­
Hhlfi 11epey.1O1'1,, CT1rnuaH y.1. 
OT'L Illopo&oii .n:o fHMHaaiH Ihm. 
H111t0.1RH I, Moaacrhlpc1ta.11 (JitB. 
crop.), Illopo1taa (JI'lrn. crop.), 
or1, JI.OMa fJioa JI.O yua KoHHOii 
yJI • .ll KoHHRH yJI. (.drn. CTopoua ) . 
. Cam1Tapu1>1e rrorreq11TeJ111 6y).{yT1> npnmrnaTh yqacTie 
B'b caHIITapHiiIX'b OCMOTpax'b C'b'BCTHbIX'b rrpO).{JKTOB'b B'I> 
M'BCTaX'b OTIIYCKa HJIH xpaHeHiH IIX'I> ( no II. 1 11 2 Ha CTp. 
4 9) 11 npOJJ;OJiataTb caHIITapHhlH peBIISill OOII(eCTBeHHhIX'I> 
ll qaCTBhlX'b ).(OMOB'b B'h yKa3aHHhIX'b fy6epHCKOIO RoMMH­
ciero OTHOmeHiHI'b. 
2) 8acJiyrnaHbI npeJJ;JiomeuiH fy6epnmtoii CaHHTapnoit
lfo110Jie11TeJibHoii KoMM11ci11 no n. 3 If 4 (cTp. 49-50), Ka­
caro�11McH HaJ(SOpa 3a q,a6p1ntaMll II 6aHHMII II IIOCTaHOB­
.lieHO npoeKT'b OOH8aTe.JibHhlX'b IIOCTaHOBJieHitt npe)J;CTaBHTb 
Ha pasptmenie )];y Mhl. 
3) IlpnHHTO npeµ;Jiomenie no n. 5 (cTp. 50) 11 no­
cTaHOBJieHo : npn IIOCTpoiht'h HOBhlX'I> Jt;OMOB'li ycTpOBBaTI> 
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B@rpe6HLUI SIM@ C'L Benpomrn;aeMbIMII CT'.BHKaMH; BI,JBeCTII 
Bhlrpe6Bbl.H SIMhl lI3'b II0)(Ba.JI0B'b B'b CTaphlX'I, )(0MaX'I,, a 
rJJ,t 3TO 0Kamerc.a BeB0SM0mHhlM'b, cna6,n;DTh IU'b, paBH0 
H OTXOatia Mtcra, BLIT.HatHI,IMH rpy6aMH. B1, JIOCTRB0- · 
B.lleHiH He yKasano, Ha Koro B08JI0meH0 C00TB'.BTCTBYIOIQee
na6JIO)J,enie B'I, H3.CT0H�ee .JitTHee BpeMJI, BpeMJI II0CTpoeK'b
H peM0HT0B'b S)(aBitt, He CM0TpH Ha CJJ,t.JiaBHOe BaII0MHHa­
Bie II. JJ;. fy6epHaTopa sa M 1071, 0T'h 5-ro Irom1 cero
roJI;a,-B'b qeM'b, co6cTBeHHO roBop.a, u saKJIOqa.JiaCh BCH cyTh
));'BJia, uerepmnn;aro oT.JioraTe.JihCTBa no cJyqaro omu));aHi.a
X0JiepHo.tt 9JIH)(eMiH.
4) 8ac.JiymaHLI npe)(.110.menia no n. 6 II 7 ( crp. 50),
KaCaIO�llMCH ycrpo:ttCTBa 0TCT0etIHhlX'b 6acceiiHOB'b II Ha­
)(Jema�aro oxpaBeHiH K0JI0)(n;eB'b II JI0CTaH0B.lleH0 npe)(­
CTRBHTh npoeKT'b O0H8aTe.llhHLIX'I, IIOCTaHOB.lleHitt Ha paspt­
meHie )l;yMhl. 
Bpomrn'h KplITJiqecKitt BSr.JIHJJ,'b na rpy,n;M ropoJJ,cKoit 
Canurapno:tt lfono.JIH.DTe.JihHofi RoMMIIcciII no paspa6oTKt 
06.asaTe.llhHhlX'I, IIOCTaHOB.lleHiii, npoeKT'b K0T0phlX'b npe)l;­
IIO.llaraeTCH npeJJ,CTaBIITh Ha pasptmeHie ropO)(CKOii ,J;yMhI, 
nens.a He saMtTHTh, qro RoMMHCiH HIIMaJI0 He no,n;­
BIIHY.lla Bllepe;i;1, SaTpoHyTaro B'b HHX'I> caH.DTapHaro 
)(tJia H orpanIIqH.Jiach nm11 TeopeTH1JecK1IM'b o6cy.m)(eHieM'L 
yKaSaHHhlX'I> B1, np0TOK. r y6. Can. Hen. RoMHCCiH CaHD.Tap­
HhlX'b Mtponpi.aTitt. M.e.mJI;y T'.BM'b 0hIJO 6bJ HeHSM'BpHM0 npo­
lISB0�lITe.JihH'.Be BM'BCTO Toro, qTQ0I,J KacaThCH o6�lIMlI Mt­
CTRMH BCtX'b IIYHKT0B'b' K0T0pbie 11pel(Il0JI0.meuo B'b 6y)(y­
m;eM1> HS)(aTb B'b BH));t o6asaTe.JihHhlX'b IIOCTaHOB.lleHiii 0T'b 
JJ;yMhl, Bhl�'B.JIHTh TaKie caHDTapHble B0ilp0CLI, IIpHBe));eHie 
B'b BCII0.llHeHie K0T0phlX'b He TepIIHT'b 0TJioraTe.llbCTBa, Ha 
HHX'b 0CTaH0BllTbCH n Bhlpa6oTaTb TaKoii IIJiaH'b )('BiiCTBiJI, 
K0TOphl� OKa8aJICH-6hl npHM'BHIIMhlM'b He. B'b 0T)(a.JieBH0M'I> 
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oynyineM'h, a n1, nacroainyro M1myTy. 'fa1t1,, nanp., co• 
BepmeHHO · CBOeBpeMeHHO 6hl.JIO 6LI Bhipa6oTaTb 11.llclH'b 
q,aKTHqecKaro Ha)];SOpa 3a ycTpQHCTBOM'b B nepeycTpoff­
CTBOM'b Bhirpe6HhIX'b JIM'b B OTXOiIUU'b MtCT'b HO n. 5, C'b 
yKaaaHieM'b Jrn.qHaro COCTaBa, KOTOpOMY COOTBt'fCTByrom;ee 
Ha6JIIO)];eHie nopy1:mercn. 
)];aJite, no n. 7 Ha)];.rremaJIO 6hI yRa8aTb, KOMY IIO­
py1JeH'b Ha)];80p'b 3a IW,JIOJ(U,aMH H qpe3'b caHBTapHhIX'b 
IlOIJf fqIJTeJieti co6paTh CBt)l,tHia, Itaitie KOJIO)J,f(bl B Ha 
qe:tt cqeT'b MoryT'b OhlTh HCIIpaBJieHhI B OlJHID;eHIJ, KOTO­
phle H8'b HMX!b C.Jit)(y eT'b 3aKOJIOTBTh, KOTOphle SaCl>IIlaTh 
n 'I'. JJ;. - Boo6me Itol\rn:ociH c.JitJ(oBa.Jio HMtTh B'b nn;:i;y 
pa3CMOTp'.lrnie .llllllib TtX'b BOIIpOCOB'b, KOTOpbJe IIO)J;.JiemaT'b 
He O)J,HOMY TOJihKO oocym)l,eHiIO, HO H HCIIO.JIHeHiIO. .JlBmh 
no II. 1 H 2 KoMMBCia IIOC'l'YIIIJJia COBepmeHHO JIOI'Bqao, 
XOTJI, K'b comaJitHiIO, He ycTaHOBBJia orrpe)l,tJieHHO:tt CB­
CTeMhI q,aKTBlleCKaro OCMOTpa C'b'.BCTHhIX'h npnnaCOB'b, TaK'b 
lJTO RoMMBCiB oc-raeTCJI HeBSB'.BCTHblM'b� KTO, KOr)];a H npH 
KaKIU'b 06CTOJITeJibCTBaX'h npOB3B0)1,BT'b caHBTapHhJe OCMOTpLI. 
MomeT'b JierKO CJIYlJHThCJI, lJTO H'.BKOTOpLIH 3aBe)l,eHiJI 6y­
JI.YT'b peBB30BaThCSI H'BCKOJlnltJJMH JIBf(aMB, ]{pyrin-me OKa­
myrrcJI nponyIQeHHhIMH. RoMMirnin npBHJIJia, npan)J;a, npeJJ;JIO­
meHie o rrepio)];HlJecKHX'b co6paHiax'b caHH'rapHhIX'b norre­
lJBTeJrnti, HO 6e3'b onpe)l,'BJieHHhIX'b yKa8aHiii M'BCTa B Bpe­
MeHH co6paHitt. 
BeiiceewreiiHCHaR Yta}J;Han CaH:oTapHo-McnoJIHBTeJihHaJI 
RoMMBCiH Bhlpa6oTaJia CJI'B)];ylom;i:tt npoeKT'b o6asaTeJibHhlX'b 
IIOCTaH OBJieHitt 
1) Bet KOHOBH3B Ha ropO)];CKOii IIJOIQa)];:O B Ha y JIB­
:QaX'b )];OJiatHM Oh]Th YHBqTomeHhI, B'b BH)];aX'b rrpe)J;OTBpa­
m;eHiH sarpH3HeHiH noqBhl II COOJIO)];eHiH 60Jibmett qHCTOTM 
H nopH)l,Ka Ha ropOJI.CKHX'b YJHU,ax'b H IIJiom;aAH. 
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2) 3arrpe�aemrr BhlmrnaTI> Ha y.JIB�hl JI Tp0Tyap11
Il0MOH, Bhl6paC111BaTb co ]\B0p0B'h C0p'b, BIJKaqJrnaTh Jil Bhl­
.lllIBaTb B'b KaHaBhl HeqHCTOTbI H8'b IlOMOiiHhIX'b JIM'b, mrn­
cyap0B'b n 0TX0JKHX'b M'.BCT'b. 3arrpeII(aeTCJI TaKate MbITb 
6tJhe Ha yJ111�ax1> H TpoTyapax'b. 
3) lfa'b )];0M0B'b n aaBe.n;eHiit, B'b K0T0pbIX'b yrroTpe-
6.imeTCJI MB Oro B0.l];bl' paBH0 ll8'b np0MbIIIIJeHHhlX'b aaBe)J;e­
Hiii, npaqemHhlX'b, 6aHb II T, II. C.ll'.BJJ;YIOT'b ycTp0HTb CT0K'b
Il0M0eB'b Il0JJ;'b aeMJeIO.
4) IIOJhl B'b MJICHbIX'b .!IaBKaX'b )J;OJliRHhl 0hlTh ycTp0eHLI
1131> KaMHJI HJH accpa.llhTa; CT'.BHhl. )];OJliRHhl OhlTb BhlKpa­
meHI,I MaCJJIHOIO KpaCKO£0 H ycTpOeHa xopomaJI BeHTH.IIJI�iJI. 
a) C1> 6y.n;y�aro 1894 ro.n;a Bee HerrpoJJ:aHHoe MJico
JJ;O.lliRHO xpaHHTiieH, B'b TO BpeMJI Kor.n;a He np0H3B0JJ;HTCJI 
npo.n;ama, B'h .11e.n;H11KaX'b. 
6) 3arrpeII(aeTCJI B'.BIIIaTb MJIC0 Ha )J;BepHX'b u Ha .n;Bep­
HL1X1> KOCHKaX'b. 
7) IlpH.JiaBKH B'b MHCHhlX'b JiaBKaX'b CJI'.B.n;yeT'b ycTpaH­
BaTb Jil3'h IlOJillpOBaHHhlX'b ImMeHHhlX'b IlJIHT'b. 
8) }.];03BOJIHeTCH B03HTI, 11 H0CBTI, MHC0 no yn�aM'b
TO.llbK0 Ha qucTLIX'b TeJitraX'b. II B'b qlJCTbIX'b .JI0TKaX'b, 
np11 qeM'b OHO JJ;OJiiRHO OhlTb npnKphlTO qncThlM'b IlOJIOTHOM'b. 
9) MHCHhlH JiaBKII n BC'.B ynoTpe6JIHeMLJe B'b HHX'b
CHapHJ];hl KaK'b TO: TOIIOpLI, H0.iKII, K0JI0JJ;bl, II0JIOTH0 H npotJ� 
JJ;0JimHo co.n;epataTh B'b 6esyrrpeqnoii q1JcT0Tt. 
10) OcTaBHTh B'b CHJI'.B II0CTaH0BJieHie ropo.n;cKofi ca­
muapuott RoMMIICiH O BOcrrpeII(eHiH y6oJI CKOTa He Ha 6ott­
HHX'b II O CO0JIIOJ);eHiH qncT0Thl B'b IlOCJl'.BJ);HHX'b. 
11) Boo6II(e Bet JiaBitH II .n;pyrisr aaBe.n;eHiH, Topryro­
�isr KaKIIMH 6LI TO BB 0hlJIO C'b'.BCTHhlMB 11p:o:11acaM11, )J;0JI.iKHhl 
co.n;epataTbCH B'b Ta1wii qHCTOT'.B, qT06hl ynoTpe6JIH0MLie 
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B'b IIHIIlY IIpO,!J;YKTbl He 110,!J;BepraJIHCb rropqt IIOJ('I, BJiiH­
HieM'b B08]J;yxa, 'l'eII.lia, H T. )];. qHCTOTa )J;OJiarna COO.lllO­
)J;aTbCH II OTHOCIITe.llbHO B'BCOB'h, HOmeii II llPYrIIX'b CHa­
pHJ];OB'b, y110Tpe6.nHel\fbIX'b Bl> JiaBKaX'b. 
12) IloMt�eHiH )];JI.IT npo.n;amn: II H8rOTOB.lJeHiH XJI'B6a
B'b oy.JioqHJJIX'b II IIeKapHHX'b He J:(O.JiatHbl C.JiyatHTh J:(JH 
atH.JibH, ,!J;O.JIJKHhl rrpoBtTpIIBaThC.ll B08M0jltHO qa�e; KBaIIIHH, 
qaHbJ, JIOIIaTbI II npoq. JJ.O.llatHI,I co.n;epmaThCH B'b 6eayrrpeq­
HOti: qHCTOTt. Bet CJiymamie B'b neKapHHX'b, a paBHO H 
X08HeBa CHX'b 3aBe)];eHiii OOH83Hhl COO.lIIO,!J;aTb OIIpHTHOCTh 
B'b IIOM'B�eHiHX'b H B'b CBOeii o�em.n;t. 
13) rocTHBHIID;bJ, TpaKTHphl II IIHTeiiHL1H SaBeJ(eHiH
OOJI3YIOTCH rrpoBtTpIIBaTb CBOII IIOM'BIQeHiH II co.n;epmaTb 
HX1> OIIpHTHO lf TJIICTO. RpoBaTH' 6'.tJibe II . rrocyJ(a ,!J;O.lIZHLI 
OhlTb Bcer)J;a qJilCTbJ. Kaat)J;Oe IIHTeti:Hoe 3aBeJ(eHie J(OJiiKHO 
HM'BTb OTXOjJtee M'BCTO, COJ(epm1rnoe onpHTHO H sachlrraeMoe 
eme,n;HeBHo· cBtmerarneuoii: mmeCTbIO mn1 Top{f>OM'h. 
14. Bet )J;epeBHHHbJH TJaCTII B'b 6aHHX'b KaK'b TO
rron, CimMhH, IIO.JIKII, rnaii:KH H npoq, )J;O.llatHhl CO,!J;epmaTbCH 
B'b TJHCTOT'B, a l'HHJihlH HeMe,n;.neHHO 8aM'BHJITbCH HOBbIMH. 
B1, T'B )J;HH, Kor,n;a 6aHH Be TOIIIITCH, OHa ]1;0.llatHa TJI"(a­
TeJibHO npOB'BTpHBaThCH. B'b OTXOatee M'BCTO IIpH 6aH'B 
ChlIIaTb TOp(p'b lrnH CBrJ;me-rameHyIO II8B0CTb. 
15. BocnpernaeTcn B'h 6aHHX'b KOMY 6hl TO Hll 6hlJIO
MbITh M,.Jibe. 
16. fpH3HaH BO)J;a ll8'b 6aHb II npOMbIIIIJieHHidX'b aa­
Be,!J;eHHi ue .n;o.11mua 611Tb cnycKaeMa B'b p'h&y Bhlrne m«­
.JIMX'h cTpoeuitt, pacrroJiomeHHhlX'h y ptKn. 
Bocnpe�aeTCH IIOHTb JIOIIIaJJ;e.tt II KynaTb JJOCJI'B)J;HHX'b 
y MeJhHIID;hl ; )J;JIH BOJ(OIIOH II KynaHhH JIOIIIaJ(eii OTBecrru 
M'BCTo mime ropo,!J;a. 3anpeII\aeTcH sarpHSHHTb p'.lmy TJ'.BM'h 
Ohl TO HH Ohl.JIO. 
17. Ro.110,n;n;hl ,!J;OJIZHhl 6hlTh CHa6meHhl cpy6aMH,
saKpLITbl H 8aII\H�eHhl OT'b CTOKa rpH3HOii BOJ(hl. 
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18. 3atph1TL o6tneCTBeHHOe oTxomee M'.BCT0 Sa .lliO·
TepaHCK0ii �epKOBliIO 1:1 npOCIITb ropo;:t;cKy10 YnpaBy ycTpo­
JITb HOB0e )];JUI Mymqn:H'b II meH�IIH'b. 
. 19. B@rpe6HLIH 8Mbl npH BC'.BX'b )J,0Marh . )J,O.llatHhl 
6b1Tb CHapym1:1 npnKpbIThl 8eMJieIO II HerrpOHH�aeMhl )J;JIH 
ncnapeHiH, B'b BH]J,aX'b npe)];OTBpa�eHiH 8.lIOBOHiH. OqHCTKa 
HX'b )lO.llatHa npOH3BO]l;HThCH B08M0atHO lJa�e no nHeBMa­
T.lJqecKOH CIICTeM'.B. )I;JIH ]l;e8nmpeKI:�in CJI'.B]l;yeT'b ynoTpe6-
JIHT� CB'.Bate - rameayro H8BeCTh H.lllI TOpfl}'b , npH lJeM'h 
)J;0.llatHbl CO0JIIO;:t;aThCH IlOJIH'.BiimaH lJIICT0Ta pyH]J,yKa,_ IIOJia 
n · CT'.BH'b. IlOMOIIHI:,JH HMbl )J,OJiatH0 CHa6maTb cpy6aMH, 
RphlIDKOii H BbITHatH0ii Tpy6oii . 
20. B'L TetJeHiH TIHTH JI'.BT'b, ClJll'l'aH co ]J,HH yTBep­
jK,JJ;eHiH COOTB'.BTCTBYIO�aro IlOCTaHOBJieHiH ropO)l;CKOii )I;yMOIO, -
BC'.B ]J,0MOBJia)l,'.BJib�bl o6JI8aHhl ycTp0HTb JIMbl 0TX0atllX'L 
M'.BCT'b TaKHM'b o6pa80M'1, 'IT061>1 0B'.B He nporryo-KaJIH .iRH)J;­
KOCTeii. 
Ha;:t;8op1, 8a Bh1IIOJIBeHieM'b CHX'b IlOCTaH0BJeHiii, no 
ll8)];aBill HX'I, ycTaHOBJieHHblM'h nopHJJ,ItOM'b, B03J0raeTCH, RaK'b 
9T0 M0atH0. cy)];HTh no TeKCTY np0T0K0Ja, Ha cy�eCTByro�yro 
C'b 11. IIOJIJI 18 9 2 ro)J;a caHHTapnyro KOMMIICiIO ( C1tl. CTp, 
35); B'b Ra1wii M'.Bp'h 0HII II0)];JieataT'b HCilOJIHeHilO B'b Ha­
CT0HJ:qee BpeMH, H3'b np0T0IWJia He BHJJ,H0 H 9T0 C0CTaB­
JIJieT'b caMblfi cy�eCTBeHHhlfi rrpo6'.BJI'b. B'h BeiiceHmTeiiHt 
TRKHM'b o6pa80M'b CJyqHJOCb TO me ae]J,opaayMtHie, 'ITO H 
B'b Pene.nt. 
B'L qacTHOCTH CJ'.BJJ;yeT'h yxaaaTb ua B'BKOTOpyro He­
IlOCJl'BJ(0BaTeJbHOCTb B'b TtX'b Mtpax'h, ltOT0phlH rrpeJ(JIO­
.meHhl JJ;JH ynopHJJ,0lJeBiH MHCHOH TOpron.rn; C'b 0)J;HOii CT0-
p0Hbl '.rpe60BaHiH CTaBHTCH )J,OB0JihH0 BhICOKiJI, HanpHM'Bp'b, 
n. 4 n 7, C'b ]];pyroii CT0pOHhl Hen0HHTH0, Il0lJeMy Ta­
KYIO IIp0CTjIO Mtpy, KaR'L xpanenie Henpo)J;aHHaro MSICa
B'b Je)J;HHltaX'b npeµ;noJioraeTCH BB8CTII T0.llhK0 C'b 6yn;y-
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�aro roJJ;a; 6pocaroTcJI B'h r.rraaa qepea'h qyprr, o6II.\iH q>pa-
81>1 B'h n. 11, 12; qpe8M'.BpHo Bemrno Tpe6oBaHie cua6-
ataTh IIOMOHHbUI HMbl, KpOM'.B cpy6a II KpblillKII, en,e Bbl­
THarnoii Tpy6ofi; Ta1we Tpe6oBaHie BbICTaBJIHeTCH o6blltHO­
BeHHO A,JIH Bhlrpe60B'h H OTXOJitIU'h M'.BCT'h, HO e)J;Ba-.rrH 
OHO Heo6xo,rvrno A.lIH IIOMOHHhlX'h HM'b, KO'J:Opbrn: o6hlKHO­
BeHHO ycrpa1rnaIOTCJI Ba H'.BKOTOpOM'h pa8CTOHHiH OT'h ZHJaro 
CTpoeHiH. B'h II. 20 IJM'BIOTCH B'h BHAY B'BpOHTHO .JIHillh He­
npOHII1'aeMhlH 1'eMeHTHbrn CT'BHhl J];.JIH Bbirpe6HhlX'h HM'h, 
IIOTOMY II IlOJIOZeH'h TaKOH 60.JihlllOH -· 5-TH .JI'BTHiii- cp01t'h; 
Mez)J,y T'BM'b ycrpoiiCTBO 6peBeH4aThlX'b OCMO.JieHHhlX'b 
CT'BH'h }J;.JIH Bhlr pe6HhlX'b HM'h OKa3a.JIHCh 61>1 J(emeBJie ll 
)J;'B.lIO IIO)l;BHHY .JIOCh 6hl BIIepeJ('h ropa8)];0 CKopte, q'.BM'h IIpH 
Tpe60BaHiH BCIO)J;y ycrpOIITh 1'eMeHTHbJH CT'.BHhl. 
llo II. 19 )J;OIIy�eH'b TO.JlhKO I1HeBMaT1IqecKifi: CIIOC06'h 
OtJIICTKH II Itait'h 6hl IrnrHaHhl qepnaKII., HO cpoKa Ha 
ycrpotiCTBO annapaTOB'h He IlO.lIOateHo, 6e3'b 061>HCHeHiH 
np1Iq1IH'h. 
Boo6}1'e BecbMa me.JiaTeJihHa 6oJite T}1'aTeJibHaa pe­
)J;aK1'iH o6a3aTeJibHbIX'h IlOCTaHOB.neaifi, ;i;a6hl He C08J(aBaTf> 
JIJ.ilillHHX'h HeJ];opaayM1mitt:; K'b BeHCHO pe)J;aKTllpOBaHHbIM'b 
IIYBKTaM'b OTHOCIITCJI lI n. 18, B'h KOTOpOM'b npeJ];JIO.ateiio 
3aKpblTh ep;1rncTBeHHOe 06II.\eCTBeHBOe OTXOZee M'BCTO ll. 
IIpOCHTb ropop;crtyro y 11paBy 061> OTKpbITilI HOBaro; Ha 
caMOM'h-Ze ));'BJI'B, B'.BpOHTHO, IIM'BJIOCh B'h BIIAY 3aKpidTie 
CTaparo IIOC.ll'B Toro, KaK'h HOBOe 6yJ(eT'h OTKphlTO. 
B'b n. 10 ynoMIIHaeTCH o IIOCTaHOBJieBiH npOII8BO­
All.Th y6oii CKOTa Jlllillh Ha 6oiimIX'h, HO He y1ta8aHo, KOfJ(a 
TaKoe o6H3aTe.JibIIOe IIOCTaHOB.JieHie 6hlJIO IISJ(aHo, a TaKze 
OTKp11Ta-Jill 06II.\eCTBeHHaH 6oii:m1 II C'h 1ta1wro BpeMemt 
9TO IIOCTaHOBJieHie MomeT'b BOiiTH, .IIJIH yme BOIDJIO B'b 
CBOIO mrny. B'h II. 13 npeAJOateHa eABa-JH BhllIOJIHH-
2 
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MaH B'b 061>1qgoe BpeMH Mtpa BCbUiaTb B'b OTXomee M'.BCT0 
B8BeCTh BJB TOp(p'b t:HCeih-te6'1W. BbI.JIO 6bI BII0JIH'.B J.(0-
CTaToqHo H YM'.BCTH0 q>aKTlrnecKII Ha6JIIOCTII, qT0611 onpe­
)1,'BJieHH0e no o6neMy )J,e8HH<pe1ni;npyro�ee Be�ecTBo nc1rna­
.rroch B'h orxomee M'.BCT0 0)J,HH'b pan B'b He.l('BJIIO n npn­
T0M'b 6paTb J.(JIH ce:tt IJ;'BJIII He CB'.BmerameHHYIO lI3BeCTb, 
a 113BeCTROBOe MOJIOKO, KaK'b BTO TeIIepb Bests npIIHHTO. 
IIymtThI 1 H 15 npHHHThl He e)J,HH0rJiaCH0 H Bhl3Ba.rn 
B03pameHiH, a II0T0MY sacJiyatHBaIOT'h 60J1te IIO)J,p06Haro 
pas6opa. 
Ih rr. 1 ). Ilpe)J,IIOJiaraeMoe yHH,'lTOateHie KOH0BHseii He 
MOateT'I> npeJJ,OTBpaTHTh sarpH3HeHiH IIJIOIIJ;a)J,H ll y JIHIJ;'b: 
TeJI'.Bf.ll Bee paBH0 6yJJ;y T'b 0C'raHaBJIHBaTbCJI rrepe,!J,'b JiaBKaMH 
H qacTHbIMH )J,OMaMH, f.l('.B y 11pitsmHX'1 eCTh )J,'.BJIO; sa.­
rpasaeaie noJiyqHT'b T0JILK0 )J.pyroe, 60.11te pacKH)J,HCToe 
pacupe)J,'.BJICHie, X0TH npaB)J,a, M0ateT'b HCMH0ro yMeHblliHTbCJI
') 
1160 KpeCTbJIHe TI0CTapaIOTCJ.l C0KpaTHTb CB0e rrpe6bIBaHie B'b 
ropo;i;t. IloCJI'B)J,Hee 0)1,HaIW 0Tpa3HTCJ.l HeBbirOJ],HO H Ha 
M'.BCTH0ii T0pr0BJI'.B n oco6eHH0 Ha npitsmHX'h rroceJIHHaX'b. 
. II pe;i;oTBpaTHTI1 Bpe)J;'b 0T'b CKOIIJieHiH HaB08a y K0-
HOBJI3eii B03MOatHO ;i;pyrnMH rryrnMH; Hanp., ycTpOMCTBOM'b 
B'b C00TB'.BTCTByIOIIJ;HX'b M'.BCTaX'b y .rryqmeHHOli M0CT0B0fi, 
HaMMOM'b CT0poma )J;JIJI QqJ,ICTKII, a )J,JIH X0Jie.pHaro BpeMeHH 
IIOCh1IIK0li ;i;esHHq>eKIJ;iOHHbIX'b nopomK0B'b. BcJI'.B)J;CTBie yita­
saHHbIX'b coo6pameHitt YHHqTo.ateHie K0H0BJI3eii npe)J,CTa­
BJIHeTCH He.ateJiaTeJihHbIM'b, ec.rn He cyIIJ;eCTBYIOT'b K'b T0MY 
JJ,pyrHX'b oco6o no6y;:t;nTeJihHbIX'b npnqHH'b. 
R'h II. 15 ). 3anpeIIJ;eHie CTHpKH 6'.BJbH B'b 6aH'.B Ka­
caeTCH r.rraBHblM'b o6pa30M'b C0J)J;aT'b H HaH6'.BJJ;H'.BMilllIX'b 
atHTeJiefi BeiiceHmTeitHa. 
0THOCHTeJihHO C0JI)J,aT'b B'b 1876 r. IJ;HPKYJIHp0M'b sa 
� 8305, 0T'b 16 CeHTJ.C6pH, II0CJI'.B)J,OBaJio pacnopameHie 
XosnficTBemrnro )];enapTaMeHTa MHmICTepcTBa BHyTpeamuo 
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)];t.JI'b 0 T0M'b, lJT0 CTHpKa 6t.JibH }J;0JI.iRHa 6@Th }J;.JIH C0.JI­
J(aT'b J(0IIym;eHa, HO C'b T'BM'b, qro6@ J(.JIH Bny CKa IIX'b B'b 
6amo 6hI.JIH HaSBalJeHhl OCO0hle J(HII; 9T0r0 pacnopmiteHiH 
c.rrt;i;yeT'b npnJJ;epm1rnaThCH n B'b BeticemnreiiHt. C'b 
HaylJH0ii T0qKJI sptHiH OTpln�aTh B03M0mH0CTh nepe}J;alJJI 
sapa3bl B'b 6ant Boo6m;e, a IIPlI CTHpK'B 6tJihH B'b oco6eH­
H0CTII, He.Jih3H ll Ohl.JIO 6bI Boo6me 60.Jite, lJ'BM'b me.JiaTeJihHO, 
lJTO0hl BO BC'BX'b rycro HaceJieHHhIX'b Mt»CTHOCTHX'h 00.JlhHhie 
He MbIJillCh BM'BCT'B co 3;:t;Op0BhIMH, a CTBpKa npOH3B0-
}J;HJiaCb B'b o6mecTBeHHhlXb HJIH lJaCTHhlX'1 npaqemHnIX'b. 
O�Baito, y}J;o6onpBM'BHHMblii crroco6'b pa8JJ;'B.JieHiH M0IOID;HXCH 
eme ne Bhipa6oraH'1 }J;ame B'b croH:a;ax'b n B'b po­
c1tomHtttmnx'b 6amIX'1. O6m;ecTBeHHLIX'h npa11emHhlX'b c1> 
]J.ap0BbIM'b IIOJih80BaHieM'b ]J..JIH 0'BJJ;HhIX'b y HaC'b H'BT'b. 
Crnpr-m B'b 6aHHX'b C0CTaBJIHeT'b }J;.JIH 6t;i;atiimHX'b .JIIO­
.n;eii e}J;HHCTBeHHblti peccypc'1 IlO}J;]J;epmHBaTh lJIICT0Ty CB0-
ero 6t.JihH. 3anpem;eHie noBJielJeT'b sa co6oii ro, 11ro 6t.JI6e 
lI :!:I.JiaTbe 6y;i;yT'b BaHam1rnaThCH H rpH8b' 6y.n;eT'1 KOHIJ;eH­
TpnpoBaThCH Ha .JIIO}J;HX'b, B'b CII8.JlhHHX'b, B'b IlOCTe.JIHX'b, 
CJIOB0M'b, B'b IIOMtm;eHiJIX'b CKylJeHH0 m1rnyll.(HX'b 6'B}];HHK0B'b, 
6.JiaronpiaTcTByH IlOHB.JieHiIO n pacnpocTpaHeHiIO BCHKHX'b 
60.rrtsHett : n sapaBHhIX'b n HesapasHnIX'h. He MomeT'h no­
}J;.JiemaTb COMH'BHiIO, qro MaCC0BbIH Bpe.n;'b 0T'h CKOn.JieHiH 
rpas:e: TaM'b, f}];'B JIIOAH npOBOJVIT'b TpeTh II.JIH Il0.JIOBlrny 
CB0ett mB3HH, BO MH0r0 pa8'b npeB0CXO)\HT'1 Bpe}J;'b BCe­
TaIUI CJiy11aiiH@fi H no Kpatinett Mtpt Hey .JI0BHMhlH B'b 6a­
HHX'b 0T'b C0C'BJJ;CTBa C'b O0JibHblMH H.Jlll C'b HX'b O'B.JibeM'b. 
Bmmoe Bpe}];0H0CH0e HalJaJI0 pa3B0}J;HTCH BOJJ;OH B'b 6ant, 
RaK'b HHfJJ;'B, lI __ 9T0ro He C.JI'BJJ;0Ba.Jio Obl ynymtaTh B8'b BHµ;a. 
lI TaK'b, }J;0TIYCKaH a priori, 3a HeBM'BllieM'b }J;0il0}J;JIHHHLIX'b 
AaHHblX'b, Bpe;:t;'b 0T'b CTHpltII 0'BJibH B'b 6aH'.B, M0mH0 pe­
K0MeHJJ;0BaTb JJ;pyriH cpeJJ;CTBa, HII3BOJJ;Hm;ia ceii Bpe]J.'h }J;0 
MHHBMyMa, R0T0pblti 6y}J;eT'b HHlJT0 B'b cpaBHeHiH C'b JJ;py-
2* 
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rHMII cepbe8HL1MII CaHDTapHhlMII nenopH}.J;ItaMH. MoatHO ycTa­
H0BHTb ).);Bil H.IIII qachl, M0arno, HaK0He:Q'h, orrpe)J;'B.IIIITh lI 
yKa8aTb BhlB'BCKOH Ha CT'BH'B M'BCTO, f)J;'B CTIIpKa O'B.llbll 
)l0nymtaeTCJI, HO B'h BH)J,aX'h caHHTapHhlX'b BO BCHK0M'b CJIY­
qat me.11aTeJibH0 BC'BMH M'BpaMH 3a60TIITbCH 0 TOM'h, qTOOI>I 
ZIITeJIH ropo;:i;a M0r�m B08M0ZH0 qaIQe X0)J;IITh B'b 6amo II 
B08M0ZHO lJaIQe CTHpaTh 6tue. 
OT;:i;anaa J);0JIZHYIO crrpaBe).(JllIB0CTh BeCbMa rroqTeHH0MY­
TPYJJ;Y RoMM1rni11, rroJio.meHH0MY np11 n1>1pa60TK'.B o6aaaTeJJh­
HhlX'h [IOCTaHOBJieHiH, HeJib8H BCeTaKH He npH8HaTb, qTo 
ffh 3aH.aTiHX'b BeiiceHmTeiiHCKOH ROMMHCiH Toqno TaKme 
nporJIH)];bIBaeT'b tipe8M'BpHaJI TeOpeTHqHOCTb, KaK'b ll B'b 
Tpy;:i;ax1> PeneJinCKoii RoMMHCiH. 
B'b rr. r anca.11t H Besea6eprt o6cymJJ;enie II0)J;Jiema-
maIQHX'h II8JJ,aHiIO o6a8aTeJihHbIX'h II0CTaH0BJieaiit 6hlJIO OT­
JIO.iKCH0 II 61,1.1111 rrpHHHTI>I K'b HCIIOJIHeHiIO II PYK0B0JJ,CTBY 
C00TB'.BTCTB8HHhIH M'.tporrpiaTiH II0)J;'h BH)(0M'h crre:QiaJibHbIX'h 
no OTHomeniIO K'h X0JiepHOH 9IIR)(eMiH M'.Bp'h, ll3JI0ateHHhlX'h 
Ha CTp. 53-54. TaKoii rropa)l0K'h c.JI'.tJJ;yeT'h np:mrnaTb 
no o6CTOHTe.llbCTBaM'h )J;tJia BCChMa y;:i;aqHbJM'h, TaK'h KaK'b 
OH'h )J,a8T'h B08M0ZH0CTb lip.HMO nepefiTII K'b )J,'.B.JIY, pa8pa-
6oTita me CJI0ZHhlX'b BOIIpOC0B'h 0TK.JiaJJ;bIBaeTCH ;:i;o 0OJI'.Be 
CIIOKOfiHaro BpeMeHH. 
Ill. O6sop'b nporoH0A0B'b YtsAHblX'b H Y11acTHOBblX'b CaHHTap­
HblX'b Hcno.11HHTeAbHblX'b KoMMHciii. 
B1> TeqeniH Ma.a n iroHa cero ro}J;a rrpoHcxo)J;HJIH sact­
}.J;aHiH Yts)J,HhlX'h II YqacTKOBhlX'h CamITapHhlX'h lforroJI­
ao:TeJibHLIX'h RoMMHciii. 
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B'h PeneJbCKoit Y'BS,lJ;HOii KoivIMncie: . 6LIJ'L Mem)l;y npo­
tiBM'b B086ym)J;eH'b BOilpOC'b O BSaHMHbIX'b OTHOIIIeHiJIX'b 
Mem)J;y yqacTKOBbIMH lI Y'.B8)J;HOii ROMMlICiJIMH. 
Bcrp'.tqenHhlJI Y'.t8)J;Hoii RoMMHciett He)l;opasyM'.tHiSI Ha­
XOJJ;JIT'h ce6'.B IlOJHOe paS'bJICHeHie B'b C.JI'.B)J;fIOIIJ;llX'b IIO.JIO• 
meHiJIX'b II MOTJrnax'b, yme HM'.BBIIIHXCJI B'b BBJJ:Y fy6epH­
CKOii CaHnrapHoii RoMMHciett B'h sac'.t,a;aain ea 10 anp'.tJJI: 
a) Y '.B8,lJ;HbISI RoMMHCiH B'.BJJ;aIOT'b caHHTapHbIM'h COCTOJI­
HieM'b Bcero Y'.B8)J;a H BC'.B OTHOCHJ:niHCJI )1.0 cero CB'.B)l,'.BHiJI 
)J;OJatHhl OhlTh y HIU'b cocpeµ;oToqeHbl. 
6) qTOOhl He OTBJeRaTh HeJKHBYIIJ;HX'h B'b ropoJ.(aX'b
RoMMHCapOB'b, BO.JIOCTHhIX'b CTapmHH'b, IIOM'.BmBKOB'b, Bpa­
qefi, )(yXoBeHCTBO H ]J.pyrHX'b JIIIJ;'b, ZIIBYIIJ;HX'b Ha ,l(a.Jie­
ROM'b pasCTOJIHiH OT'b ropo)l;a, OT'b IIpHMhlX'b llX'b 8aHJITitt 
)l;.JIJI IIO'.B8)(KII Ha 8aC'.BJJ;aHie Y'.BS)l;HhlX'h ROMMBCitt H 1ITOOhl 
ll86aBHTh IIX'h OT'b II8JIIIDHHX'h Ha ceii: IIpe}J;MeT'b pacxo­
)l;OB'b, yqpem,l(eHbl OCOOhISI yqacTKOBhlJI ROMMBOiB IlO,l('b npe)J;­
c'hll,aTe.III1CTBOM'b RoMMIICapOB'h II )l;pyrHX'b .IIIIIJ;'h, JIIOMJIHJ­
ThIX'b B'b IIpOTOROJ'.B 1-ro saC'.B)J;aHiH ry6epHCKOtt KoM­
MHCin:. 
B) RoMIIerean;ia HX'b Ta me: 1ITO H Y'.tS,ll;HhlX'b RoM­
Mn:citt, ROTOphIM'b OH'B J),OJiatHhl coo6i:naTh ROIIill CBOHX'b 
IIpOTOROJIOB'b, pacnopJimeniii:, IIpe)J;IIOJOateHiit B npoq. ]l;.IIJI 
ycTaHOBJieHiH e)J;BHCTBa )J;'BHCTBiii. 
r) B1> RoMMn:capcKHX'b yqacrn.ax'b, B'b KOTOphlX'h Ro­
MHcaphl IIM'.BIOT'h ,iltHTeJhCTBO B'h ropo,u;ax'h, He ycTaHOBJeHO 
IIO)l.'h JilX'h IIpeJ:(C'.B)J;aTeJhCTBOM'h OCOOhlX'h RoMMHCiit, B'h 
BRAY Toro, lJTO qJeHhl CHX'h ROMMHCitt yme BXO)I.JIT'b B'h 
COCTaB'b J'.BS)J;HhlX'b KOMMBCitt II B'b IIpOTHBHOM'b C.JIJ1Ia'B 
Ob1Jll-6hl B'h O)\HOM'h ropO)J;'.B JJ;Bi> ROMMBCill OJJ;HaKonaro co­
CTaBa. 
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A) 9TH KOMMllCiH yqpem,l(eHI,I )):JUI npHHHTiH rrpe}];ynpe­
JJ,HTe.llbHhlX'L M'.Bp'L, T. e. HCKJIIOqllTeJibHO caHHTapHaro CBOH­
CTBa H JJ:JIH Bhlpa60TKH npe)J;IlOJIOmenitt O CIIOCOO'.B 6opbObl 
C'L XOJiepoii, B'L BHJ(Y oco6eHHOCTeii M'.BCTHOCTII, no;.i;q1rneH­
HOii Ha)J;SOpy Kaat)J;OH RoMMHCiH. 
e) C'L IlOHBJieHieM'L XOJiephl, J(JIH aKTHBHOH �'.BJITeJib­
HOCTH OYJJ:YT'L neMeJ(JieHHO yqpem)J;en11 oco61m M'.BCTHbrn: 
KOMMHCiH: BOJIOCTHI,JH H OKpymm,m, pafiOH'b KOTOpbIX'b MO­
meT'L H He COBIIaJJ:aTb C'h rpam1n;aMII KOMMHCapCKIIX'L yqa­
CTIWB'h, a rpaHHD;bl HX'L 6y;:i;yT'1 o6ycJIOBJieHbl npOTHme­
HieM'L ne6JiaronoJiy qHoii n ITO,l(JiemaIQeii oxpaHeHiro M'.BCT­
HOCTH. 
H'.BIWTOpmI yqacTKOBbIH RoMMirnilI IIpHCTymIJIH R'L 
CBOHM'L 8aHHTiHM'1 OJJ:HOBpeMeHHO C'L Y'B3)J;Hbll\HI, }];pyrin-me 
nenocpeJ(cTBeHHO nocJI't nepBaro sac'h)J;aHiH YtsJJ;Hott RoM­
MJrniH. BTOpoMy cnoco6y pacnpe}];'.BJieHiH saHHTitt CJI'.BJ(yeT'h 
OTJ(aTh HO,IIHOe npe1rny�eCTBO, TaK'b KaK'L npH HeM'b Jierqe 
ycTpaHHIOTCH BSaHMHbIH. npoTirnop'.tqiH, a BOOOIQe KpOM'B Toro 
IlOTOMY' qTQ yqacTKOBaa KOMMIICiH npeJJ;CTaB.11HeT'1 .JHIIDh 
M'.BCTHbIH opraH'I, Ytsµ;aoii CamITapHofi lfonoJIHHTeJibHOii 
RoMMHcin. 
PeBeJihCKaH ¥'.ts;.i;HaH RoMMHCiH xo]J.aTaiicTByeT'h o6'h 
oopasOBaHin yme B'b HaCTOHIQee BpeMH BOJIOCTHhlX'b KOM­
MllCifi: IlOJ.1;'1 npeJ(C'B}};aTeJihCTBOM1, seMJieBJia]);'.BJihll;eB'b, KOTO­
phle Toro nome.JiaIOT'b, npn yqacTiH BOJIOCTHhIX'h CTapmIIH'b, 
IIOMOIQHHKOB'h HX'b, ceJibCKllX'b yqHTeJiett II BOJIOCTHbIX'b 
nncapett. Xo,IJ.aTaiiCTBO 9TO OTHIO,l(b He nponrnop'.tqHT'h 
npHHHTOii B'b 9cTJIJIH,l(CKOii ryoepHiH opramrnao;in II MO­
.meT'b IIOJIYllHTh ocyll(eCTBJieHie, KOr,l(a B'b TOM'h 6y.11;eT'b 
Hy.m}];a; B'h nacTORil(ee-.me BpeMJI PeBeJihCKoii Y'h3.IJ;HOH 
CamITapHo-lfonoJIHHTeJihHOfi: RoMMHcin npe}];OCTaBJieHo npa­
HO OOpaSOBhIBaTh CTOJihKO yqacTIWBhIX'h KOMMIICifi, CKOJihKO 
no M'.BCTHhlM'h OOCTOHTeJihCTBaM'b 6y;.i;eT'b np1rnnaHO Heo6-
XO)I;HMhl1\1'1. 
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B'1 rancaJibCIWM'1 yts;rt, KpOM'.B o6pa3oBaHHbIX'1 yqa­
.CTIWBbIX'h KOMMHCi:tt B'h M. MepbHMa, JieaJI'.B II Ha 0CTpOB'B 
)];aro, AJISI o6pa30BaHiH 4-o:tt yqacTKOB0H KOMMirniH B'1 . M. 
fo.IIhJJ;eH6e1tt np1mmmea1> fpaq,1> By1tcreBAeH'1. 
B'h BettceHmTe:ttHc1toM'1 y'h8JJ:'B npeAJI0meHo o6pasoBa'l'h 
yqaCTK0BI:,IH KOMMIICilI: 6apony lliTaKeJI16epry ( Ka.llhTeH-
6pyH'I>) B'h npHXoJJ;aX'h CB. IoraHanc1, II MaTB'BH, KoMMH­
capy no 1tpeCThHHCKHM'h J);'BJiaM'h B'h TypreJihCKOM'h npH­
X0JJ;'B II M.IIaJJ;meMy IloMOIQHHKY HaqaJihHIIKa y'hs)l.a Il-ro 
yqacTKa B'h M. AMne.JI'B (npeMeHHO aa· 0T'h'B8A0M'h r. MIIpo­
Baro Cy�hlI B'h 0Tnyc1t1>.) 
B1> BeseH6eprc1toM'h yts;i;t, B'h BHAY ero norpam1q­
naro c'h C.-IleTep6yprc1toro ry6epHiero no.rromeHin, npeA.JIO­
.meao o6pa80BaTh CJl'BJJ;yIOIQiH 8 yqacTK0BbU 'h KOMMIICiii 
Il0A'b npeAC'BAaTeJibCTB0M'h: 1) B'b B0JI0CTH leBBe - 6a­
poHa JltHpapa J);e CyKaHTOHa, 2) B'h B0JI0CTII lIJIJiyK'h -
r. )];1rnroq,a, 3) B'h B0JIOCTII lly):(.rre:tt - r. q>OH'h BIIJihiteHa,
4) B'h B0JI0CThHX'h M ycTaerrn, IleTponmwii II Bafinapa­
q>0H'h Bepa, 5) B'h loa.Jia, KpeHrOJihM'h II IoaxHMCTa.IIh -
r. AHApe, 6) JJ;JIH J];a4HnIX'h M'BCT'h Y CTh-HapoBhI, illMen;­
Ke - A. <I>. raa'h, 7) A.JUI MepeKIOJih) Y;i;piac1> - ynpan­
JIHIOIIJ;aro HM'BHieM'h MeppeKIOJlb, q)OH'b JleBeHrareHa 8) B'h
CnJJiaMnrrH - )];-pa Se.IIbreti:Ma. KpoM'B Toro, rro npe,n;Jio­
meHiIO leBBeHCKott CamuapHo-Hcrro.IIHIITeJibHOfi KoMMHCiH,
npe)l;II0JI0raeTCJI o6pa80B3Th eIQe 7 KOMMHCiit, ec.IIII BCTp'BTllTCJI
B'1 T0M'h Ha)J;O0HOCTh, a HMeHH0 D0JJ;'h npeJJ;C'BAaTe.IIhCTBOM'h: 1)
r. q>OH'h-KypceJIH B'h B0JIOCTHX'h lfaeHroq,1> H 9ppac1>, 2) r.
q)OH'h-PoseHTa.IIJI B'h B0JI0CTHX'h KoxTe.IIb H 'fropnca.IIE, 3} r.
q>OH'h KHoppnnra ( apeHJ:(. HM'BH. Tepeq,ep1>) B'b B0JI0CTH Hsa1t1>
4) r. Bapoaa 'T113eHrayseaa B'h BOJI0CTH TyAOJIHH'h, 5) Cna­
�eHHHKa Y JJ;aJibD;0Ba B'h B0JI0CTJIX'h Cb1peHen;1> H BepxHee
-ceJio, 6) BapoHa 9)1.M. minpapa Ae Cy1mHTOHa B'h B0JI0CTH
KyHAa-MaJJia, 7) <pOH'b-CaMcoHa B'b B0JI0CTH IleJJ;JJ;eo1,.
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t};o CIU'1 nop1, rrpe)J;CTaBJieHI,I npOTOKOJILI BC'BX'1 qeT,bl­
pex'b YtS)J;HLIXb RoMMirnifi H 4-X'h yqacTKOBbIX'b, a lJMeH­
!IO: B'1 M. JieaJit, MephJIMa H Ha ocTpOBt )];aro, rancaJih­
cKaro ytsi');a II B'1 M. leBBe, BeseH6eprcKaro ytsJJ;a, 11, na­
Konen;'1, npoTOKOJI'1 PeBeJihCitoii fopo�cKott Camuapno­
HcnoJIHHTeJibHO:tt RoMMHCiH. 
He 8a}J;aBaHCb ntnro KpHTIIKOBaTE saHJITiH Kam;i;ott 
KoMMHCiH II0p03Hb, CJit;i;yeT'b OJJ;HaKO OTM'BTHTb : 1) qTo 
qa�e, lJ'BM'b 9TO meJiaTe.JlbHO, Bb IIpOTOKOJiaX'b no.n:po6no 118-
JiaraIOTCJI TeopeTHlJeCKiJI paacym.n,eHiJI O HeOOXOJJ;HMOCTH T1'X'1 
l'.IJH lIHbIX'b Mtp'1, 6e3'1 BCHKaro yKa3aHiH Ha 1IaCTHOCTII, 
6e3'1 ycTaHOBJieHiH MtCTHaro IIJaHa OCMOTpOB'b H HaOJIIO­
,l(eHiii, saqacTyIO 6e3'1 BCHKHX'b yKa8aHiH Ha .Jrn:lJHbIH co­
CTaB'b yqpeatJ(eHnaro M'BCTHaro JJ;030pa H HaOJIIOJ);eHiH; Ha­
KOHe�'b, Hll B'b OJJ;HOH RoMMHCiH He yKa3aHbl HH npe;i;MeTI,I 
Ha6JIIOJJ;eHiH, HH CIIOCOOLI JJ;OCTHateHiH caHHTapHblX'b y.11yq­
meHi:tt II TO.IlblW B'1 I eBBeHCKO:tt KOMMHCiH IIOCTaHOB.JieHO' 
lJTOOhl npeJJ;CtJJ;aTeJIH J);aBaJIJ,I IIHCTpyKn;iH lJJieHaM'b IIOJJ;KOM­
MHCiii. Ha .n:t.irt me B'b 9TOM'1 8aKJIOqaeTCH caMaH cy­
m:ecTBeHHaH CTOpoHa lICIIOJIHHTeJlhHOit lJaCT.H BCeii 8aJJ;aq:o: 
Cam1TapHoii RoMMHciu. TaK'1 nanp., B'1 a'lmoTophlX'1 Ca­
HHTapHLIX'h lfonOJIHHTeJibHblX'b RoMMIICiHX'b HaJ);SOp'h aa 
IICIIO.lIHeHieM'b caHJITapHLIX'b rrpaBHJI'b B03JOateH'b Ha CTap­
IDHH'h H HX'h IIOMO�HlUWB1,, MemJJ;y T'BM'b eµ;Ba-Jl'.I OHH 
BCerJ(a C'hYM'BIOT"b OTJIHlJIITb BaatHOe OT'b HeBamHaro, cy­
m:ecTBeHHOe OT'b necyiqecTBeHHaro H HaiiJJ;yT'b BtpHbltt H 
KpaTKiit IIYTb K'b IICKOpeHeHiIO saMt1IeHHbIX'b IIMH He;i;o­
CTaTKOB'h. 
BcJit)J;CTBie CKa8aHHaro Ha;i;.rremHT'h o6paTHTb BHlrnaHie 
Ytaµ;m,IX'1 II Y qacTKOBhlX'b CaHHTapHbIX'1 HcrroJIHBTen­
BbIX'h RoMMHci:tt Ha TO, qTo Ha' IIX'1 OOH8aHHOCTH JeatHT'b 
npemµ;e Bcero, nocJI'h 1rnyqeai.a qacTHOCTett, yitasaHie T'BX'h 
cpe�CTB'b, KOTOpbIH B'1 AaHHOe BpeMH H B'b µ;aHHOM'1 MtcTt 
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npHM'BHHMl>I mm: ));0OTIUiteHiH IlOTpe6HblXb �tJiett ; ));a­
Jite, OT'h H:0.X'b om11)J;aeTCH y1ta8aHie He)J;OCTaTKOB'b C'b 
onpeJJ;tJieHieM'h cnoco6oB'h lIX'l> ycTpaHeHiH H npn T0M'l> He 
B'l> 06m:ux1> qepTaX'h, qTQ yme CJJ;tJiaH0 B'b 3aC'B));aHiHX'h 
.fy6epHcKoii CaHBTapHoii RoMMHci:o., a C'h yKa3aHieM'h JIH�'b, 
MtCT'h JI BpeMeHH. 
HtK0Top1rn Yt3JJ;HhlH JI Y qacTK0BhUI CamiTapHbrn: 
HcnOJIH:O.Te.llbHblH RoMMHCiH npoBeJIH CBOH 3aCt)J,aHia B'b 
yKa3aHH0M'b HanpaB.JieHiH JI )(aJIJI MHoro Il0.JI0m.B.TeJJ.bHaro 
Marepia.Jia ; )(pyriH oco6enHoe BHHMauie o6panI.lllI Ha ytaJ(­
Hhlfi rop0)('b n Ma.JI0 paspa6oTa.JIH B0IIp0CbI, KacaromieeH 
IlOJIOiKeHiH Y'B3)(a; I�'b comaJitHiIO, 611.lla KOMMHcia, K0T0-
paH 3am1J1acb He oTuocamerocH K'h ea KOMneTem�in opra­
Hll3a�ioHnofi: pa60TOH, BM'BCTO Toro, lJT06bI rryTeM'h O0M'BHa 
MbIC.Jieii np1rneCTH B'b H3B'BCTHOCTb Ha.JIHlJHhlH cpe)J;CTBa B'b
Y'B3)('B, cymecTByromie He)l;0CTaTKII H. T. )(. 
IV. Bpa11e6uo-caHHTapuoe noJ1omeuie ry6epuiH Hb 27 ho.11R.
IlepeXO)J;H K'b pa3CMOTp'BHiIO )l;aHHhIX'b 0 Bpaqe6ao-ca­
HHTapH0M'b Il0JIOmeHill BcT.JIHH)J;CKOii fy6epHiH B'b HaCT0H­
mee Bpe�m, C.ll'BJJ;yeT'b 3aMtT:O.Th, lJT0 0HII 8aHMCTB0BaHbl 
H3b rrp0T0K0JI0B'b Yt3)(HbIX'b JI Y qacTK0BbIX'b CaHHTapno­
Ifono.JIHHTe.JILHbTX'b RoMMttciti, H3'h cnt).(tuitt Bpa1Ie6uaro 
OT)('.B.lleHin, H8'l> pe3yJihTaT0B'b caHHTapnoii peBII3ill Bpa­
lJe6naro Hncne1_tTopa, noctr11Bmaro noo.JI'BJJ:0BaTeJihHO r. 
BeaeH6epr1>, RpearoJibMCRYIO MaHyq,aKTYPY, M. Ioax11MCTaJih 
6.JIH3h HapB11, r. ranca.Jih n M. KepTe.Jih. IIo.JiyqennhIH 
OB'B)l;'BHiH ll3.lJ.0ilteHbI B'h IlOPHAK'B, npJIHHT0M'b B'b 1 npOTO­
K0.ll'B fy6epHCKott CaHHTapao-lfonoJIHHTe.JihHOtt RoMMnci11. 
1. Bpa'ltu. A) Bo Bpaqe6HOM'b nepooHa.ll'h npon­
som.1IH oJitJJ;yromia nepeM'BHhI. B'h Besen6epmKOM'h ytsp;t 
B'h iIOHt BbI0bIJIO 2 Bpaqa: BHTTl:IHr'h 1:1 JloneHOBe. 
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C'h 1 I10.1u1 Ha M'BCTO JJ.OKTOpa BHTTl'.rnra B'b RJieiiH'Ir 
MapieH'h noceJIBJICH }];-p'h ToM6epn. , C'h Maa noce­
JIHJICH B'h HM. .Hefieuroq,1>, PeBeJihcKaro yta)J;a, )J;-p'b 
ByHre Ha BpeMH om11)J;aeia xo.rrephI 11 }];JIH Hym}];'h cero 
IIM'BHiH. B'h PeneJihCKOM'h-me yta)J;'B B'h IIM. Ro.IlhK'h np11-
6LIJI'h }];-p'h repme�llhMaH'h. lifa'h r. PeBe.rra BLIOLIJIH Ha 
KOpOTKie cpOitiI, 2-3 He}];'BJIII, 3 Bpaqa H Ha 6-8 He­
JJ,tJih 2 Bpaqa, Bn c.rryqat noJIBJieHiH XO.lle!)hl }];BOe IIO­
CJI'.B](HIIX'h II3'hHBHJIH HaM'.tpeHie TOTqac'b-me BepHyThCH; 
OTHOCB:TeJihHO OCTaJihHhlX'h Bpaqe6HOe 0 1r}];'.BJieHie omn:;:i;aeT'b, 
caMo co6010 paayM'.teTca, Toro-me ca�rnro. 
B1, r. rancaJit Ha JI'BTHi:tt ceaoH'h npn6LIJIO )];Ba Bpaqa, 
KOTOp1Ie, KOHeqHo, He OTKamyTCH OT'h IIO)J;aqlI IlOMOiqll 
3a60JI'BBIDIIM'h B'h c.rryqat KpaiiHe:tt He06XO)J;HMOCTII. 
B.) )l;.rra M. 9nTepMa II OKpymHOH _ M'BCTHOCTH npo­
CJIT'h Ha3HalJHTh Ha XOJiepHoe BpeMH OT)J;'BJihHaro Bpaqa, 
TaK'b KaK'b Ha OCTpOB'B )l;aro IIM'BeTCH Bcero O)J;HH'h q,a-
6pnqHI,IH Bpa4'h, )J;JIH KOTOparo pa3'b'B3)J;hl no HerrpHMhlM'h 
ero 061rnaHHOCTHM'h OKamyTCH BeChMa 3aTpy)J;HHTeJihHhlMH. 
B.) )};-pa RonHHC'h II RyshMaHOB'h B'b PeneJihCKOM'h 
Y'B3}];'B II3'hHBHJIII CBOe COrJiacie no,n;aBaTb nOl\101I(h mHTe­
JIHM'h B'b npe}];'BJiaX'h CBOIIX'h paiiOHOB'h 6ean.rraTHO C'h no­
KpI,ITieM'b JIIIIDh pa3'b'B3}];HhlX'h pacxo,n;OB'h II C'h IIJiaTOIO 
no 1 py6. 3a 3 BepCThI BH'B CBOHX'h pailOHOB'h. )};-p'h I1ep­
meJibMaH'h - B'h CBOeM'b paiiOH'.B aa 150 py6. B'h M'BCJII�'h, 
KpOM'B yn.rraTbI pa3'h'B8,!J;OB'h H C'h T'BM'h, lJTOOhl eMy OhlJl'h 
)J;aH'h B'h IlOMOiqh tpeJib}J;illep'h IIJHI caH1ITap1:i-)J;e8HHq>eKTOp1>. 
B'h rarrcaJibCKOM'h Y'B3)J;'B no}];alJy IIOMOJ:qll B'h C'BBepnofi 
qacTH II Ha OCTpOB'.6 BopMC'B npBHJIJl'h Ha ce6H JJ,-p'h Poc­
mrneBHq'h, B'h romaott me qacTH ,n;-p'h roq,MaH'h H JJ;-p'h 
fay}J;eJIHH'h 6e3nJiaTHO. 
B1> BeiicenmTeii:HCKOM'h ytaJJ;t : 1) npom1rna10iqitt B'h 
MapieH'.6-Marµ;aJieaea1> Bpaq'h BaJihJJ;Hep'h corJiaceH'h np11-
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HHTb na ce6.a 06.aaaneocTH caHnTapnaro Bpaqa B'h npnxo­
p;axn CB. IleTpa n MapieH'h-Mar)];aJeHeH'h 3a M'.Bc.aqHoe 
BOBHarpam)l;eHie B'h 150 py6., 2) npoaurnarom;Hi B'h AMneJI'.B 
Bpaq'h <I>oren3aHr'h npnmrnae�'h Ha ce6JI npe;:t;JiomeHHbIJI eMy 
o6.a3aHHOCTH 3a M'.BC.aqHOe BO3Harpam)]_eHie B'b 250 py6. 
II 3) npom1rnarom;itt y Typrenciwtt, n;ep:&BH )l;OKTOp'h YTT'h 
H3'1JIBHJI'h COrJacie HCilOJIHJITb T'.Bate o6JrnaHHOCTH Ha CJl'.B­
J.(YIOIQIU'h ycJIOBiJIX'h: qTo6hl eMy 6hlJIO Ha3Haqeno BO3Ha­
rpam)l;eHie B'h M'.BCHD;'h no 250 py6., ynJaq1rnaeMhlX'h Bne­
peJ.('h, KpOM'.B Toro, acCllrHOBaHbI pa3'b'.B3)];HbIH )l;eHbrH ll 
qT061,1 Ha cqeT'h 3eMCTBa 6hl.J1a 3aCTpaxoBaHa ero atll8Hb. 
0 Bpaqax'h Be3ea6eprcKaro yta)l;a cBt)l;tHiti em;e 
He HM'.BeTCJI. 
r.) Be3eH6eprcKoMy Yt3JJ;HOMY JI;enyTaTy 6hIJO nopy­
qeHo Yts)l;HOIO CaHHTapHo-Ifono.JIH:aTeJbHOIO RoMncciero 
oaa6oTHThca cBoeBpeMeHHLIM'h np1mrnmeHieM'h Bpaqe6Haro 
nepcoHaJia ;:i;n npHXO)];OB'h JlKo6:a, faJhHJih, CnMOHHC'h 11 
RJieiiH'h-MapieH'h, rrpHqeM'h He6hl.JIO yKa3aHo r JaBHaro' a HMeHHO' 
Ha qefi cqeT'h )l;OJiatHO COCTOJITbCJI 9TO nplUJameeie. Hs'h 
cyMM1-> XOJiepHaro q)OH)l;a TaKoii paCXO)l;'h rrpOII8Be)l;eH'h 6bITh 
He MOateT'h, TaK'h KaK'h ry6epHCKaJI CaHHTapnaJI HcnoJI­
HHTeJbHaJI RomrnciH yme ocTaHOBHJiacli Ha opramrnan;in 
5 JeTyqllX'h caHHTapHhlX'b· OTpH)];OB'h ;rJ:JJI BCeti ry6epHiH, 
KOTOphle 6y)l;yT'h pa3CbJJiaTbCJI B'h Hyat)l;arom;iHCJI M'BCT­
HOCTH. 
2. <Pe.1t1>iJiuepa: B'h r. Be.ttcenmTeitHt npRuameH'b
tpeJbJJ_mep'h MoHaK'h Ha cqeT1> ropo)l;a np:a rroJIBJeah1 xo­
Jep1I B'h COC'.B)l;HHX'h ry6epHiJIX'h. 
B'h BeficeHmTettecKoM'h yta;:i;t, rrpom1rna10T'h Bcero 
3 q>eJh)l,IIIepa. 
B'h BeaeH6eprCKOM'h ytaJJ;t npeJ.(Jo.meHo qepeB'b leB­
BeHc1taro RoMMHCapa no KpeCThHHCKIIM'b JI;tJiaM'h no6y)l,HT:O 
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C@peuen;iwe o6ni;ecTBO np:o:r.rrac:n:Th cpe.llb;i;ruepa, rropyq:o:B'h 
eMy 3aB'.B,!J.hlBaHie )J;ep. O.rremmui;1>1, HMLI H Bepxuee Ce.rro. 
Ilo ranca.JlbCKOMY yts;i;y Il0CTaH0BJieH0 co6paTh CB'.B­
,!J.'BHiJI o sanacHhIX'h cpen;i;mepax'h y Y t3;i;Haro Bo1rnc1taro 
Haqa.rrhHHKa :::). 
B'h Il0M0!Qh ,!J.-py r O<pMaHy' B'b M, MephHMa, r. lIIMe­
.JUIHf'h o6tma.JI'b npe)J;0CTaBIITh cpe.Jlb,!J.llepa Y HTa, HaX0,!J.H­
ni;arocH y Hero B'b HM. <l>IIK8.Jlb Ha qaCTHO.H CJiym6t. 
PeBeJibCKaH rop0,!I.CitaH RoMMIICiH cqHTaeT'b Il0IIOJIHeHie 
cpenI(ruepc1rnro 11epcoHaJia HesaTpyJJ;HHTeJihHhIM'h, no.mraa, 
qro B'h r. PeBeJit npom:o:Baen MHoro 3anacH:hIX'b q>e.llb}];­
mepoBn ; 3a OTCYTCTBieM'b 0JJ,HaK0 onpe;i;t.JieHHhIX'b yita-
8aHiii, STO YT'.BillHTe.JlhHOe 3aHB.JieHie CJI'.BJJ.Y eT1> cqHTaTh 
npem,!J.eBpeMeHHhIM'b. 
Bpaqe6noe OTJJ;'BJieHie C,!J.'BJia.rro co cBoett cropoHhI pac­
nop.ameHia O Jl,OCTaBJieHill TOqHhIX'h CB'B,!J.'BHiii O q,enp;me­
pau,, npom1rnaIO�HX'h B'b 9CTJIHH,!J.CKOH fy6epHiH, qepe3'h 
Ilo.J1Hn;eiic1tiH Y npaB.Jieni.a. 
3. OauumapH/hte omp1iiJ'ht. Ht1toTopLI.a KoMMHciu
He BllOJIH'B YHCHIIJIH ce6t cyni;H0CTII opraHJI3an;iH JieTy­
lJllX'h CaHHTapHhlXl> 0TpH,!J.0B'h JI BCJl'B,!J.CTBie ·aToro nocTy­




%eMy 3aHBJieHiIO OTpH,!J.hl opramrnyIOTCJI II KTO npHrJia­
maeT'b Mep;un;nHc1tiii nepcona.n� PeBe.llbc1ta.a Yts;i;uaa 
RoMMHCiH XO)J;aTaiiCTByeT'b O IlOCbl.JIK'B B'h PeBeJihCititt yt3,!J.'b 
5-TH OTpHJJ;OB'b.
B'h IlpoT01to.Jit fy6epuc1toii Cau11rapHo-Mcrro.JIHHTeJI1Hoii
RoMMHCiH OT'h 10 Anp'BJIJI HCH0 y1tasaHo, qro 5 0TpH,!I.0B'b 6y­
JJ.YT'h opraHJI30BaHbl )J;JIJI BCefi ry6epHiH 6e3'h 11pe)J;Bap1ITeJihHaro 
*) Tome caMoe na,11;.rremuo c,11;t.11aTL II ocTa.llLHhlML Y't8.JJ;HhlM'I» 
Caaurapao-lfonoJIHHTeJihHhlM'I» RoM11cci.a11'1>. 
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onpeJJ/BJieHiJI BX'h M'BCTa )J.'BJITeJibHOCTll. TaK'h KaK'b �ena­
B1lCTHO, f)J.'B Jli'BHTeJihHOCTh OTpJI)J.OB'b o.ItameTCX Bcero Heo6-
XO)J.HM'Be, TO OTpJI)J.hl OYJJJT'h IIOCbIJiaThCJI O,l(HH'h 3a )J.py­
rBM'b B'b TOT'b yta)J.'1, B'h TOT'h IIYHK'f'h, r)];'B )J.'BHTeJih­
HOCTh B'b j\aHHYIO MIIHYTY oy]\eT'b HaBOOJI'Be HeOOXO)J.HMO. 
IlyHKThl BpeMeHHaro npe6b1BaHi.H OTp.H)];OB'h OTMtqeHhl Ha 
cTp. 56 npoTOKOJia OT'b 10 AnptJI.a JJ;.rn Toro,' qTo6hl co­
OTB'BTCTB'YIDI.QiH ceJieHi.H ObIJIH npHrOTOBJl8Hbl K'b npieMy 
0Tp.H)J;a. lfa'h 9TBX'b nyHKTOB'h OTt);'BJlhHhl.H .IllH1;a 0TPHAa 
6yJJ;yT'b pa3CbIJiaeMbI B'h pa3HhlJI MtCTa, CMOTp.H no Ha­
�6HOCTH. 
OTp.HJ(hl opramrnyIDTCH B CHapHataIOTCH fyoepHCKOIO 
Cam1TapHo-lforroJIHHTeJ11HoIO RoMMHciero B'h r. PeBeJit n 
OTTY )J;a noJiyqaIOT'b CBOH Ha3HaqeHiH. fyoepHCKa.H RoMMH­
CiH, cocpe.n;oToqnBa.a Bet CB'BJ\'BHi.a no ry6epnin, o,u;Ha B'h co­
CTOHHiH )J.aBaTh HaHOOJI'Be �'BJecoo6pa8HOe II nponSBOj\ll­
TeJbHOe pacrrpeAtJeaie OTpHJJ;aM'h. 
4. Oecmpbt MUJ1,0CepiJz',1i. BeseH6eprcKaa YtSJJ;HaJI
CaHHTapHO - lfonOJHHT8JhHaJI RoMMHCi.H np0CHT'b 0 HaSHa­
qeaiH J.{JIJI yxo.l(a sa 60J1n1rnn B'h r. BeseH6eprt cecTphl 
MHJiocep)J.iH Puxrep'b, npnqeM'b pacxoA@ Ha ea coµ;epmaaie 
meJiaIOT'b rrpHBHTh Ha ce6n Beseuoeprcsa.a ropo).{cKaJI ynpaBa 
n BeseH6eprcKoe OT)J.'.BJeaie RpacHaro RpecTa na noJIOBHH­
HhIX'h pacxoµ;ax'b. Xoµ;arraii:CTBO 9T0 yme y).{0BJieTB0peH0. 
5. A) Jieiee611/htiR yiepe{)fCoeuzJi nocTOHHHaro THna
OCTaJIBCb 6e8'b 1:18M'.BHeHia: 
B.) Xo.IIepHI>Ie 6apaKB BIIOJIH'.B ycTpoeHI>I : 1) B'b r. Pe­
BeJit Ha 30 KpOBaTe:tt, C'b T'.BM'b, lITO B'h CJiytiat Hyat)J.hl lIHCJIO 
K08K'h 6y.n;eT'h . yBe.IIHtieHO J\O Ha)J.Jie.mam;BX'h paSM'.BpOB'b ; 
)J.JIJI Bhl8JJ;0paBJIHBarom;1u'h rop0)J.CKaH RoMMHCiH npeJJ.II0Jia­
raeT'b B03MO.iKBhlM'b nOJih30BaThCH o6m;nMH 00.IlhHIU�aMII. 
BpaqeM'b npu 6apaKt Hasaa1JeH1> }:t;-p'h 6apOH'h Mafi)J.eJib. 
2) B'h r. BaJTifiCKOM'h IIopTt HMteTca xo.IIepB@ii 6apa1t1>
�JISI 6-8 60JibBL1X'h, cym;ecTByrom;iii: yme C'b 0KTH6pa:
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1892 ro�a n IIOKa8aHHI>lli HerrpaBllJibHO 0TCYTCTByIOIQllM'b 
B'b 1-Mo npOTOK0JI'.B fy6epHCKOH Cam1TapHo-lilcrro.JIHIITeJib­
HOH RoMMHCi11 na CTp. 46. Omtt6Ka rrpmrnom.rra nc.rrtJJ;­
CTBie Toro, lJT0 BpalJe6nue OTJJ;'BJieHie He 601,,110 0 T0Mo 
CB0eBpeMeHH0 H8B'.Bm;eH0. Bpa1IeM'b Ha8HalJeH'b )J;-p'b <l>HK'b. 
3) Bo r. BeseH6eprt rroMtm;eaie C'b 1tponarnM11 H cTa­
phlMH, BO f0JJ;HhIMH Ko ynoTpe6.rreHiIO lI0CTeJibHhlMII npiI­
Ba)I;JiemHOCTJIMII, 0TBeJ);eHO 33, rop0)I;0M'b lI MomeT'b BM'BCTHTh
OT� 10-12 60.rrbHhIX'h. BpaqeM'b nasHatJeH'b )J;-po fHpm­
rayseH'b. Ilp11 Besen6eprcKofi ropoJJ;C.IWfi 60.rr1)n11�t 6yJJ;eT'h
B'b Henp0)(0JIJKIITeJihH0M'b BpeMBHII ycTpoena JJ;03HH(peK�iOHHaJI
KaMepa ll B'b c.rry11at xo.rrepHOH 9lIIIJJ;eMiH npeJJ;II0JI0ateH0
ycTp0HTb BTopyro RaMepy npn xo.rrepH0Mo 6apaRt.
B.) Ilpoqia npaqe6n1,1a y11pemJJ;eHia cym;ecTBYIOT'h Bo 
T0M'b me BllJJ;'.B, KaR'b 113.JI0meH0 B'b npoT0K0.ll'.B fy6epHCKOH 
Can11TapHo:fi lilcno.rrmITennofi RoMMHCil7f (cTp. 6, 7 11 57), 
IIpHlJeMo He06XOJJ;llM0 SaM'.BTHTb, lJT0 6apaRo npH RpeHrOJibM­
CK0ii MaHyq>aRTY pt lI0CTp0eHo BeCbMa COJIHJJ;H0, OTXOmin-me 
M'.BCTa ll Bhlrpe6HhlH JIMhl ycTpoeHhl He T0JibK0 �'.B.Jiecoo6pa3HO, 
HO n C0rJiaCHO co CTp0rJIMH BRYlJHbHHI Tpe6oBaBiJIMH ; npn 
6ap_aK'B lI0CTpOeH0 oco6oe S)(aHie JJ;JIH )J;B3HHq>eK�iOHHO:ii Ka­
Mepbl n npaqemHofi. Y npaBJieHie KpeHronMc1wtt MaHy­
q,a1tryp1,1 1rnteTo B'b BHJI.Y lI0.llb80BaTbCH 9THM'a SJ];aHieMo H 
Bnpep;b, Bo KalJeCTB'B JI'.BTHefi 0OJlbHll�bI. 
f.) Bo BHJJ;Y M0THBIIp0BaHHhlXo SaJIBJieHifi B0JI0CTHblXo 
CTapmHH'b BO MH0rHX'b ROMMHClHXo, lJT0 no M'.BCTHhIM'b 
ycJioBiHMo �tJiecoo6pasate ycTpa11BaTh 6apa1tn JJ;JIH 60.rr1-
B1>IXO, a He HSOJIJI�iOHHbIH IlOMtm;enia ]l;JIH SJJ;0p0BbIX'b, 
H'.BK0Top1,rn RoMMncin xo)I;aTaticTny10To 060 yp;oBJieTBopeHin 
08HalJeHHhlXo saJIBJieHitt. 
Ilpnmrnaa BO BHHMaHie, lJT0 ry6epHCKaa CaHHTapHO­
IfonoJIHHTe.JibHaa RoMMHCia noc11aBn.Jia ptmeHie 9TOro B0-
npoca Bo saBHCHM0CTb OT'b M'BCTHbIX'b ycJIOBitt H 
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oocTOHTencTB'b Yt3l-l;HLIM'b II YqacTKOBI>IM'b CannTapHo­
McrroJIHBTeJihHI>IM'b RoMMBCiHM'b Ha)I;JI0iRllT'b B'b HaCTOH. 
m;ee BpeMH o6pa�aTb BHBMaHie IIO rrpe:irny�ecTBy Ha 
npiBCimHie IIOMt�eHifi )I;JIH 60.llhHbIX'b, l')J;'B 9TO err�e He 
C)J;'BJiaHo, H JIJHIIb HaMtqaTb CBOOOJJ;HhUI S));aHiH, KaK'b Hanp., 
S)I;aHiH, OCTaBmiHCH IIOCJl'B ynpaS)J;HeHHhIX'b . BOJIOCTHhlX'b 
npaB.rreuitt B capaB, )I;JIH H80.JJHD;iB SJJ;OpOBhIX'b. 
)];. ) )];BOpHHCTBO onpeJJ;'B.JII'IJIO npBCIIOCOOllTb OTMtqeHHhIH 
Ha CTp. 56 IIOMtm:eHiH IIOJJ;'b XOJiepHbie 6apa1m, CHaO)I;llB'b 
BX'b CKaMb.HMB, TIO(pHKaMe:, CTOpomeM'b, )I;JIH na6JIIO){eHiH sa 
HJJ;aHiHMB, B Ji:POBaMB; IIpB 9TOM'b )];BopHHCTBO Ham.rro BSHID­
HBM'b rrpe:cnoco6JI.8Tb SJJ;aHiH B'b M. IlaJl.llb :e rase:K'b. 
SanpomeHHoe no ceMy rroBoJJ;y Bpaqe6Hoe 0TJJ;tJieHie 
Hamm, qTo 1\L IlaJin, 6JiaroJJ;apa 6JIB30CTH OT'b M. Mepn­
.HMa, a M. rasHK'b BCJI'.BJJ;CTBie cBoero rrep1npepnqec1taro 
IIOJIOiReHiH y 6epera MOpH )J;'BHCTBHTeJibHO MeHte JJ;pyrHX'b 
M'BCTeqeK'b Hym)I;aIOTCH B'h OT)I;'B.JJhHhIX'b xoJiepHLIX'h 6apa-
1tax'b. 
a) Ilo rrocTaHOBJieHiro rancanc1tott YtsJJ;Hott CaHB­
TapHott IICIIOJIHIITeJihHOfi RoMMBCilI IIOMtm;eHie AJIH XOJiep­
HhIX'b ycrpoeHO Ha 5 KOeK'b B'I:i M. 9.llbTepMa Ha OCTpOBB 
)];aro, a Ha (paOpBK'B RepTeJib OO'B�aHO OTBeCTH BJIII ycTpO­
IITh Ha)I;Jiemamee noMt�eHie B'b 1tpaTqa:fimifi cpoK'b. 
B1:i )I;ep. Xyno Ha o. Bop.Met BMterca B'b BB)J;Y ycTpOBTh 
IIOMtmeHie, HO qHC.JJO KOeK'b He o6mmaqeHO. B'b AOM'B 
)];BopsrncTBa, B'b HyKKeCKOM'b nacTopaTt, 1rnteTCH B'b BB)I;Y 
ycrpofiCTBO 60.JibHBD;hl Ha 15 KOeK'b II nopylIBTh SaB'B)J;hl­
BaHie )];-py PoccirneBBqy. B'h M. JieaJih q:ecJio KOeK'b MO­
meT'b OhlTb yBeJIHqeuo C'b 5 AO 20. B'b JJ;OMt, npHHa)I;Jie­
.mameM'b Bep)I;epc1tott BOJIOCTII, ycTpOeHO 4 KOiiKB. 3aB'.BJJ;bl-. 
BaHie oooHMB 6apaKaMH nopyqeHo JJ;-py rayJJ;e.JIBHY, 11 
npHTOM'b, COrJiaCHO ero .meJiaHiIO, 6eSB08Me8�HO, ecJIH eMy 
Bo rroMom;h 6yJJ;eT'b HasHaqea1> «peJih)I;mep'b. Bo M. Mep1>-
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HMa 1rnteTca rrpieMH11tt no1tott Ha 4 KOHKH n B'h «RyAa» 
rrpncrroco6JieHO 8AaHie Ha 4 KOHKH, IIplI TOM'h IIOCJI'B,ti;Hee 
MomeT'h BM'BCTHTb ropa8J);O 6ournee lJHCJIO 60.lihHnlX'h (AO 
50). 8aBtA11BaHie nopy11aeTca )];-py Foq>MaHy 11, corJia­
cao ero meJiaHiro, 6e8B081\'Ie8,ti;Ho. 
Ha o. )];aro npeJJ;IIOJIOJKeHO Ha3HalJHTb IIOM'.B�eHiH B'h 
npH6peatHbIX'h nyHitTaX'h lI KpOM'B Toro B'b ce.JihCKIU'b 06-
�eCTBaX'h, no yKa3aHiIO BOJIOCTHhlX'h CTapIII.llH'h, HCIIpOC.llB'b 
accnrHoBaHiH Ha Kam,ri;oe npn:6.JI11811Te.JihHO no 5 py6. B'h 
MtCH�'b H3'h XOJiepHaro q>OB}(a. RpOM'B Toro, ptmeHO BORTH 
B'b cor.rnmeHie C'b rpacpOM'h Y HrepH'h-lIITepH6eproM'h o6'h 
yqpemAeHiH Ha6JIIO).\aTe,11hHaro nyHKTa B'b Renno H npOCflTb 
fy6epnc1tyro CaH11TapHy10 lfono.JIHHTe.JihHYIO RoMMHciro o 
HaauaqeaiH TyJJ;a OTJJ;'llJihHaro q>e.libJJ;IIIepa. IfoxoJJ,'b nepero­
BopoB'b' lI O3HaqeHHhIX'h BhlIIIe npeJJ;IIOJIOmeHiii e�e HeH3-
BtCTeH'h. 
6) B'h BettcemnTefiHCKofi Cau11TapHoii. lfonoJIHHTeJihHOii
KoMMHCiH He yKa3aHO HII O,ti;Horo 8,!J;aHiH B'h yt3A'B, KOTO­
poe 6hl HM'BJIOCb B'h BH}l;y npncnoco61ITb }l;.JIH npieMa xo­
Jiep HI,IX 'h. 
B) B'h PeBeJibCKott Cam1TapHoii Ifo110.JIH.HTe-.JihHOH KoM­
MHcilI rrpe}.J;.JIOJKeHO BO.lIOCTHbIMlI CTaprn1rnaMll JJ;JIH Ha8BaH­
HOtt �'B.lIH samrnaTh B'h CJiyqai; Ha}.J;06HOCTII CB060,!J;Hbie 
Capan. 0 110.JIOmeHilI HaM'BlleHHhIX'h B'b ry6epHCKOH Ca­
H.llTapHott lfono.JIH.llTeJihHOH RoMM11ci11 rroMt�eHiHX'b B'h Re­
re.Jit II Parrne.Jit CB'BA'BHitt HtT'h. 
r) B'h Beaea6eprcKOM'b yts}J;t Bb IeBBe cy�ecTByeT'b
yme 60.JihHirnHoe IlOM'.B�eHie Ha 6 KOeK'h II npel(IIO.JIOateHO 
ycTpOHTb 6apaK'h B'h Y CTb-HapOB'B. KpoMt Toro, npe}J;JIOateHO 
M'BCTHhIM'b 30M.ll0BJia)J.'f,.Jihl�aM'h II BO.lIOCTHhlM'h rrpaBJieHiHM'b 
ycTpOHTI, XOJiepHbIH noMt�eHiH B'h C11pem�t, lfaaKt, Jiyr­
rearyaeHt, B'b OKpeCTHOCTHX'b MarO.JibMCIWH �epKBH., B'h 
IIeTpOBCKoii II Battnapc1toii BOJIOCTHX'h. 
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5. II OM/fbUJ,euiil OJlll uaoJlJliriu aoopoBitxo npe,l(Jo­
meHhI r y6epHc1wtt CamITapHo.tt lforro.JIHHTeJibHott KoMMHciero 
B'b 33Bl1CHM0CTH 0T'h ycJIOBitt BpeMemI II M'BCTa. 
a) Bn r. BettceHmTeiiHt AJIH D30.Jim�iH 3)J;opoBbIX'b Bhl-
6paHbI Ka38pM1I II 0,l.l,lIH'b qacTHblli )J;OM'b. 
6) B1) r. rarrcaJit npe)J;JI0meH0 ropO)J;CKOH y npaBt yKa-
3aTh COOTB'BTCTBYIO�ie M'BCTa II )J;0Ma. 
B) Bnr.r. PeBeJit H BeseH6r.prt 9Toro Borrpoca He KD,CaJIHCh.
r) Bn Be3eH6eprmwti KoMMHCiH rrocTaH0BJieHo H30JIH­
ponaTh 3JJ,0p0B11X'b B'b CJiyqat ITOJIB.JieHiJI X0Jiephl B'b Y'B3)1,'.h 
B'b 3).J,aHiJIX'b yrrpa3)J;HeHH1lX'b B0JI0CTHhlX'b rrpaBJieHitt II 
B'h ceJibCK.lilX 'b illK0JiaX'b . 
.n;) Bn BeitceHmTeiiHC.KOM'b yt3}1,'.B )J;JIH 9T0ii n:tJIH y1ta­
s1rnaroTCH capalI, HM'BIO�iecn IIplI Kam,l.l,0M'b X0SHilCTB'B H 
B116opn HX'.h ad hoc B03JiomeH'.h Ha npe)J;cTaB0Te.rreii B0-
.11ocTHo:ti II Mhl3Hott rro.mn:in {l 
YnpaB.JieHie KpeHrO.JILMCKott MaHy<paKTY pbl, rrpe)(.rraraH 
K'b ycJiyraM'b Hace.11enia M. loax11McTa.11H xo.11epn11tt 6apaK'b, 
meJiaer'h, B'b BIIJJ;ax'b rrpe)J;oxpaHeHiH oT'b pacnpocrpaHeHiH 
aapashl, qT0611 sBaKyauJ.a 6oJibHhIX'b 6hIJia o6asarenHa, 
TaK'h KaK'b H30JIHU:iH 3,l.l,0p0BhIX'b TaM'b HeB03M0mHa. 
CorJiacno IlpHM. K'b CT. 945 T. XIII Y cr. Bp. no 
rrpo,l.l,. 1886 r. nepB0Haqa.JibHblH lIJill HeTeprrmQiH 0TJ0raTe.111-
CTBa pacrropmKeHiJI K'b oxpaHeBiIO Hapo)J;Haro 3.n;paBiH H 
npeKpa�eHiIO rapa3H1IX'b Il Il0BaJihHhlX'.h 60JI'B3Hett Ha JIIO­
)l,HX'b ll CK0T'B pa3ptmaIOTCJI BJiaCThIO fy6epnaropa. On )J;py­
rott CT0p0Hhl, B'b rrpaBuax'b, Jit3)1,8HHhlX'b l\fo}l,HIJ:HHCKHM'b 
*) B1:, PeBeJihCKOM'h H l'ancaJlhCKOM'.b yta,J{aX'.b B0JI0CTHhie CTapillHHLI, 
a B'I, r. ranca.JI'.B ltOMMHCap1, no KpeCThHHCKHM'h )fhJiaM'J, BhlCKaaaJIHCh 
B'I, T0M'I, CMhICJit, qTo II0 M'bCTHhll\i'h yc.110Bi.8M'I, npep;noqTHTeJihBte 
H3BJieKaTh 1:I31, cpe)l:hl 3JJ.0p0BhlX1, aa6oJitBmaro, qf>M'}, 830.lIHpoBaTh 




)l;errapTaMeHTOM'b aa MM 171 H 174, yTBepm)l;eHHLIX'b 
r. 1\himrnTpOM'b BHyTpeHHHX'b J};'B.ll'b 19 n 23 MapTa
1893 r. H ouy6.JIHKOBaHHhlX'h B'b IlpaB. BtcTHliIK'B M 65,
Tpe6yeTCH 1130.JIJH�iH 00.JibHblX'b OT'b 3JJ;OpOBblX'b.
IJ pHHliIMaH BO BHliIMaHie BbIIDeliI3JIOateHHOe H HM'BH B'b 
BH));y' qTQ B'I1 M. JoaxHMCTaJI'B O'B)l;HOe HaCeJieHie m1rneT'b 
oqeHb CKyqeHHO H BO31UOJKHOCTH H3OJrnpOBaTb 8)];OpOBbIX'b 
HtT'b, CJI'.B)];yeT'b xo�aTaiICTBOBaTb npe)('b r. 9CTJIHH)];CKHM'b 
ry6epHaTOpOM'b O pa3ptmeHiH OOH3aTeJibHOit 9BaKya�iH OOJib­
HhIX'h ·B'b 6apaK'b RpeHrOJihMCKoii MaHy<pa1tTyp1>1. 
6. 9uuna:ncu H uociu1m saBep;eHhI B'b r. PeBe.Jit, r. Be-
3eH6eprt H RpeHrOJibMCKOit nfaHy<paKTypt II 3arOTOBJUUOTCH 
B'b r. Be.ttceHmTeitHt 11 B'b r. rarrcaJit. 
7) Borrpoc1> o npuiomo6Jtewt'u cauumapo60-oeau11,­
!fteumop0Bo pasptIIIeH'b pa8JiliiqHo. a) Bo r. B.eiiceHmTeiiHt 
oceHbIO 1892 r .. 6hl.JIO ooyqeHO 29 qeJIOB'.BK'b; qeTbipex'b 
ll3'h HIU'b npe;:t;IIOJIOateHO Ha ropo;:t;CKOii ClleT'b HaHHTb npH 
IlOHBJieHiH XO.JiepbI B'b COC'B)];HHX'b ryoepHiHX'b. 6) B'b rarr­
Ca.JI'B C'b 1-ro lIOJIH ofiyqaIOTCH 3 6 qeJIOB'.BK'b IIOJJ:'b py1w­
BO));CTBOM'b JI;-pOB'b J};o6pocJiaBCKaro H PoccBHeBHlla; BO Bpe­
MH yqeHiH ooyqaromiecH IIO.Jiy11aIOT'b ITO 50 KOII. B'h J);eHb 
OT'b M'BCTHhIX'b o6m;ecTB'h ( OT'b ropoJJ;a I/I.JUI OT'b BOJIOCTHhlX'b 
rrpaBJieHiii); OT'b ropOJJ:a BM'b OTBe;:t;eHa KBapnipa H .JUIIDb 
Ha H'BKOTOphie Me.JIKie paCXO)];hl, Harrp., Ha ycTpOHCTBO co­
JIOMeHHhIX'b TIOq>JJKOB'b, npoCHT'b aCCHrHOBaHiH H3'1 cyMM'f> 
ry6epHc1toii Camuapno-IforroJIHHTeJibHOii RoMM1rniH. Pacxo,lJJ>I 
BO BpeMH 9IIBJ:{eMill XOJJ:aTaiicTByeTCH OTHeCTH Ha o6m;iH 
cyMMhI, aCCIUHOBaHHbIH Ha 6op16y C'b xo.nepHoii 9IIBJJ.eMieii. 
B) PeBeJibCKaH ropOJJ:CKaH CaHBTapHO - lfoIIOJIHHTeJibHaH
ROMMHCiH orpaHIIqHJiaCh O,llHHM'h Jrn:IDb rromeJiaHieM'b yBe­
.lIBllHTb 11HC.JIO µ;e3HH<peKTOpOB'1, COr.JiacHo' y1ta8aHiIO fy6epH­
CKOii Cam1TapHo-lforroJIHBTeJibHOii RoMMIIcin:.
ll.p uJ1,t1fb1tauz·e. PeBeJibCKiii IloJR�iiiMeiicTepo 3aH-
BIIJl'b, qTo npH ero CO)].tiicTBiH HllatHie IIOJIH�eiicide qnBbl 
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OYJJ.YT'.b 03HaK0MJieHbI C'b npB3HaKaMH X0Jephl B CHa6-
meHbI IrnCTPYK.QiHMB 0TH0CHTeJIEH0 npenpOBOJKJ.J,eHiH aa­
OOJI'.BBII1I1X'1 B'h .rreqe6Hbrn saBeAeHiH. 
PeneJihCKaH II BeseH6eprcitaH Y '.B3)1.HbIH Cam1TapHo­
IforroJIHHTe.J1HbUI Ro�urnci11 C)J.'.BJiaJIII sanpOCbI B()JIOCTHbIM'b 
npaBJieHiHM'h O JIII.QaX'b II3'b cpe)J.bl CCJibCKHX'b Y1IIITeJiett II 
MtCTHaro HaCeJieHiH, .meJJaIOI.QliJX'h o6yqaThCH yxoJ.J,y aa OOJih­
HhlM.IL PesynTaT'b aarrpocoB'b oµ;HaKo µ;o cu:x'h nop1:i He 
coo6I.QeH'1. 
8. Anme1r,u. Bo fy6epHcityro CaH11TapHo-HcrroJIHB­
TeJihBYIO RoMMI1CiIO II0CTYIIliJJI0 XO)J.aTaiicTB0 O CHa6meHiB 
arnreJieit o. HapreHa HaJJ,Jiemai:nHMH JJ;JIH xoJiepHaro npeMeH.II 
arrTeKaMII, K0T0phrn 6yJ1;yT'h xpamITbCH y CMOTpBTeJIH MaH&a 
HJIII OTpaµ;Haro O(pII.Qepa rrorpam11IH0tt CTpamII, HJIH B'h B0-
JI0CTHbIX'h npaBJieHiHX'b. 
BesenoeprcKaH Y '.B3)1.Ha.a CamuapHo - lfonoJIHHTeJihHaH 
RomrnciH rrpe)(JI0JKHJia B0JI0CTHbIM'h npaBJieHiHM'h qpe3'1 
r. KoMMHCapOB'h no KpeCThHHCKIIM'h J.J,'.BJiaM'h BM'BTli Ha ro­
T0B'B cJitJ.J,yrom,in JieKapcrna: 2 <p. Kacroponaro MacJia, 3
ym�iH HaCTOHKH OHiH, l / 2 <p. a<pnpHOBaJiepiaHOBbIX'h KarreJih,
3 jH.QiH r o<pMaHHCKHX'h KarreJih, 1 <p. ropqn11Haro crrnpra,
1 <p. Ka�HpOpHaro cnHpTa B, KpOM'.B Toro, 9cMapxoBCKjIO
Kpyamy )J;JIH KJIHCTHpOB'h.
OcTaJibHhIH KoMMHCiII aarOTOBJieHiH aIITe4HblX'h np1ma­
C0B'h npn B0JI0CTHhIX'h npaBJieHiHX'h H Ha cqer'h BOJIOCTefi 
He npeJ.J,JiaraJIH. 
9. ,l(eauu¢e1r,11Jouuua cpeocm6a. a) BctM'h aIITe­
KapHM'h rrpeJ.J,JI0JR8HO HM'BTb Ha roT0B'.B aarraChI )l;eSHH(J}eK­
.QiOHHbIX'h cpeJ.J,CTB'b. 
6) B'h r. rarrcaJit npeµ;.rromeHo arrreKapro oTIIycKaTh
µ;es1rn(JleK.QiOHHhIH cpeJI;CTBa 6esnJiaTHO 6tJJ;H'BiilllHM'h ropoµ;­
CKBM'h arnTeJIHM'h no samrn1taM'h cam1rapHbIX'h none1IBTeJieii 
aa cqeT'b ropo,n;a. 
3* 
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B) B'b r. Bettcenmrnfiat nocTaH0BJieBo npiooptcTn:
5 nyJJ,0B'b oq1nueHH0IJ 1mp60JJ0BOH KIIC.JI0TbI, 25 nyJJ,0B'b 
XJI0pHott H3BeCTII, 5 rryJJ,0Bb cy.JieMbI II 3 Ky6. cam. Top<f>a. 
r) B'h r. r. PeBe.Jit II Be3eH6eprt B0IIpocb o 6e3rr.JiaT­
HOM1, OTIIYCK'B )J;e3HH(peitQiOHHblXb cpe)J;CTBb He Ohl.lib 3a­
Tp0HYTb. 
11:) PeBe.JlhCKaJI rop0JJ,CirnH KOMMIICiH npll3Ha.Jia Han6o.ll'Jrn 
Q'B.Jiecoo6pa3HblMb l1M'BTb Ha r0T0B'B QlJlI�eHHYIO Kap60JIO­
BYIO KllCJI0TY, II3BeCTb, 6epe30Bhlii H COCHOBblH JJ,er0Tb II 
BhlJJ,aBaTb HX'b Cb sapante HarreqaraHHbIMII liHCTpyKQiHMH 
0 IIX'b npHM'BHeHilI. 
e) ]];JUI PeBe.JibCKaro n BeiicemIITefincKaro ytsp;oBb
CaH11TapHo-Jiicrro.JIH1ITe.JihH.hlH KoMMirniu xoJJ,aTaticTBYIOT'b o6'b 
aCCilrHOBaBiH II8b xo.rrepHaro <f>OH)(a ,n;eHer'b Ha II0RYIIKY 
JJ,es1rn<f>eKQiOHilhlX'b cpeJJ,CTB'b. 
at) ranca.JibCKaa KoMMHcia rrpociIT'b pasptrneHia or­
nycKaTb O'BJJ,HblM'b .iKHTe.JIJIM'b B1> Y'B3)1,'B JJ,e3 Irn<f>eKQiOHHhUI 
cpeJJ,CTBa mn, arrTeKb B'b cqeT'b xo.JiepHaro <f>OHJJ,a .. 
3) Besee6eprcKaH, Jlea.llbcKaH H leBBeHCKaH Cam1rapHo­
Mcno.11HIITe.JihH.hlH Komrncill IIpeJJ,JI.0JRll.JIII B0JI0CTH.bIM'b npa­
BJieHiHM'b C}J.'B.JiaTh 3anac.bl JJ,e31rn<f>eKQiOHHb1X'b cpeACTB'b, 
.ilte.llaH 0THeCTll, Il0BIIJJ,llM0MY, 9T0T'b paCX0)l,b Ha cqeT'b 
M'BC'I'HhlX'b o6�eCTB'b, TaK'b KaKb 0 APYf0Mb lICTQqHHK'B 
IlOKpMTiH CllX1) pacX0J(0B'b He ynoMirnaeTCH. O)];HaKo, T0.llbK0 
B'b Be:rnH6eprcKoii YtSAHOM KoMMMCiH 6bI.JIO yKasaHo JJ'b 
T01IH0CTII, KaKiJI )];e3IIH<f>eKQiOHHbIH cpeJI;CTBa JJ;0JIXrnbI 0blTb 
3aroT0BJieHbl Bl, B0JI0CTHblX'b npaBJieHiHX'b, a JIMeHH0: 1 
<f>YHT'b 01IH�eHHOM 1tap60.rr0Bott KHCJI0ThI, 1 IIY A'b uopHoti 
ll3BeCTII II 1 KY .Jib IIpOC'l'OM II3BeCTll. I100To�1y BO H36t­
maHie HeJ(0pasyMtHitt neo6XOAIIM0 JJ,aTb C.JI'BAYIOIQiJI pa8b­
JICHeHiH: 
Bo.rroCTHblJI npaB.rreHiJI )];0.JlatHhl npio6ptcn1, l'JJ,'B 9T0 
neo6xOJJ,lIMO, JIIUIIb He)I,oporo CTOEOIIJ)H JJ,e3lrn<f>eKQiOHHhUI 
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cpeJJ:CTBa, Banp., H8BeCTh, ));erOTh, Top4>1,. Ro.JIHtteCTBO 
BeOOXOJ(lIMhIX'b J);JUI npioop'BTeHiJI cpe;i:cTB'b onpe)l.'BJUieTCJI 
M'BCTHOH Camnapno-Hcno.JIHHTe.Jibnoii Kol\tMncieii H CJl.'B.llaH­
Hhie sanacr:,I c.JiymaT'h JJ;JIH o6e3Bpem1rnaHi.a 3arpH8HeHHbIX'h 
11'BCTb, B'h KaqecTB'B OOil(HX'b hpeJJ,ynpeJJ.HTe.JihHhIX'h rrpo­
TllB'I, XOJiephI Mtp'b. 
3arraChI me JJ;e8HHg,em:i;ioHHhlX'h cpe,l),CTB'h ,l),JUI 6opb­
Ohl Cb I IOJIBHBIIIeiicH XOJiepnofi 9IUIJ1.eMieti 6yJJ,yT'h CBOe­
BpeMeHBO CJl.tJraHbI D3'h xoJiepHaro cI>onJJ,a II rrepe;i;ae1>1 
camnapHhlM'b OTpH)];aM'h H MtCTHhlM'h opraHaM'h Yta�BhIX'h 
H Y qacTKOBbIX'b CaHHTapHo-llcrro.JIHHTeJihHhIX'h RoMMHcitt. 
II) ,ll;JIH ,l),eairncI>eKIJ;ill napOM'h 1rnt10TCH JJ;e3HH(l,eKIJ;iOH­
HhIH KaMep1>1 B'h r. PeBeJit II Bo RpeHrOJihMCKOfi MaHy­
cI>aKTypt II BHOBh ycrpaDBaIOTCJI B'b r. BeseH6epr'B H IIpll 
XOJiepHOM'b 6apaitt B'b KpeHrOJibMCKOfi Maay<paKTypt. 
K) BonpOC'b O cm1uaHill aarpH3HeHHhIX'h XOJiepHbIMH
IrnBepmeHiJIMII BeIIJ;Cii ObIJI'h 3aTpOHYT'h TOJibKO B'h PeBeJih­
CKOti ropu,ll,CKoti CaH:o:TapHo-lforroJIHHTeJihHOti · KoMM1rni11, 
HO IIpll 9TOM'b He ptrneHO r.llaBHaro, a HMeHHO, He orrpe­
A'B�lJeHO, Ha Koro 6y,1J,eT'b B03JIOateHO OIJ;tHKa npe;i:MeTOB'h, 
no;i:.nemaIIJ;IIX'b ym1qromeHi10 H II3'b Ka1toro 1rnroqn11Ka 6y­
,11;yr1, B03M'BllJ;eHbl paCXO,l),bl IIO Oil,llaT't CTOIIMOCTH commeH­
HhlX'b Be�eii. 
Y1ta8aHHblMJiI M'BpOnpiHTi.HMlI J,Ie,qeprrhIBalOTCJI no cyrqe­
CTBY Mtp@ IIOJJ,fOTOBMTeJihHhIH B'h OJKH)];aHill XOJiepHofl 9IIH­
)J;eMil:I. 
10. lfa'h BbIIIIeH3.JIO.ilteHHaro BhITeitaeT'b, qTo 00.JihIIIaa
qacTh IIO)];fOTOBHTe.JibHblX'b Mtp'h, OTHeCeHHhIX'h Ha MtCTHbla 
cpe;i:cTBa., np1rne;i;eH1>1 Bo lICIIOJIHeHie corJiaCHO rrpe,11Jome­
Hi10 ryoepHCKOfi CamITapHo-llcrroJIHHTeJibHOH RoMMHCill. 
1:!To KacaeTCJI caMott cyIIJ;eCTBeHHOfi CTOpOHhl IIOJl.fOTO­
BHTe.llbHhIX'h K'b XOJiept pa60T'h, T. e., 3arOTO'BJieHia J1.e3HH­
cI>eK IJ;iOHHhIX'b Cpe,!J;CTB'b Ba BpeMH 9Illi1,!J;eMiII, I1pHrJiaIIIeHia 
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BpMeoHaro nepcona.rra )],JUI JieTytJDX'b cam1TapHbJX'b oTpH ... 
JJ.OB'1 H Bceii IIO,lf,rOTOBKII K'b )J,'BfiCTBiIO ClU'b IIOCJI'B)I.HHX'b, 
TO co C'l'OpOHI:,I MHHIICTepcTBa BHyrpeHHlU'b )l;t.JI'1 IIOCJI'B­
)J,OBaJIO 21 1\faa: c. r. aCCHrHOBaHie Ha BTOT'h npe)J,l\leT'h 
Jllillib 5000 py6., BM'BCTO 25000 py6., K3K'b O TOM'b XO)J,aTaii­
CTBOBaJI'1 r. 9cTJIHH,l1,CKifi: fy6epHaTOp'b, cor.naCHO IlOCTaHOB­
JieHiIO fy6epHcKoii CaHHTapHo-IfonoJIHHTeJihHOii KoMMHCiII. 
Ta1toe coKpa�eHir, noTpe6Hofi Ha npeµ;BapnTeJbHhle 
paCXOJJ.bl cyMMbl IIOCJI'BJJ;OBaJIO no pa8'1HCHeHiIO f. ToBapH­
�a lbmrnTpa BHyTpeHHIU'h )l;t.JI'1 aa M 83 6, no MeAH­
n;HHCKoMy )l;enapTaMeHTY, B'h BHAY Toro coo6pameHin
., 
qTo 
9CT.JIHHACKaH ry6epHiH He OTHOCHTCH K'1 qncJJy ry6epHiii, 
IlOCTpa)J,RBIDHX'1 OT'b Heypomaa:. 
Ilpe)J,CTaBJieHieM'b OT'b 5 lIOHH r. 9CTJISIHJ.(CKiii: fy6ep-
HaTOp'b BTOpHtJHO XOJJ;aTafiCTBOBaJI'b 06·1 aCCJ,IfHOBaHiH 
HCIJHC.JleHHhIX'b B'b 1-M'b aactJJ,aHiI1 fy6epHCKOH Cam1-
TapHo-lfo110.JIHHTe.llhHO.H KoMl\mcin 25000 py6. Ha 6opb6y 
C'1 xo.Jieporo , B'b Bll)J,Y oTcyTcTBia: Bpaqe6Hoii: opraHH­
aau;in B'b 9CT.lIHHACKOfi ry6epHiH, HellM'BHiH M'BCTHhIX'b 
cpe)J,CTB'1 Ha 03HatJeHHbiti npeJJ,MCT'b- II 6e3IIOMOII�HOCTll cen­
CKaro Hace.JieHiH, ec.JIH ry6epHiH 6y)J,eT'1 33CTHrHyTa BIIH­
}.l;eMiero. B'h Tome BpeMH r. 9CTJHB)J.CKifi ry6epHaTOp'b yKa-
3bIB3.ll'b, qTo Ha M'BCTHhIH cpe)J,CTBa npHBeJJ,eHl>I B'b HCITO�lJ­
HeHie o6�ia: npe)J,OXpaHHTe.llbHbIH npOTJIIB'h XOJepb1 M'Bpbl 
II lJRCTh 11O)1,fOTOBHTeJihHblX'b M'Bp'b. 
Ha aanpoc'1 r. ToBapmn,a M1rnHcTpa BHyTpeHHHX'b 
)l;'BJ'1 OT'1 21 lIOHH c. r.' lJTO HMeHHO ll3'h o6mefi opra­
HH3an;iH 6op161>1 C'b XOJieporo B'b ry6epHiH npnBe;�eHO 
B'b HCIIOJIHeHie, r. 9CTJIHHJJ;CKifi fy6epnarop'b B'b KpaTIWl\1'b 
oosopt rrepelJHCJIHJI'b TO, qTo B'b HaCTO.H�eM'h 3aC'B,l1,aHiH 
H3JiaraeTCH B-'1 OOJite IIO)l,p06HblX'b qepTRX'b H B'b TpeTiH 
pa3'1 XO}J.aTaifoTBOB3JI'b OO'b accnrHOBaHiH Heo6XO)J,IIl\1bIX'h 
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9cTJUIBACROtt ·ry6epHiH cpe)];CTB'h ,IJ;JUI pa3yMBOii H npoH3BO­
AHTeJibHOti: 6op1>61>1 C'h omn,n;aeMOii XOJiepnott 9IIHJ:t;eMieti:. 
V. 06mia npeAoxpaHHTeJlbHblH Mtpbl npontBl, XOAepbl.
Mem)J;y pa:3JlnqHblMB Mtpal\UI npe,n;oxpaHeHiH OT'h pa8-
BHTiJI XOJiepnott 9IlH)J;eMiH oco6eHHOe BHBMaHie 6@JIO o6pa­
JI(eHO Ha np1rneAeHie B'h IIOpJI,IJ;OK'h OTXOltlU'b MtCT'b. 
1. Ooi{!iecm6e1J1/H/otxo '»:Uccyapo6o B'h r. PeBeJit cy­
lf(ecTnyeTn 3' npeAIIOJIOateHO ycTpOBTb em;e 2 : B'h P1>16-
HOM'h pH,n;y n: B'h rana1rn ; B'h r. rarrcaJit cyn�ecTBYIDT'h 
2 mrncyapa; B'h r. BeiiceHmTeti:Ht rrpe)J;JIOateHo l'opo,n;­
c1w:tt Y npaBt BaM'BHHTb CTapoe OTXOmee MtCTO HOBblM'h ; 
B'h r. BeseH6eprt npe,n;JIOJiteHO ycTpOB'J1b 2 OTXOi.RlU'h 
MtcTa: O).];HO Ha CQeT'b :u;epKOBHaro IloneQHTeJlhcTBa 
no ,n;nopt nacTopaTa, a Apyroe Ha p1>rn1tt Ha cqeT'h ropo,n;a. 
Ha ycTpofiCTBO - o6m;ecTB8HHblX'h OTXOi.RlIX'h MtCT'h B"b
yts,n;ax'h 06paT1IJia cepbe8HOe BHHMaHie TOJIMW MepbHMCKaJI 
Cam1TapHo-lfonoJIHHTeJI1HaH RoMMn:cin B II0CTaH0BBJia 
ycTpOHTh BX'h npB BeJIHCCKOii H MepbJIMCitoti: npaBOCJaB­
HhlX'h :u;epKBaX'h H rrpn IllephJIMCKOH H <l>n:KeJbCKOH JIIOTe­
paHCKHX'h n;epKBaX'h. Y CTpOitCTBO HX'h IIpHHJIJHI Ha ce6JI, 
no MtCTY i.RHTeJbCTBa, MtCTHbie 8eMJieB.1Ia)];tJbn;@. 
2. HoBoe cBa.JW''I/Moe Mncmo B'h r. PeneJt nsa­
odrn1, npemmiro em;e ue oTBe)l;eHo ( cTp. 44, 52); yqpem­
JJ:eIIHaH npB ropo)J;cKofi YnpaBt oco6aJI RoMMHCiH sam1-
Maema n::11>rn1taaieM1, ,n;pyrn'h cnoco6oB'h AJrn ym1qTomeHiH 
:HJIH o6e3BpeimrnaHiH y).J;aJIJieMaro ns1, peTHpa).];1> co,n;epmn­
Maro. IIpemHee CBaJoqHoe MtCTO ptmeHO IIOJIHBaTI> 113-
BeCTKOBbIMH pacTBOpaMH pa8'1 B'1 ne,n;tJIO
., 
a BO BpeMH 
ann)J;eMiH 2 pasa; KTO CJI'BJJ;HT'h sa mrn1>, He y1tasaa_o. 
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3. AcceuusauioH/IU,tu oefoaa. a) PeBeJihCirnH ropo)l;•
e1taa CanuTapHo-HcnoJIBHTeJihHa.a RoMJ\mci.a 0THccnTe.JihH0 
HhIH1mnrnro noJiomenia accemrnauJonnaro AtJia rrpoB0,11,lIT'h 
TY MhJC.Jih, '1TO Ha)J,30p'h 3a qacTHbIMH npOMblIIIJieHHil.KaMR 
BeChMa sarpy,!J;HeH'h H 6bJJI'h ropa3JJ,0 µ;tficrBnTet11hHte npemJJ,e, 
1rnrAa Bee 9TO JJ;'.B.JIO HaXOJ],UOCh B'h PY KaX'b TOJII:iKO ropo,n:a, 
COCTaBJIHH ero MOHOIIOJiiIO, BilJIOTb µ;o YKa3a Il paBilTeJlb­
CTByromaro CenaTa, npH3HaBrnaro BhIB08'b 1-rnqn:CTOT'h BOJib­
HbIM'h IIpOMblCJIOM'h. 
CymecTByromie Hhrnt acceHnsa:u;ioHHbJe 06os1,1 ropo,n:­
cKaH Cam1rapno-IfonoJIHHTe.JI1naH RoMMncia nocTaH0BII.Jia 
BbIBecrn: B'h MeHte HaCe.JieHHbU[ M'.BCTa B'h M'.BCJiqHhlfi cp0R'h, 
HO HaJJ,.Jiemai:u;nn y1rnsaHifi o T0M'h, Ky)J;a 1rnemrn, He 
CJI.tJiaJia. 
BcJit)];cTBie panopra ropoJJ,oBaro Bpaqa o Hen:cnpaBH0M'I, 
C0AepmaHiH o6osa IOpreHCOHa, Bpaqe6Hoe OT;i;t.rreHie pacrro­
PHAHJI0Ch o6JrnaTh ero, IOpreHCOHa, np1rnecu 06os1> B'h 
II0pH)J,0K'b B'h HeJ}.'.BJihHblfi CpOK'b. O6asaTeJibCTBO 9T0 He 
6hlJIO IOpreHCOHOM'h HCII0JIHeH0 H Bpaqe61rne O'DA'.BJieHie 
npe)J,JI0iRHJ0 II0.JIHD;iH npeBJie'1h era K'h OTB'.BTCTBeHH0CTl.iI. 
J);tJio o nencnpaBH0CTH aceemrna:u;ioHHaro o6osa r. IOpreH­
coHa HaX0)J,HTCH y MHpoBaro Cy)I.hH YI y11acr&a. 
6) B1> BeseH6eprt cna.JioqHoe Mtcro coJJ,epmErca B'b
IIOPHAK'B H 3aJIHBKa JJ:e3BH<peK:u;ioHHbIMH cpeµ;cTBaMH rrpmrn­
BO)I.HTCH B'b )J,OJI.1RHhIX'b pa3M'BpaX'b. 
B) CBaJioqHoe M'.BCT0 H COCTOJIHie o6030B'b Cl:JHTaIOTCH
B'b JJ,pyrHX'h yt3)J,HhlXb ropo,11,ax'L BOo6i:u;e Jl,0B0JihH0 yµ;oB­
JieTBOpHTeJihHblM.II. 
4. Bn PeBeJI1mwii ropo,n;c1w:tt CamirapHo - lforro.JIHH­
TeJihHOii RoMM.HCiH ptrneH0 X0JiepHblH I'.18BepmeHi1I ;i;e3HH­
q,e:u;npoBaTb II0A'b PYK0B0ACTB0M1> camITap0B'b H BhlJIIrnaTh 
B'h oco61>rn HMbl C'b Henporrn:u;aeMhlMliI CT'.BHKaMIL Heo6xo­
)l;HM0 0)1,HaitO saMtTHT1, qT0 0 HaJilllIH0CTH cpe)J,CTB'b It'b
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ncno.rneHiIO 9Toro llOCTaHOBJieHiJI He CRa33H0 HR c.rrona; 
Bb J],'BHCTBIITeJibHOC'flI irn .HMbI 9TII IIOKa He ycTpoeHIJ, a 
cam1TapoB'h � ..101 )J,eSIIH<f}e1rn;irr B11 ropo;rs H'BT'h. I�aK'h 
Ha rrpaKTllqHyr-0 M'BPY MOmHO 6bJ.JIO 6bI yRasaTh ro­
pO)J,CE\OH CarunapHo - liforro�rnaTe.JibHOfi I-toMMllCiH CJ'B­
AYIOIUYIO, yme 11cnhlTaHHYIO B'b C.-Ilerep6yprcRoti: ry6ep­
Bill: CM'.lrnurnaTh co6n:paeMbJH XOJiepHWI ll3BepmeHiH Bb co­
cy)J,aX'"b, ropmKaX'b II rrp. C"b OillIJIItaMII ll IIO)J,BepraTh 
IlOCJI'B)J,HiJI COJKIHaHiIO, nocy /1.Y JKe OOMbIBaTh HSBeCTROBhlM'b 
MOJIOKO�l'b IlJIJil )J,p. cpe)J,CTBiB1Jil. 
5. Bo BC'BX'b ropo,n;axb npoHSBO)J,JITC1I cauumapuue
0CM0mpu KaK'b BpaqaMJil' TaK'b H caHIITapHbIMH rrorretJIITe­
JIJfMll. Ilo CB'B)J,'BHiJIM'b, IIM'BIOIIJ;IIMCJI BO BpaqefiHOM'b OT­
)J,'.BJieHiII, caHIJTapHoe COCTOJIHie yts)J,HbIX'b ropO)J,OB'h II <f)a-
6pIIqHblX'b M'BCTHOCTefi MOJiteT'b Ob]Th HaSBaHO y)J,OB,l eTBO­
pare.JibHbIM'L; HecpaBHeHHO MeHte ;lpyrn1, B'h 9TQM'b OT­
HOllleHill ynopm�oqeH'b r. PeBeJih, XOTJI II 3)1;'BCb SaM'B-
1 aerrca: B'BIWTOpblfi rrporpeCC'h B'h cpaBHeHiII C'b rrpom.JihIM'b 
1892 r. B1> y·:SsJl,aXb oco6eHROe BHIIMaHie B'b camITap­
HOM'b OTHOmeHiII 06pame1rn I-Ia M. IoaxMMCTa,Jlb y HapBbI 
II )J,epeBHIO Kyrtrte, B6.JHl3lI BeseH6epra, TaK'b KaK'b B'h HUX'b 
,KIIBeT'b 6t,n;Httimee uaceJieHie. 
IT p1rne)J,eHieM'b B'b cam1rapmle 6.JiaroycrrpollcTBO M. Io­
aurncraJih 2amrnaerCJ.f, KpOM'B yts�H:uo npaqa, Y npaBJeHie 
ItpenroJibMCKOIO llfanyqlaKrypom, a Ha )J,ep. KyitKe pac­
upucTpamu:m cBoe B.JiiaHie BeReH6eprcitie cam1TapHhie no­
neqIITe.JIIJ. Bn MeH'£e Hace.JieHHblX'b M'BCTaX'b OCMOTpbI 
rropyrieHbl qJeRaM1) M'£CTHbIX'b Cam1rapno-McrrOJHIITe.Jib­
Ilh]X1) fioMmrniti, no rrpeflMyu,eCTBY B0.JIOCTHbIM'b CTapmH­
HaM'b II MX'b IlOMomnmtaM1>. 
BbIUie 5bIJIO yarn yitasaHo, lJTO qlICJIO rrpIIBJeqeHitt K'b 
OTB'BTCTBe.HHOCTII BIIHOBHblX'h B'b HapymeniM camITapHhIX'b 
npaBBJI'b OhIJIO Booorn;e He Be.lIItlKO. 
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llpuM/fb'ta'Hie. B1,' oTHomeHin nopnJ1,Ka npec.ntJJ,oBaHiJI Bll­
HOBHhlX'h B'h Hapymenin camuapHbJX'h npaBll.ll'h, npn3HaeTcJI 
Heo6xOABMh1M'h K'h CB'BJJ,1rniro H py1t0BOACTBY CamITapHo-Ifono.rr­
HIITe.JihHLIX'h Ro�nnrnitt coo6m.I1Th c.Jit;:i;yrom.ee. Ilo CT. 6 6 6 T. 
II q_ 1 ooiq. fy6epHCKllX'b ytipeit)],eHiH ry6epHCKOMY IlpaB­
.lieHiIO np1rnaJJ,.nemI1T'h npaBo ynpaBJieHiH AtJiaMn o6m.aro 
6JiaroycTpORCTBa ll HapO)],Haro 3)J,paBiJI H npaBO IlOHY Xt)J,aTb 
IlO,!(qnueHHhlH eMy M'BCTa H JIIU�a It'h HCIIOJIHeHiIO lU'h. 
ofornaHHOCTeit Ha ocHoBaHiH n. 3 CT. 667 T. II lJ. I 
CB.· 3aK. H3JJ;. 187 6 r. r y6epncKoe II paBJteuie ua.JiaraeT11, 
B'h nopH,!(K'B Ha,!(30pa, B3hlCKaHie Ha IlOJIHD;eiiCKHX'h 1IHHOB• 
HlIKOB'b aa MeJJ,JieHHOCTh H HepaJJ,tHie, B'h BaiKHhlX'h me 
c.11yqasix1> npeJJ,aeT'b cyJJ,y. Ilo rr. 23, 24 CT, 667 Toro 
ate TO Ma ryoepHCKOMY II pan.neHiIO npe)J,OCTaBJIHeTCH npa­
BO npllHIIMaTh M'Bpbl npOTllB'h npliJ.l1BilqJ,IBblX'h 60.ll'B3Heii n 
CKOTCKaro na,!(ema. Ha ocHoBani.0: 9Toro sa1wna ry6epH­
cKoe IlpaBtJ11eHie rro6ym)],aeT'h ropoJJ,mda ).l;yMLI HSAaBaTh o6JI­
saTe.llhHbIH IIOCTaHOBJieHiJI 110 cam1TapHofi . 1rncrn:, a B'b 
yrns)J,aX'h nopyqaeT'h IIOJillD;iH n:enocpeJJ,CTBeHHO npllBOJJ,llTh 
B'h .RCIIOJIHenie HSJJ,aHHbIJI ry6epHCKHM'b lfaqancTBOM'h npa­
BH.lla, l1HCTpyKn;iH II n;HpKy.1rnp11 {}). 
Couacao .me IlOSAH'BBIIJaro saitoHa, BOCnOC.ll'B)],0B3B­
maro B'h 1893 r. ry6epaaTopaM1> npeJJ,ocTaBJieHo npa­
BO opraHD.30BhlBaTh KOMMllCiH H KOMHTeThl no npHHHTiIO 
M'Bp'b npOTHB'h XOJiepbI, yqpemJJ,aTh )],O.ll.iKHOCTH noneqnre­
Jieii ll.lll:I camITapHhJe OTpH)J,hI, C'h rrpe,!(OCTaBJeHieM'1 IIOCJJ'B,!(­
BHM'h npaB'h IIOJJHn;eiicKHX'h lJIIHOB'h, KaK'h no o6napy.meuiro 
caHHTapHhIX'h ycJIOBiH, Talt'h II no B036y.m)],eHiIO npOTHB'1 
BIIHOBHhIX'h npeCJI'B)J;OBaHiH, HO 9TH rrpaBa caHHTapHbIM'h 
OTpH�aM'h MOfYT'h npHHa�JieataTh JIElllh 60 6ptMJt anuiJe;w/1e 
*) 8J{1>CI> 1mJnoTcn B'h BHJlY T0JILK0 IIpn6aJITittcrdH ry6., TaR'h RaK'h 
B'h seMCJtHX'h ry6epHi.HX'h npeJ{0CTaBJieH0 8eMCimM'h Y qpemp;eHi.HM'h 
npaBO B3)1;aBaTh o6srnaTeJihHhUl UOCTaHOBJieHill. 
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60 mou .ltrbcmuocm,u, fA'B TaKOBhle yt1peat,neHbl, BOO r1 .. 
pem,l(eHie 1u1> ecTh Mtpa qpe3BbJqafiHaH, a He oomaa. 
B'1 6.rrarorro.nytrnoe me OT'b XO.llepbl BpeMJI no ClU'B CT. CT. 
1322, 1323 § l II. II. 6, 16, 21 H CT. 1324-1328 
T. JI q_ I 06m. ry6. Y qpem).(. npaBo Ha6.rrro,l(eHiH sa ca­
HHTapHhIMH yc.rroBiHMII Hace.rreHHblX'b MtCT'1 np1rna.n;.nem0T'1
IIO.JlllQilI 11 OHa .me npec.rrt}lyeT'b BMHOBHblX'b B'b Hapyme­
Hill OOJI8aTe.lihH11X'b IIOCTaHOBJieHiM: no rrpHHati;.rremHOCTH,
T. e. 1) B'L ropoti;aX'b - IlOCTaHOBJieHiJI AYMnI, II3JJ,aH­
H1IJI Ha OCHOBaHiH 2, 7, 8, 9 II. 108 CT. ropo).(. Ilo.irnm.
T. II CBO):('h 3aK. Poe. 1hm., H31(. 1892 r.; np11qeM'b 9TH
IlOCTaHOBJieHiH oxpamHOTCJI OT'h HapymeHitt II yrroJIHOMO­
qeHH:bIMH AYMOIO Ha ceii npe):(MeT'b nn�aMll, 6y,l(eT'b-JIH 9TO
ropo):(CKO.H CMOTp11TeJI1, caHn:TapHblH Bpaq'b H .T. )J;.,
KaK'b npeJJ,cTaBn:TeJI.H ropo):(Cimro yrrpaB.JieHiJI HapaBH'B C'b
IlOJIHQiem. 2) B'b ceJieHiHX'b HCKJIIOqJ1Te.lihHO IIOJI.BQiH Ha-
6JIIO):(aeT'b 3a CaHH.TapHbIMlI ycJIOBiHMII n npec�lJ'B).(yeT'b Ha­
pyrmrreJiefi. 3) Bo M1iCTHOCTJIX1,, HaXOt);JIIQBXCH B'b BT,JlT,­
Bill JitaH)];apMCKOfi IIOJillQiII, (KaK'b Harrp., meJI'B3HblH,IJ;Opor.e:),
no 1330 CT. II T. q_ I CB. 3aK., cin rroc.ll'BJJ.HHH, a B'b
MtCTHOCTJlX'b BOeHHaro II MOpCKaro B'B�Ol\fCTB'b - rrpe.n;­
CTaBHTe.1111 9T0f0 B'BAOMCTBa; 0TO OCHOBbJBaeTCJI KpOM'B TOro
I1 Ha 11 a 18 n. n. 1366 H 1379, 1385 n 1394 CT.
CT. CB. 3aK. T. II lJ. I 0611\. ryo. y qp. KOTOpbrn no cn­
Jl'B 6-7 CT. I q, CB. M'BCTH. aaK. Ilp116a.J1T. ryo. pac­
npocTpamnoTca Ha 9cT.llJJH).(CKYIO ry6epHiro.
3aT'BM'hno cut2 rr. 42 n 297 cT. YcTaBa YroJI. Cy,l(onp. 
B036ym;i;eHie }.l,T,JI'b B'b Cy}.l,t npeJJ,OCTaB.l eHO 3aKOHOM'b no­
JrnIJ;iM, ItoTOpaa JIB.JrneTCJI B1J MMpOBOM.'b CyJJ,t liI 06BllHH­
Te.rreM'b, a B'b o6rn,ciu'L cyAt ee 3acTyrraeT'1 npoKypopc.&ifi 
na,nsop1). Iloµ;'h Apyrmrn :11te a;urnmrnrpaTI1.BHLlMH BJiacTJI­
MH saKOH1l pasyMteT'b: 1) Ka3eHH1UI ynpaBJieHiH ( aKQH3'h, 
Tal\10i.IteHHOe B'B,il;Ol\1C'rBo H npoq,), 2) a)J;MlIHHCTpanrnHoe 
yrrpaBJieHie B'b IIO.JIHOM'h C.MblC.l 'B, T. e. BJiaCTH, IWHM'h 
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BB�peao ynpan.nenie paaJIHqH1>1MII lJacrnMH oom,eoTneuuaro 
oJaroycTpoficTBa H 6.naroq1rnin, ItaKOBbJe rrepeqn:cJieHbI B'b 
npuom. 1214 CT. YcT. Yr. CyJJ,.; no 1215 CT- YcT. 
Yro�1. CyJJ,.; noaoyiK.)J;eHie JJ:'B.ll'b np:trna)l,JlemHTo, KpoMt rro­
na;i.u, n ropo)J;CKOMY n 8eMc1toM-y Y npaBJleHiro no np1rna)];­
.rremHocTn. 
B1, BHAY cero, Bo OOhIKHOBeHHoe, a He B'b uc1uw1-
11tume.1t/b1toe H qpeaB1inafi:Hoe BpeM.a ., carrnTap1rnii rrorre•rn­
TeJih, o6HapymHB'b Hapyrneuie, coo6rn;aeT'b o ceM'b non­
a;ettcJtofi BJiacrn:, KOTOpaa BM'BCT'B C'b HHM'b Il.JIH O)J;Ha co­
CTaBJIJieT'b IIpOTOKOJlo Ii )];aeT'b )];'BJIY )J;aJlbH'Btirui.fi XO)];'b, 
ll.llll me, orpam1q:tJBIIIllCb coo6m,eHieM'h caHIITapa, IIO.lllII\iH' 
p;ontp.aa eMy, Boa6ym,11;aeT'b B'h HaJ(Jiema�eM'h cy)J,'B rrpe­
CJI'h)];OBaHie BllHOBHaro ; CaM'b me caHHTap'b He B'b npant, 
lIOMIUIO IIOJIHD;iH, npeCv11'B)];OBaTb BllHOBHhIX'b II B'b cy)];eO­
HOM'b rrpoII,eCC'B OH'b HrpaeT'b ,lllllllh pOJih CBll)];'BTeJIH, 1160 
B'b 8aIWH'B HDIWKa.H BJiaCTb He rrpe,l(OCTaBJeHa caHIITa­
paMn; BO BpeMJI me 9lIII;J;eMhl OHH MoryT'b ObITb OOJieqeHhI 
BJiaCThlO npeCJI'.B)J,OBaHiH BllHOBijb]X'h, T. e., TaK'b CKa3aTb 
IlOJIIIIJ,eHCKHMH cllymta;imrn v'Ullllb yCJIOBJieHHbIM'b 3aKOHOM'b 
nop.HJ(KOM'b. 
CocTaBIITe.Jih npOTOROJia O HapyrneHiH caHIITapHbIX'b 
npaBB.ll'b, KTO-Ohl OH'b IHI Ohl.JI'b, 06.mmH'h rrpnuamaTb npH 
COCTaBJieHiH ero ]l;BYX'h IIOHJIThlXo, ItaK'b CBH)];'BTe.Jiefi: Ha­
pyrneHiH. 
IlpO'l'OKO.JII,I COCTaB.JIJIIOTCH B006ru:e, KaK'b o6rn;ee npa­
BirnO, IIO.JI.BIJ,eticKIIMH qIJHaMIJ, HO 110 B8aIIMHOMY cor.Jia­
rneHiIO npOTOKO.JI'b MoryTn BeCTll: Bpaq1,, caHIITapHb]H 
rrorreqnTe.,1Ih II JJ,p . .JIBII,a., npHB.JieqeHHblJI K'b yqaCTiIO B'b 
HaO.JIIOJ);eHiII aa camuapHbIM'b 6.rraroycTpOHCTBOM'b. 
qTo me KacaeTcJI B036YjJt)J;eHHaro B'h rarrca.JibCKoii 
Yta�Hoii Cam1TapHoii Mcno.JIHiiTennofi ItoMMnciH Borrpoca 
0 TOM'b, KOI'O c.nt�yeT'b rrpIIB.JieitaTh Ito OTB'.BTCTBeHHOCTII 
8a caHHTapHbIH HapymeHiJI B'b KopqMax1), BJia)J,'BJlhI\a HJIR 
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RopqMapH, B'h BHAY cymecrBy1om,u1> Me,KAY HIIMII pa3,rnq­
HhlX'h yc.JIOBitt H )),0f0B0pOB'h OTHOCI1TeJibH0 peM0HTa 8j),aniii 
H np1rne)J,eHiH HX'h B'b HMJiemamitt nopJI)].OK'h, TO CJI'B)),0BaJIO 
611 II0CTaHOBllTb, 1IT00bl K'b 0TB'BTCTBCHB0CTH npHBJieKaJillCh 
He BpeMCHHbie apeH)J,aT0pbI, I1JIII C0)J,epataTCJHI K0pqeM'h, a BJia­
)1,'BJibnhl, OTJJ;aromie KopqMbl B'h apeH)].Y, TaK'b KaK'b B'b HX'b 
pacrropameHiH llM'BIOTCH BC'B cpe)].CTBa npi:rneCTll B'b lICilOJIHCHie 
He06XO)J,llMbIH camuapHbIH Mtpbl B'b Kparqaiimitt cpOK'h. 
Ror)J,a rpeBomnoe BpeMa rrpoiiJJ;eT'h, B.Jia)J,tnn11 6yAyT'h B'h 
COCTOHHiH B03M'BCTllTb BC'B rrp0H3Be)J,eHHI:,Ie llMH paCX0)J,hI, 
B036YAHB'h npeCJI'B)J,OBaHie BllHOBHblX'b B'b ycTaHOBJieHHOl\'l'b 
rpamJJ;aHCK0M'h IIOpH)],K'B. 
6. OxpaHeHie UC'ln0t//H/ll'IC06o 60O0C1-taoJ1Ce11.Z·lt OT'h
aarpJI3HCHia IIpOB0)J,HTCJI B'b yts)J,aX'b C'h 9Hepriett, JJ:OCTOII­
H0fi 9Toro cep1mrnaro )J,'BJia, KaK'h n cJit)J,oBaJio omH)J,aTb 
B'h BHAY Toro, qTo xoJiepHa.H 9IIH)],e1uia nponIJiaro ro)J,a BO 
BHYTPCHHHX'b ry6epHiax'h PocciH rroKasaJia, Ka:&yro Baarnyro 
pOJib nrpaeT'h xopomaH B0Aa B'b npe)].ynpem)J,eHiII xoJiep­
HhIX'h aa6oJitBaHiti. a) KoJZoiJu/bt B'h yta)J,HhlX'h ropo.n;ax'h 
np1rne.n;eHbl B'b nopH)J,0K'h, Ha)J,'b HIIMH IIOCTpOeHbl H0Bhie, 
BhlCOKie cpy6bI n 3a lHICT0T0H B'h 0Kpyarn0CTH I1X'h Ha-
6JIIO)J,alOT'b BeCbMa CTporo BpaqliJ, caHIITapHhie noneqllTCJIII 
n IIOJrnnia. TaK'b Kalt'h B'h Beses6eprt H'BKOTOpbie )J;OM0-
BJia)J,'BJibnb1, llM'BlOIQie xopomyIO BKYCHYID BO)].y, CHaqa.na 
0Tita3bIBaJill CB0IIM1> COC'BJ),HM'h B'h IIOJih30BaHiH npHH3AJieata­
m0:Mll IIM'h KOJI0)J,naM II' TO r opO)J,CKaJI y rrpaBa B3HJia H_a ce6JI 
sa6oTy ypery Hp0BaTb B03HllltllliH HC)J,OpaayMtHiJJ l\,;ICm)J,y co­
C'B)J,mm; KpoMt roro, Y rrpaBa rrpHHHJiaMtp11 K'bHaBe)J,eHiIOo6me­
cTBeHHhJX'h BC)J,ep'b, K0TOp1rn He )J,0JimHhl ynorpe6JIJIThCH 1Hll 
)J;JIH Kartott HHOfi ntJHI, Kalt'b T0JlhKO )),JIJI )J,06bIBaHin B0)J,bI. 
B'h JieaJihCKOM'b yqacTK'B Ha)],30p'h sa K0JI0)J,naMH rrpHHH.ll'h Ha 
ce6a )];-p'h ray)J,eJIHH'h. KaKb Ha oco6eHHO oTpa)J,uoe aBJie­
Hie cJit)J,yeT'1 yKa3aTh, qro B'b M. KepreJI'.B cyme_CTBYIOT'h 
p;Ba apTe3iaBCIUIX'b KOJI0)I.IJ;a, JiiaIOu�ie B'b B8001Uilf npe-
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Jtpacntttmyro B0,l(y. 6) TITO KabaeTCH BO,l(OCHa6meHia: B'h 
r. PeBeJ1t, TO B'h ropo,n;cKoit RoMMlICilI 61u11 sacJ1yman11
saHBJieHiH, BO 1) 0 T0M'h
., 
qTo B'h ropO.l(CKOit y npaB'.B B0-
npoct o6'h ycTpofiCTB'.B qm:JinTpa IIpll rop0)l;CK0M'h B0)l;0IIpo­
BOA'B pa3CMOTp'.BH'h B'h IlO)l;p06HOCTII, 2) TJT0 B0J);a ByMaiI�­
uaro oaepa COCTOHT'h no npeiIMym:ecTBY H3'b pO)];HHIW­
BOii B0,l(bI, a II0T0MY :MomeT'h cq1,rraTbCH Boo6m:e, II0 MH'B­
HiIO ropo,!l;CKoit CamITapnofi McnoJIHlITeJibHofi Komrncim,
YA0BJieTB0pHTeJihH0IO. 3) )I;JIH npe,l(OXpaHeHiH osepnott B0-
J);bl OT'h 3arpH3HeHiH B'h HaCT0H.[Qee BpeMH rop0,l(CK0IO Pe­
BeJihCK0IO CamtTapHO-liICIIOJIHHTe.JibHOIO KoMMJiICieIO peK0-
MeH.l(yeTCH JIJiilllh yqpe,!l;HTh Ha,!1;30p'h aa npHT0KaMH B yMam­
Haro osepa. 4) Bn OTHomeHiH oxpaHeHi.a cTaparo Boµ:o­
npoB0Aa ropO,l(CKaH KoMMIICia TI0CTaB0BHJia o6panITbCH K'b
Y rrpan.neniro BaJITiiic1w.tt me.JitsHOtt l{Oporm c1> npochoott
ycTpaHHTh CT0K'h rpH3HhIX'1 B0)J;'h II3'h KaHaB'h Ha IlJI0IIJ.a­
)J;HX'h, rrp1rnaµ;Jiemam.ux1> meJitsHofi JJ;0port, Tart'h ItaK'h BTII
CTOlJHhlH B0)J;hl 3arpH3HHIOT'h B0AY CTaparo B0)J;0IIp0B0)J;a.
5) OTHOCHTeJihHO npeJJ;JI0meHHaro r. fy6epHaTOpOM'h ycTpa­
HeHi.H caHH'fapBbIX'h HeyJJ;06CTB'h, Bh13hlBaeMhIX'h IlOTpe6Jie­
HieM'b B0)J;hl ll3'h « ptqKB », f 0p0,l(CKaH KOMMHCiH BhICJiy­
ma.n:a sasrn.rrenie TJJieH0B'h IWMMIICiII 0 T0M'h, 1) TJT0 ro­
P0ACKa.H YnpaBa HaMtpeHa co BpeMeHeM'h npeBpaTHTb
«p'BTJKY» B'h 3aKph1Thiii KaHaJI'h II 2) lJT0 B'h HaCT0HID;ee
BpeM.H ,l(JIH IWHTp0JIH 3a «p'fiq1wii» nplICTaBJieH'b O,l(IIH'h
CT0p0m'h, He ,iJ;onycKaIOm.itl 6paTh B0AY B3'b ptqKH. 3) 0
COCTOHHiB K0.lI0JJ;�eB'h, cym.ecTByIO.[QllX'h BO MHOfHX'p np11-
ropOAHLIX'b yqacTKax'h, HlIKaKIIX'h CB'B)J;'BHitt He nocTymrno.
B'h 06m.eM1, nymno c1maaT1, qTo no qacr:o: oom;ecT­
BeHHaro BO)J;OCHa6meniH B'b r. PeBeJI'B C,l('BJiaHO MaJIO cy­
ll(eCTBeHHhlX'b y .rryqmeaitt. TiaCTBhIM'b me .lil:II\aM'b 61>rn'b 
peKOMeH,l(OBaB'b qHIJibTpb BepKe<J.)eJib)J;Ta, 0)\HaIW' 6e8'b 
yKaaauiit o ero �'BH'B, o 11pe1rnym.ecTsax'b ero nepe)J.'h 
APYrHMII q).llJlbTpaMII, a TaKme, f)\'B 0H'b M0ateTb 6hITb 
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rrpio6ptTeH'b. Ben 9THX'b yRasaHiH peR0MeHJJ,an;i.u TepHeT'h 
cBoe rrpaKTHqecRoe sHaqeHie. 
7. Bonpoc'h o cHa6meHiH o6�ecTBeHHhIX'h M'B_CT'h u·u­
nJ1/lteuo10 600010 6bJJI'b 3aTp0Hyt'b T0Jiblt0 B'b r. BeseH-
6eprt, rJJ,t cHa6meHie o6FJ.TaTe.Jieii apecTHaro J1:0Ma BO Bpe­
MH X0JiepbI KlIIIHqeH0IO B0)],0IO npIHHIJHI Ha ceon anTeKaph 
)];erio 11 ropoJJ,cKoe Y npan.irnHie. 
8. Borrpoc'b o "WU'WbtXo 6mn, aaTpoayT1> B'h Jlean­
c:&oii H MephHMCrtofi Cam1Tapao-IfoIIO�rn;iITeJihHhlX'h RoMMB­
ciHX'h. a) B'h JilM. BepJJ,ep'b r. q>OH'h PeHHeH:&aMq>'h o6t­
�a.n ycTp0HTh Ha BpeMH 9IIHJJ,eMiB yJJ,eIIIeBJieHHblfi 0TIIYCK'b
qan. 6) OTHOCJil'l'eJihHO yJJ,eIIIeBJieHHaro 0TIIYCKa qa.a XOT'BJI'b
BOfiTH Bl> cor.mrneHie C'b TpaKT1Ip�1maMH B'b M. t11Iea.nt
RYIIeD;'h Bpa1tMaH1>. B) B'h MephHM'.B 1ty11n;1>1 IlaB.JIOB'h u
HyrrHC'b o6t�a.JUI 0TIIYCK3Tb BO BpeMH 9IUI)];eMiH qafl: II
caxap'b no y,u;emeBJieHH0ii D;'BH'.B H Bl> Me.JIKyIO p03HBIJ;Y:
11opn;iro qa.a n 3 KycRa caxapa sa 3 Kori.
VI. Mtpb1, uanpaBJ1eHHblR Hb ceoeepemeunoMy HaBtllleniio o
XOAepHblXb aa60J1tBaHiRXb. 
1. BctMB YtsJJ;IlhIMH n Y qacTIWBbIMH Cam1TapHo­
lfo110JIHBTeJlbHhIMH ROMMIICiHMB IIOCTaHOBJieHO BM'.BHBTb B'b 
o6H3aHH0CTb BC'BM'b at:0.TeJIHM'b coo6�aTb 0 BC'BX'b cJiyqaJIX'b 
sa0OJI'.BBaHiH, HaII0MBHaIO�aro X0Jiepy, HeMeJJ,JieHHO M'BCT­
H0ii IIOJIHD;ill H, ITO B03MOiKH0CT.0., 6JIIUKaiimeMy MeJ);HD;BH­
CK0MY rrepcoHaJiy, C'b IIpe,u;yrrpeiK)J;eHieM'b, lJT0 HelICII0.lI­
HHBIIIie cero Tpe6oBaHiH 6yJJ,yT'h IIpHBJielJeHbI K'b 0TB'BT­
CTBeHHOCTB. He yKa3aHbI O)];HaK0 CIIOC06bl, K0T0pbIMH 
o6'b 3TBX'b II0CT3HOBJieHiHX'b O0hIBaTeJIH 6yJJ,yT'b 0II0B'B­
�eH.bI. ZeJiaTenao, 1JT0611 paCIIop.ameuie 9TO 6n1.1Io na­
neqaTaao BO BC'.BX'b raaeTaX'b, i13)],aBaeM.blX'b B'h 9CTJIHHJI;-
•
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CK0tt ry6epHiH B qT061I .iRHTeJm 0bI.JIIJ 0ilOB'BllleHhl 0 T0M'b 
qpe8'h nocpeACTB0 AYX0BeHC'l'Ba. 
2. BoJIOCTHbJe CTapIIIHHbl rr II0M0IIJ.HlIIUI HX'b, rrpH­
cyTCTBOBaBIIIie Ha 3aC'BJ.J;aHiHX'b Y 'B3AHblX'b lI Y qaCTK0BbIX'b 
KoMMHCiii 6bIJIII IT0CTaBJieHbl B'b lI3B'BCTH0CTb, lJT0 0HH 
OOH3aHhl B'b CJiyqaJIX'b II0JIBJieHiHX'b II0)i:03pIITeJibHblX'b sa-
00.ll'BBaHiH coo6maTb o T0M'b HaqaJibmmaM'h yt3A0B'b H 
IIX'b II0M0IIlHHKaM'b. K'h CO.iR8.JI'BHiIO, HH B'b 0)i:H0II RoM­
MBCilI He 6bIJIO ToqHo H JICH0 y1m3aH0, qTo BO 1rn6t.ma­
nie HanpaCHblX'I- rpeB0r'L, CT0Jib O0bIKIIOBeHHI>lX'1 B'b xo­
·.llepHoe BpeMJI, Ha3BaHHbJe IIOJHiID;etic1tie opraHbl )];0.lliRHhl
npe)];BaplITeJJbHO o1111q1rn YA0CT0B'BpHTbC,1[ Bl, 0CH0BaTeJibH0-
CTlI pac11pocTpamieMbIX'b CJJYX0B'b. BcJI'BJJ;CTBie cero, Ha­
IIpllM'Bp'I>, 0JJ;I,IH'b B0JI0CTH0ii CTapunrna 5 IromI C. r. co­
BepmeHH0 nenpaBHJihH0 A0H0CJ,IJI'b 0 IIO)J;03plITeJibHhlX'b sa-
0OJI'.lrnaHiHX'b B'I, B0JI0CTlI Hene, He IIpOB'BplIB'b Ha M'BCT'B
CJIYX0B'b, He HM'BBIIIlIX'b, RaK'b 0KasaJI0Cb, HlIKaKoro OOHOBaHiH.
3. )];.irn CB0eBpe�rnHHaro K0HTp0JIH 3a nn;aMH, IIpH0blBaIO­
IIJ,llMII MS'b He6Jiarono.JiyirnuIX'b M'BCTHocTett, B'b rarrca.IIbCKofi
Cam1rapHo-Mc110.JIHHTe.IIbHofi ItoMl\rncin 11ocTaH0BJieHo 11po­
cnr1 TaM0.iReHHbIX'b tJHH0BHHR0B'b B'b r. ra11caJI'B onpaIIIH­
BaTb 11apoX0)i:HhlX'b K0HTpareH-T0B'b II rrpn.c.IIyry O C0CT0JI­
HiH 8JJ.0pOBbJI naccamHp0B'b.
4. C1, corJiaci� }iioMaH)],Ypa Apen6yprcKofi 6pnraJ.J;hI,
IIOrpaHIItJHaH CTpama llM'.SeT'l, )],0H0CHTb IIOJim:�iH O IIpH-
6bITill Ha 0. )l;aro Cj)];0B'b ll31J He6.narOIIoJiyqHblX'b M'BCT·
HOCTeit.
VII. MtponpiHTiH, ueo6xoAHMbUI AJIH 06eane1.1euia epa1.1e6uo­
cauHTapuaro 6J1aroycrpoitcTBa B"b ropOAaX"b H ytaAaX"b 3cr JIHHA­
CKOH ry6epuh1. 
I. . O6m;i.a: 03)],0p0BHTe.JibHbUI M'Bpbl ll M'Bpbl rrpe;i:oxpa­
H11TeJihHbIH np0TBB'b X0Jiep1>1, roBop.a: BOO0IIW, np1rnep;eHbl 
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B'b lICIIOJIHeHie )l;OBOJibHO Y;J;OBJieTBop11TeJibHO, oco6eHHO B'h 
Y'.B3)(Hb1X'b ropO)(aX'b H B'h q>aOpliqHbIX'b :a;eHTpaX'b. 
II. Ilo}];rOTOBl'.lTeJibHbIH M'.BpbI, OTHeCeHHhIH Ha M'.BCT­
HbIH cpeti;CTBa, CJI'.B)l;yeT'b BOOOIIJ;e cqHTaTb YAOBJieTBOpH-' 
TeJibHO BbIIIOJIHeHHbIMlI: B'h y'.h3JJ,H1IX'b ropo)l;aX'1, B'b rarr­
caJibCKOM'h yt8JJ,'B H B1) RpenroJihMCKott MaHyq>artryp'.h. 
II pHBe)l;eHie B'h HCilOJIHeHie caMbIX'b cyi:a;ecTBeHHI,IX'h 
IlO)l;fOTOBIITeJlhHbIX'h M'.Bp'b B'h M'.BCTHOCTHX'h, He BXO)l;H-­
IIJ;lIX'b B'h qepTy ropO)l;CKI'.lX'h noceJieHitt, 3aTpyJJ,HHeTCll, KaR'h 
yme Bhlme 01IJIO yita3aHo, T'.BM'h, 1ITO J);O CIIX'b nop'h He no­
CJI'.BJJ,OBaJIO aCCllrHOBaHiH HeOOXO)l;I'.lMbIX'h Ha cett npe)l;M8T'b 
cpe]J;CTB'b. 
B'b BHAY IlOHBJieHiH XOJiepHoii 9IIH)l;eMiH B'h H'.BIWTO­
phlX'b BHyTpeHHHX'b ry6epHi.ax1,, CJI'.BAY eT'b rrpe)l;JIOatlITh : 
A. PeBeJI1c1toMy ropo)l;CIWMY YnpaBJieHiro:
1. IlpnrJiacIITh HeMe)(JieHHO aa cqeT'b ropoJJ;a 5 ¢,eJih)l;­
mepon'h H 3aKJIIOqn:Tb C'h HIIMII ycJIOBie, no ROTOpOMy OHR 
J);OJIJKHLI H0M8)1;JI0IIHO .HBlITbCH Ha CJiy.moy, B'b CJyqa'.t IIO­
.HBJieHi.H XOJiepHOH 9IlH)(eMiII B'b r. PeBe.ll'B B O ceM'b pac­
nopmlteHiH coo6i:a;n:r1 B'h fy6epHc1tyro CaHHTapHo-HcrroJI­
HHTeJI1Hyro RoMMHCiIO, C'b npn:coe)];HHeHieM'b lIM8HHaro CIIH­
CKa II C'b o603Ha1IeHieM'b HX'b a)l;peCOB'h (K'h CTp. 5 2 n. 3
rrpoTOKoJia aactJJ;aHi.a fy6. CaH. Hen. RoMnccin 10 arrptu ). 
2. Ilpu.JiaCHTb HeMe)(JieHHO sa cqeT'b ropoJJ,a 12 )(88HH­
q>eKTOpOB'b II HMeHHOtt CIIHCOR'b HX'b rrperrpoBOJJ,HTb B'b 
fy6epHcKyro CaHnrapHo-HcrroJIHHTeJI1Hyro KoMMBciro (K'h 
CTp. 52 II. 4). 
3. Il pBH.HTb K'b pyIWBOl];CTBY, qTO B'b CJiyqa1; IlO.HB­
JieHiH XOJiephl, IIOJJ,aroi:a;ie IIOMOI:a;b Bpa1IH ptmaIOT'b C'h yqa­
CTieM'b rro.JIH:a;efiCKlIX'b quHOB'b HJIII caHHTapHbIX'b norrequ­
TeJiett, a B'h CJyqaf, KpaiiHOCTH H 6e3'b HHX'h, BOIIpOC'b 
0 TOM'b, RaKiH 3apameHHbUI BeI:a;H IIOJ);JieXtaT'b comn.raHiIO, a 
RaKiH B0IQII )l;e3HH<pert:a;i:o: B KaKOff IIM0HHO. 0:a;tHRa Be1:a;e:tt, 
npeµ;aasaaqeUHIJX'b K'b YHH1ITOateHiIO OrHeM'b, rrpOB3B0-
4 
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)];RTCH BpaqaMll' C0BM'.BCTH0 C'b npe;:i;cTaBl!ITeJUIMll ropo)J;a lIJll 
Il0HJIThlMII. COOTB'BTCTBYIO�iH O npoII8Be)l,eHH0ii 0IJ;'BHK'B 
n: 06'1 yHn:qTomeHHblX'b Bem;ax'b CB'B)l,'BHiH HarrpaBJIHIOTCH 
B'b ropo)J;cKyro yrrpaBy ; yrr.rraTa aa commeHHbIH Bern;«, 
cor.JiaCH0 C)];'B.JiaHHOM 0IJ;'BHK'B, rrp0H8B0)1,HTCH 3a meT'b 
ropo)];a. 
4. HeMe)];JieHHO ycTp0llTb CKJia)l,bI J);e81IH(pe1tn;ioHHbIX'b
cpe)];CTB'b, J];0BeCTH 0 T0M'b )1,0 BCeo6m;aro CB'B)];'BHiH II 
oTIIyCimTh )l,881IH(pe.Kn;ioHHhIH cpe)l,CTBa 6t�HhlM'b . mHTe.JIHM'b 
ropo)l,a rro aarrHC.KaM'b caHHTapHI>IX'b rrorreqHTe.Jieii 6ea­
mrnTH0. 
5. HarreqaTaTh HeMe)];JieHHO IIHCTpyKn;iro 0TH0CHTe.JihHO
rrpHr0T0BJieHiSI )l;e8HH(pe1tn;ioHHbIX'h pacTB0p0B'b, rrpe;:i;JiomeH­
HYIO ropo)l,c.Koro CaHHTapHo-lforro.JIHHTenHoro KoMMHciero 
B'b 8aC'B)];aHiH 11 lIOHH. 061, IICIIOJIHeHiH y.Ka8aHHaro JI;0-
HeCTH B'b fy6epHcrtyro CamnapHo-lforro.JIHDTe.JihHYIO KoM­
M1rniro. 
6. IIpe)];cTaBlITh B'h fy6epnc1tyro CamITapHo-licrro.JI­
HHTenHyro KoMMHCiIO CIIHC0.K'h .lllIIJ;'h, .KOT0phlM'b nopyqeH'b 
Ha)l,80p'b 8a IIOJIHBK0ii CBaJIOqHaro M'BCTa, corJiaCHO II0CTa­
H0BJieHiIO r opo;:i;c.Koii CaHHTapHo-HcnoJIHHTeJihHOii KoM­
MHCiH OT'b 11 lIOHH. 
7. O6cyJI;HTh B0IIp0C'b 0 comuraHiH X0.llepH:bIX'b H8Bep­
meHiii BM'BCT'B C'b 0IIHJI.KaMH. 
a) B'b c.Jiyqat npHHHTiSI 08HaqeHH0ii M'BpbI, rop0JI;CimSI
ynpaBa HeMe)l,JieHH0 npe)l,JiaraeT'b .JI'BC0IIHJibHbIM'b 8aB0)];aM'h 
B� r. PeBe.rrt O0'b.HBRTh o rrpo;:i;amt onHJI0K'b no onpe)J;'B­
.JieHHOii IJ.'BH'B. RpOM'B Toro, rop0J(C.K3H yrrpaBa ycTpaH­
BaeT'b C.K.Jla)l,hl 0IIIIJIOK'b H OTIIYC.KaeT'h IIX'b, no M'Bp'B Ha­
JI;OOHOCTH, no aamrnrtaM'b Bpaqefi, q>eJih)l,mepoB'b H camITa­
poB'h. 
6) B1, c.Jiyqat 0Tp11n;aTe.JI1aaro ptrneHiSI, coo6�aeT'b
fy6epHcKoii CaHDTapHo-licnoJIHHTe.JihH0ii RoMMHCiH, r)J;'B 
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1rneHHO npoe1m1poBaHHhUl .HMhl )J;J.H cnymm XOJiepHhlX'h H8-
BepmeHiii ycTpOeBLI H Ba KOro BO3JiomeH'b HaASOp'1 sa BHMH. 
8. O6'b.HBIITb BO Bceo6:m;ee CB'.l>A'BHie, f)J;'.I> HaXOJ.VITC.H
sar0T0BJieHHhle 9KHIIaarn H HOCH.JIKH )I;JI.H 9Ba&yan;ilI 00.Jlb­
HhIX'h. 
B. Ilpe].1;.rro.mHTb Yt3].l;HhIM'h u Y qacTKOBhlM'h CaH1ITapHo­
lforro.rrHHTe.JihHhlM'h RoMMHCiHM'h : 
1) )];aTh CB'.l>l{'.l>Hi.a, qTo IIM8HH0 113'1 IIp09KTHp0BaHHaro
II npe)I;IIOJIOmeBHaro B'h CIIX'n RoMMHCi.HX'h np1rne)J.eHo B'h 
HCIIOJIHeHie. 
2) O6paTRTh BHHMaHie Ha TO, qTo OT'h HIU'h omH)J;aerc.a
He 0JJ;HO T0JihK0 Teopenrnemwe oocym�eHie npeJJ;JiomeHHhIX'h 
Me)];Hll;lIHCKIIM'h )];enapTaMeBTOM'h II fy6epHCIWH CaHHTapHO­
JiforroJIHHTeJihHOii RoMMHCiefi M'.l>p'h, HO rJaBHhIM'h o6pa30M'b 
y1msaBi.a: qTo, fA'.I> II B'h Ka&OM'h pOi('.I> HCIIOJIH8BO H IIOi(­
JieatIJT'b HCIIOJIBeBiIO. 
3) IlpHmIMaTb M'.l>pbI HCII0JIHHMhIH u Ta&i.a, sa ocy­
:m;ecTBJieHieM'h K0T0pbIX'h B0SM0ateB'b K0HTp0Jih. 
4) B'b np0T0K0JiaX'b y1ta8bIBaTb Ba Koro HMeHHO yrro­
MHHYThIH K0HTp0Jih BOSJI0raeTC.a. 
5) O6cyµ;HTh BOIIp0C'h 00'1 ycTpoiicTBt, no npnMtpy
Mep1.aMcKoii H JieaJI1c1toii RoMMHciii, yJJ;emeBJieBHhlX'h 
qafiBbIX 'b II 
6) 06:m;ecTBeBHhIX'h OTXOjfi,JU'h M'.l>CT'h TaM'h, f)J.'.I> 0bIBaIOT'h
60.111nii.a c1ton.11eHi.a napo)l.a. 
7) B'b CJiyqa1; COMH'.l>Hiii IIJH He).l;opasyM'.l>HifI no II0B0,11.y
rrpHM'.l>HeHi.H npe)l.ynpe)J;HTeJihHhIX'h npOTHB'h XOJICpbI M'.l>p'h 
np0CHTh paS'hHCHeHiH 0T'h ry6epHCKOit Camuapuo-lfonoJI­
HHTeJihH0fi RoMMHCiH. 
8) PaS'b.HCHHTb HaceJieHiIO, Ha KOM'h HM8HHO JieatlIT'h
06.asaBHOCTb ).l;0H0CHTh 0. XOJiepBbIX'b II II0)J;08p1ITeJibBhlX'L 
sa6oJI'.l>BaHiHX'h II KaKIIM'h o6pa80M'h 9Ta 06.asaHBOCTh )I;0JI­
atBa 6LITh mmoJIHena. 
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B. Coo6ID;HTh Y'.t3AHblM'b H Y rrncTK0BhlM'b CamITapao­
lfcno.rnHTe.ilbHhlM'b KoMMHciaM'b c.JitJlYIOID;ee: 
TaK'h KaK'b fyoepHCKM CaHHTapno-lfcrrO.JIHHT0.JlhHaa 
KoMMHCia IIMteT'b B'h CBOeM'h pacrropameni:u: .JIHIIlh 5000
py6.Jiett na 6op16y C'h xo.Jiepnott 9IIHJJ:eMieit, TO, B'h omn­
JJ,anin ,ll;0II0.JIHHTeJibHaro aCCIIl'HOBauia, Bo HaCTOJIID;ee BpeMa 
BO3MOmHO y,11;OB.JieTBOpHTh TO.llbKO H'.BIWTOpbUI XO)J;aTaiicTBa 
Y'.h3,ll;HhlX'h CamITapuo - lfcrro.JIHHTe.JihHhlX'h KoMMHcitt H3'b 
xo.JiepHaro q>OHJJ;a, a 1rnenno: 
1) Pa3p1@HTI> BctM'h Y'.h3JJ;HhIM'b CaHHTapHo-Ifono.JI­
mrre.JihHhlM'b KoMMHCiHM'h C)J;'.B.llaTh 3anac1>1 )J;e8HHq>e1tu;ioH­
HLIX'b cpe�CTB'b Ha 100 py6. B'h Kaat)J;0M'h yts,11;t, C'b T'.Bl\l'h, 
qTOOhI 03HaqeHHhie sanaChl xpaHH.JIHCh npH 60JihHHD;aX'h 
I 
IIJIH arrTeKaX'h II pacxon;OBaJIIICh TO.JlhKO Ha p;e3HHq>eK-
u;iro B'b T'.BX'b JJ;OMaX'h II 1rnapTHpax'h, f)J;'.B Obl.JIII CJyqa:o: 
3aOO.II'.BBaHiH XO.lleporo. B'h Bll)J;aX'b 9KOHOMilI CJI'.B)J;yeT'h 
npio6p'.BCTlI T0.llhK0 X.II0pHyro II8BeCTh, cyJieMy H oqnID;eH­
HYIO 1tap60.JI0Byro KHCJIOTY :o: B'h Tott rrponopn;iH, Kaityro 
yitamyT'h BpaqH B'h Y'.h3JJ;Hh1X'h CaHHTapao-lfcrroJIHHTeJih­
HLIX'h RoMMHCiHX'h. 0 IIOCJit)J;OBaBmHX'h pacnopHme­
HiJIX'h Yt3JJ;HhIH Ca!rnTapao - lforro.JIHHTeJhHhlH RoMMIICiH 
J);0.lliRHhl HeMeJJ,JieHHO C0O0ID;aTh Bpaqe6HuMy OTp;tJieHiIO. 
2) PasptmHTh PenencKoti: Y'.h3Ji;HOfi CamITapno-DcnoJIHH­
TeJlbHOfi RoMMHCiH 1IOKpbIB3TB paCXOJJ.bl J);OKTOpOB'b Ry3hMa­
H0Ba H RoJI.JI1rnca, Ha npe,11;MeT'h Il0JJ;aqH Il0M0IIJ;II 3a0OJI'.BBIIIHM'h 
X0Jieporo, C0rJiaCH0 IIX'b saHB.JieHiHM'b. OsnaqeHHhle BpaqH 
IIM'.BIOT'b 6e30T.JIOraTeJibHO COO0IIJ;aTh O IIp0H8Be)J;eHHhlX'h HMH 
_nots;i;itax'h npeJ.(C'.BJJ;aTe.JIIO �'.BSJi;HOfi CaHIITapao-Ifono.rnnTeJih-
Hofi KoMMHCiII, CKp'.Bmrn:roiu;eMy BC'.B OTHocmn;iecH CIOJJ:a 
C4eTa CBOero TIOJJ;IIIIChIO. 
3) Pasptm11T1 rancaJihCKofi Y'.B3)J;Hofi Cam1Tapao-lfo­
IIO.IIHHTe.JI1Hoii KoMMHCiH HaHJITh, Kor,11;a TO 6y,11;eT'h IIp:0:­
SHaH0 HaCT0JITeJihH0 neo6XO)J.HMhlM'b, 3 q>e.llbJJ.illepOB'b : µ;.JUI 
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M. JleaJib, B'b Il0M0�b )];-py ray)l;e.lllIHY, B'b M. 9.JibTepMa
11 ,n;JIH o. BopMca.
4) PaaptmHTb BeaeHoeprcKoii Yts,n;Hoii CamuapBo­
HcnoJIBIITeJibHo:ti .ftoMMIICilI HaeM'b ,n;ByX'b cpeJih,lJ;IDepoB'b 
,JJ;.JUI TT,X'b MT,CT'b, IWT0phlH, no coo6pameHiHM'b, 6y}];yT'b 
OCO0eHHO B'b HHX'b HymJJ;aTbCH. 
5) IIp:e:crynHTh K'b sar0TOBJieHiIO MaTepiaJIOB'b, 6tJihH n
anTeqHblX'b npnrraC0B'b H Jl,e3HHcpeKBiOHHhlX'h cpe,n;CTB'n JJ;JIH 
,n;Byx'b oTpH,n;0B'b, q>opMn:pyeMhlX'b B'b r. PeBeJit. 
6) HaHHTb J];.JIH CIU'b 0TpH,ll;0B'b HhlHT, me ,ll;BYX'b
q>eJih)(mepoB'b. 
7) OTileqaTaTb 0.liaHKII ]l;JIH perlICTpHp0BaHiH aa60JIT,B­
llilIX'b xoJiepoIO u nepe)J;aTh HX'b 11epea'b Bpaqe6HOe OT­
AtJenie Bpa11aM'b 9CTJIHH,1J;C!tOH ry6epHiH. 
8) PasptmHTh saroTOBJieHie JeKapCTB'b }.(.JUI JJ;BYX'b II0)(­
BHmHhlX'b anTelJeK'b J);JIH 0CTpoBa HapreHa no npn:JI0ilteHH0MY 
CIIHCKY C'b T'.tM'b, 1JT06hl K'b HHM'b 0hIJIO npn:JiomeH0 m1mecJit­
AYIOITI;ee HaCTaBJieHie Ha pyccK0M'h H BCT0HCK0M'b H3hI:&aX'b. 
Ilo H8fOTOBJieHiH, anTeim )J;0JimHhl 0hITh npenpoBom­
,n;eHhl B'b pacnopHmeHie npe,n;ct,n;arnJIH Yta,n;Ho:ti CaanTapno­
lforroJIHHTeJhHott KoMMHCilI, KOT0phlii HM'BeT'h 0T0CJiaTh lIXn 
Ha o. HapreH'b II T0T1JaC'b me 0 ,n;ocTaBJieHiH J];0HCCTH Bpa­
qe6BOMY Or,n;tJieHiIO. 
no,llBHHrnaa anTeHa AJIH XOJlepHblXl, 60JlbHblX1,. 
(B'b ,n;epeBHHH0M'b H�HK'.B C'b OT,lJ;'BJieHiHMH ). 
1) Liq. anodynus Hoffmanni •
2) Tinct. Valerianae aetherea . • • 
3) Acid. muriatic. dil. ( C'b rrp1rrepTOfi rrpo6Iwtt) .
4) Tinct. Menthae piperitae
5) Folia Menthae piperitae . . •
6) Camphora . . • . . 
7) Oleum Ricini . •










9) Spiritus camphoratus . • .
10) Aetheri sulfurici . • • • 
11) ropqaqaott MYKH
12) Spirit. capsici annui . . • . .
13) Bismuthi salicylici . . • .
14) Saloli . . • • 
15) 0JJ,HH'h IlpaBa�OBCKitt mrrpHU'h.
. . 2 q>yHTa . 
. 4 YH�iit 
. 1 q>yHT'b. 
. . 1 )) 
1 YH�itt. 
. 1 )) 
16) OJJ,Ha Kpy.ama 9cMapxa c1> 9JiacTHqecKHM'h m1meqm,IM1>
80H](OM'h ](.JUI B.JUrnaHiH .iKHt);KOCTH B'h rrpHMYIO R.0IDKY
II C'h ryTTanepqeBOIO KHIDKOIO C'h HaKOHetIHHKOM'h.
Hacrae.neaie KaH'b ynorpefiJIRTb neHapcTBa, · HMtioutiaca 01, 
DOABHHiHOH anTeKt. 
foq,MaHcKiH Rana (Liq. anodynus Hoffmanni) H Bq>HpHo­
BaJepbHHOBbIH Ranm1 JJ,aBaTb BHYTPb B'h pIOMK'B RlinHtieHott 
BO](hl 110 20 Rane.lib qepes1> qac'h II.JIH 110.JI'h qaca, ROrJJ,a 
60JlbHOtt C.Jia6ten II ny.JihC'h TO.iKe CTaHOBlITCH c.rra0bIM'h, 
'ITO HacTy11aeT'h BC.JI'B]('h sa pBOTOIO II IIOHOCOM'h. 
, 
RacTopoBoe Mac.Jio {Oleum Ricini) ).l;aBaTh no CTO.JIOBott 
JI0.iKR'B B'h naqa.11t saoOJI'BBaHiH, KaK'h TO.JlhKO nOHBH.JICH IlOH0C'h. 
RaMq>OpHhlii cmipT'h (Spiritus camphoratus) II ·ropqnq­
HLIH c11HpT'h (Spiritus capsici annui) c.JiymaT'h JJ;.JIH pacTH­
paHiH T'.t.Jia B'h T0M'h cJiyqat, K0r.l);a T'.B.JIO JJ,'B.JiaeTCH X0.JIOJJ;­
HbIM'h, PYKH lI Horn J);'BJiaIOTCH CHHHMH II 60.JibHOH 06Ha­
pym1rnaeT'h o6m;yro c.JiaoocTh. 
MHTHhlH Kan.JIH (Tinct. Menthae piperitae) JJ,aIOTCH 11pn 
T0IDHOT'B II pBOT'B 110 5-10 Kane.Jlb H'.BCK0.JlblW pa3'h B'h 
JJ,eHb B'b pIOMR'B KlmHqenoii B0J],bl. 
MHTa cJiyatlIT'b J],.JIH Toro, qTo6hI ee Bapn:Th II ropH­
qiii: 0TBap·1, nHTb, RaK'J, qatt, }.(JIH. B036ym;i;eHiH Il0Ta; TaKoii 
ropHqiii HaCTOf.i MHTbl C.JI'BJJ;yeT'b ;i;aBaTb BCHKifi pa3'h, 1wr;i;a 
OOJbH0H Il0C.JI'B Il0H0Ca qyBCTBY eT'b mam));y. 
Co.JIHH3JI KHC.JI0Ta ( acidum muriaticum) cJymHT'b }.(JJH 
Toro, qTQ0LI ee npnoaB.JIHTb K'b ropHqeMy MHTH0MY Ha-
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CTOIO no 30 Rane.Jib Ha CTaitaH'h OTBapa H }J;aBaTh 60.Jlh­
HOMY IlHTb rrpn IlOHOCt rJIOTKaMH HJIH CTOJIOBIJMH JIOlRKaMH 
qepes1:, Kam,n;IJe J.J;Ba qaca. 
CtpHbiii 0qrnp1:, ( Aether sulfuricus) c.nymHT'h ));JUI no,n;­
KOZHhIX'h BIIpbICKlIBaHiii nocpe,n;CTBOM'b HM'.tIOIT\eHCH IIpaBa­
�OBCKOH mrrp1rn�OBKH ; TaKiH BIIpbICKIIBaHiH ,n;tJiaIOTCH 8HaIO­
m;nMH JIIOJJ;bMH B'b TOM'b CJiyqat, ec.11n 60.JihHOfi, CTpaJ.);aIO­
m;Hi IlOHOCOM'h, 06Hapym1rnaeT'b npH3HaKH o6m;ett c.11a60CTH. 
RaM<1>opa . ( Camphora trita) c.11ymnT'h ,n;.11n Toro, qT061>1 
,n;aBaTh ee BHYTPh 6onHhIM'h, KOTOphle cJia6tIOT'h, a pyKn 
H HOrH ,n;t.11aIOTCJI CHHBMH H XOJIOJ.);HhIMH. RaMq>opy c.11t,n;y­
eT'b ,n;aBaTb B'h Bn,n;t nopomKOB'h C'h caxapoM'h qepes1> Kam­
,n;1>ie ,n;Ba qaca. 
ropqnqHaH MyKa c.nymBT'h )J;JIH rrpnroTOBJieHiH' H3'h HeH 
nocpeJ.J;CTBOM'h npn6aBJieHiH Temrnii BO,lJ;bI IIJIII y1tcyca, rop­
qn:qmmoB'h, KOTOphle KJia)J;yTCH Ha ZIIBOT'b npII pBOTt II 
TOIDHOT'.B y 60.llhHbIX'h B.IIH c.11ymaT'b )J;JIH pas,n;pameHiH KO­
atB npH 3HaqHTeJihHOfi c.11a60CTB 60.llhHbIX'h; KpOM'.B Toro, 
ropqJiqHyIO MYKY MOmHO np116aBJHTh K'b ropnqlIM'I> BaH­
HaM'h, KOTOpbIH c.11t,n;yen J.J;tJiaTh, KOrJ.);a y 60.llhHaro cy­
m;ecTByeT1> pBOTa, IlOHOC'h n: HacTynaeT'b oc.11a6.11eHie ClIJI'b; 
npn6aBJIHTh ropqnqHOH �IYKB CJt,n;yeT'b 5- 6 CTOJIOBhlX'b 
.110.meK'b Ha ropnqyro BaHHY. 
Tamrn'h (Tanninum purum) BC1>maIOT'h B'h KOJIIIqecTB'.B 
,lJ;BfX'b IIOJIHblX'b qaiiHhIX'b JiomeK'b C'h BepXOM'b B'h 9cMap­
XOBCKYIO 1tpym1ty' HaJJIBaIOT'b Ty,n;a TeIIJIOii BO)J;hl H ,n;t­
JiaIOT'b 60.llhHOMY, CTpaJ.);arom;eMy IlOHOCOM'b, KJIB8MY' BCTaB­
JIHH B'b np.HMYIO KHIIIKY 9.liaCTHqec:Kifi 30Ht);'b; Ta:KIU'b 
KJIH8M'h MO.iRHO c,n;tJiaTb H'.tCKOJlbKO, qepea'b qac'b no O,lJ;HOfi 
IIO,IIHOH KpymKt, IIOKa JIOHOC'h He yMeHbIDHTCH. 
CaJIOJI'h (Salolum) II ca.JinquoBLiii BHCMYT'h ,n;aeTcH 6oJih­
HLIM'h, CTpa,n;aro�HM'b IlOHOCOM'b, B'h BIIJJ;'.B rropom:&OB'b IIO 5
rpam> B.'h 1tam}:t;oM1,· nopomR:'.t, qepea'b ltam�r,te }J;Ba 11a'Ca; 
o6a 9TH cpe}:t;CTBa O)J;IrnaROBO A'BfiCTBYIOT'b' a IlOTOMY MOZHO 
l(aBaTh HJH caJIOJI'b HJIII caJill�lIJIOBbIH BIICMYT'h, IIJIIJ o6a 
ope,!l;CTBa rronepeM'BHHO qepea'b Raat)J;ble )J;Ba 11aca B'b proMR'B 
nepeBapeHHOH BO)J;bl. 
IlpaBa�OBCRHi mrrpH�'b cJiyatIIT'b JJ;JIH IIO,!l;ROatHbIX'b 
BIIphlCRl'.IBaHiii aqrnpa q11cTaro HJIH C'b IIpI16aBJieHieM'b RaM­
q)Ophl. 
Rpy.m1ta 9cMapxa C'h ryTTanepqeiioro RIImRoro B 0Jia­
CTnqecR11M1> Rl:lmeqHFiJM'b 3OHl(OM'b CJIYatIIT'b JJ;JIH TeIIJiblX'b Ta.;.
HHHOBbU'b RJIII3M'b, Ha3Ha4aeMhlX'1 OOJihHbIM'b C'b 0O1:lJlb­
HhlM'b HOHOCOM'b, 
VIII. Coo6pameHiR, BbtcHaaaunblR �JleHaMH 3cr JIRHACHOH r y-
6epncHoit CaNHrapnoit HcnoJ1nHTeJ1bHOH HommuciH. nocrauoeAenia
HoMMHciu. 
II o Bhlc.rrymaHiH ;J;ORJiaJJ;a HaqaJihHHR'b PeBeJibCRaro 
Yta;J;a fpa<p'b Pe61rnJJ;ep1> 8aHBHJI'b, 4TO npoaurnaro�ee Ha 
o-BaX'h Pore II HapreHt HaceJieHie roBopHT'b npe1rny�e­
CTBeHHO Ha IDBe}:t;CKOM'b .H8bIK'B, a IIOTOMY XOJJ;aTafiCTBOBaJI'b
o BhlCbIJIK'.B «HacTaBJienifi o Mtpax1> nqaaro rrpeJ:t;oxpa­
HeHiH OT'b XOJiepbl » Ha mBe)J;CROM'b H8bIR'.B )];JIH 08HalJeH­
HhlX'b OCTpOBOB'b! RoMMHCiH IlOCTaHOBHJia YAOBJieTBOpHTb
9TO xo,i;aTaiiCTBO.
r. (J,. Il ly6epT'1 saM'BTHJI'h, qTo Ha sact,i;aHie Be8eH-
6eprc1toii Y'.t8l(HOii CaHHTapHo-lfonoJIHIITeJihHofi KoMMIIciII 
ue OhlJIH np1mJiameH11 6JII1mafimie seM.rreBJial('B.IIh�hI Be8eH-
6eprc1taro Ytal(a l(JIH o6cym;J;eHiH npoTIInyxoJiepHhIX'b M'.Bp'b. 
RoMMllCiH IlOCTaHOBHJia npe}:t;.IIOatllTb IT pe)J;C'Bl(aTeJIIO 
Be3en6eprcRoii Yt3;J;Hoti Cam1Tapnoii lforroJIHHTeJihHOii ItoM­
M1rnin Brrpe�b np:or.rramaTh IIOM'B�HKOB'b Ha aaC'B)J;aHiH 
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'03HatieHHOfi KoMMllCi:n, cor.JiaCHO npOTOKOJIY sactJJ,aHiJI 0Tb 
10 Anpt.JIH ( cTp. 61 11. 3 ). 
Bc.Jit)lCTBie BHOBh BOs6ymJJ,eHHaro BOnpoca O TOM'h, 
e.JitJJ,yeTb .JI:n: OT)laBaTb npeiIMyll\eCTBO yJJ,a.neHiIO 00.JlhHhlXb 
113b cpe)l@ 3)1,0pOBhlXb II OTIIpaBJieHiIO llXb Bb IIOM'B­
llleHiJI I(JIJI XOJiepHhlX'h IIJII OCTaB.JIHTb 60JibHhlXb Ha M'.BCT'B 
3aOOJI'BBaHiH ll 1130.llltpoBaTh 3)1,0pOBhlXb, IiOMMRCiJI IIOCTa­
BOBII.Jla He npeJJ,ptmaTb 9TBX'h BOilpOCOBb H npe)J,OCTaBHTh 
ptmenie llXb Bb Kaat)(OMb )J,aHHOMb CJiytJat M'.BCTHhlM'h 
opraHaMb Cam1rapHo-McrroJ1HI1TeJihHhlX'h KoMMHCiH. 
BpeMeHno Y11paB.JIJIIOrqiii Ta�rnm1-1e10 r. BapcyKoBb 
npoqIITa.llb C)J,'.B,JiaHHOe llM'h Bb aactJJ,aHiH 0Tb 10-ro 
AnptJrn saaBJieHie [ aa11eqaTaHHOe ua CTp. 6 5 npoTo­
KOJia] B saM'.BTIIJib, 1ITO 9TO saJIBJieHie OCTaeTCH B'h 
IlOJIHOH CBOefi cut II Bb HaCTOJIIQYIO MIIHYTY' TaK'b Kalt� 
fopoJJ,cKoe YnpaB.JieHie JJ,O cnxb nop1> eIIJ,e He np1rnrymrno 
K'b oqBCTK'.B 6eperoB'h PeBe.JibCKOtt raBaHll. YnyIIJ,eHie 9TO 
r. BapcyKOBb cqnTaeT'b TtM'b 60.Jite ne11pocrnTeJibHbIM'b,
qro ropOJJ,b B3BJleKaeTb BeCbMa aaaqnreJlbHhie J(OXOJ);hl 0Tb
nopTOBOH TOprOBJIH.
ItmrnBJJ,Hp'b PeBeJihCKaro q>JIOTCKaro no.11y01rnrrama Kann­
TaB'h 1-ro panra repapti;n co cmoett cTopon1>1 aaJIBlIJlb, 
qro paooqie Bb rasam1, cKon.nnIOIIJ,iecJI TaMb IJ,tJ11IMH Mac­
caMn, OTIIpaBJIJIIOTb CBOB ecrecTBeHHbUI H3J(OOHOCTH y OOJih­
BepKa B J(O KpafiBOCTH aarpH3HJIIOTb OKpyataroIIJ,yIO M'BCT­
HOCTh. f. repapJ);H AJIJI npeJ(OTBpaIIJ,eHiJI y1rn8aHHhIX'b 6e-
300paaifi IlOCTaBHJib 0Tb IIOJIY9Klmaxm Kapay JlhHhJX1J, HO 
IIOC.ll'B)J,Hie He BIJOJIH'B )(OCTBraIOTb CBoett IJ,'BJIH BCJI'BJ);CTBie 
Toro., qro B'b raBaHH H'BTb o6IIJ,eCTBeHHaro OTXOJitaro M'.BCTa. 
f. 9CTJIHHACKiti ry6epeaTOpb o6paTBJICJI Kb r-Hy I L ));.
ropo;:i;c1taro roJIOBbl Cb npe)(JiomeBieMb neMeAJieHHO npncry­
IlHTh K'b ycTpOiiCTBY o6mecTB8HHaro OTXomaro M'BCTa Bb 
raBamI. 
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Rpm1t Toro, Q�MO o6pan:�eHo BHHMauie Ha To, qTo paoo,1ie 
B'b raBaHH He 06es11eqeHhl JJ:06poKaqecTBeHHOIO BO)l,Oii 11 
BC.JI'BJJ:CTBie BTOrO B'b CJiyqat IIOHBJieHiH X0,1lepaott 9IIH)l,eMill 
MoryT'h oRasaTbCH oco6eHHO rrpe]]:pacrrotJ11oateHHLIM1:1 R'b xo­
.1rnpHhIM'b 3a60JI'BBaHiHM'b. 
r. fy6epHaTOp'b IIOJiaraJI'b crrpaBe,1J;.,1Jl:IBhlM'b B03JIOJKBTb
ycTpottCTBO qafiaott B'b raBaHJI HUI saBe)l,eHiH TaM'b Ry6a 
C'h RimJiqeaoii BO)l,ofi Ha BnpmeBoit KoMHTeTb, KaK'b 
Ha �n1pem)l.eHie, 6oJite JJ;pyrHX'b aa1rnTepecoBaHaoe B'b 6Ja­
rorroJyqHoM'b cocToaHiH pa5oqnx'h B'b raBam1 II rrpe)I..JIO-. 
mu'b r. EeTre coo6mHTb o ceM'b ptmeHiH KoMMHCiH npe,11;­
ct)J;aTeJIIO BIIpmeBaro KoMIITeTa. 
Il O IIOBO)l.y Haihm ropO)J;CKOIO yrrpaBOIO 0)1,Horo CTO­
poma, KOTOphltt )J;OJiiKeH'b CMOTp'BTb sa T'.BM1,, qro6hI iKIITe.JIH 
l{e IIO,;'Jb30Ba.JIIICb BO)l,Ofi B'b «ptqct'B)), f. fy6epHaTOp'b 3aM'B­
TlIJI'b, qro 9Ta Mtpa HlIKaKOro 3HaqeHiH He BM'BeT'b, TaK.'b 
KaR'b ptqKa rrporeRaeT'h qpea1> ropo)l,'h Ha npoTameHiH 
3 c.,nnIIKOM'b BepCT'b II RpOM'B Toro, qpe3'b Hee rrepeRH­
HYThI BO MHOrIIX'b M'BCTaX'b 3a6op11, BCJI'B)l,CTBie qero CTO­
pom'b IIOJIOmlITeJihHO 
I 
He B'b COCTOHHiB HCIIOJIHIITI) B03JO­
.meHHOti na Hero o5Jt3aHHOCTH. 
r. fy6epHaTopn rrpHcoBoRyrrIIJI'b, qTo B'b cJiyirnt rro­
HBJienia XO.Jiepbl B'b r. PeBeJI'B, IIM'h 6y;i;yT'h IIpllHHThI, 
ecH ropO)J;'b Be IIOCII'BllillT'b 9TO HCIIOJIHHTh caM'b, 3a cqeT'h 
ropo)l,a BeCbMa :rnepr11qHhIH M'Bphl JJ;JIH rrpe)J;OTBparu;eHiH 
onaCHOCTH, ROTOpaa yrpomaeT'h atHTeJIHM'b r. PeBeJIH OT'h 
yrroTpe6JieHiH IIMII BO)J;hl B3'h «ptq1mn. 
BapoH'h B YA6epn o5paTH.JI'h BHHMaHie Ha rrp11.o.lllimaro­
�eecH BpeMH paap·hmeHiH 'BCTh IIJIO)l,?1 H tl>PYKThl H Ba­
XO)J;BJl'b meJiaTeJihHhIM'b orpan11q11Th tl>PYRTOBYIO ToproBJiro, 
a TaKme npHHHTh KaKiH a6o M'Bphl npOTHB'b 3.JIOYIIOTpe6Jie­
Hia tl>PYKTaMH, TaR'h KaK'h OHO lIM'BeT'h cepbe3HOe 3Haqenie 
oco6eHHO B'b XOJiepHoe BpeMJI. 
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r. r y6epHaTop1, 3aMtTB,]11,, qTo conepmeuao sanpe­
'l'HTh T0pr0B.JIIO IIJIO)I,aMH II tpyKTaMH He rrpe}J;CTan.rneTCJI 
B03MOatHbIM'b, rrpe;.i;ocrepeqh-me a£BTeJieii 0T'I, 3JIOfIIOTpe6-
.JieHiii lIMH M0a£eTn JI.YX0BeHCTBO� 110)1,00HO T0MY' K.aK'b 9TO 
Ohl.JIO CJJ;t.JiaHo o. IlporoiepeeM'b IIorroBbIM'b n1, rrpomJI0M'b 
ro/1,y 6 ABrycm B'b II peo6paiKeHCKOM'b Cooopt. 
3a C!IM'b fy6epacrta.u CanwrapHa.a: Mcrro.JIHIITCJibHaH 
ltOMMBCiH 
II O C T  a H O B  lI JI a : a) yTBep;J;IITh j(OK.Jia)I,'b, rrpHHJIB'h 
130 Bmrnaaie Cj('BJiaHHbIH B'b HeM'b lI�M'BHeHiH II IIplrnHThIH 
KoMMIICieii MH1miH r. r. ea q,JieH0B'b; 
6) rreqaTHbIH 3K3eMIIJUipbI np0T0KOJia nperrpoB0/J,HTh
B'b Yta;i;HhIH II Y qacTK0BhIH CaHnrapHLUI Iforro.JIHiITeJI�HhlH 
.ROMMlICiH j(.JIJI CB'B)J;'BHiH II HCIIO,JIHeHiH. 
IlpOTOKO.JI'b IIO/J,IllICaH'h npHCYTCTB0BaBlliIIMII. 
